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Maar amper onderkend in de jaren na de Val van de Muur in 1989, maar 
in het volle licht sinds de aanslagen van 11 september 2001 en de tsunami in 
2004, groeit in Europa en de Verenigde Staten de aandacht voor ‘het mondi-
ale’. Steeds meer verschijnselen worden begrepen in een grensoverschrijdende 
context. Wereldwijde technologische, politieke en culturele processen blijken 
in groeiende mate met elkaar samen te hangen. Gebeurtenissen elders ter 
wereld zijn steeds minder los te zien van ons eigen leven en raken ons vaker 
direct. De mondiale financiële crisis in 2008, aangezwengeld door de val 
van twee Amerikaanse hypotheekbanken, maakte meer dan duidelijk hoe 
zeer ook de wereldwijde economieën zijn verweven.
Mondialiseringsoptimisme en -pessimisme
De﻿ wereld﻿ wordt﻿ met﻿ de﻿ dag﻿ platter,﻿ meent﻿ Thomas﻿ Friedman.1﻿ De﻿


















1﻿ Thomas﻿L.﻿Friedman,﻿The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century,﻿new﻿York:﻿
Penguin﻿2003.

























3﻿ steven﻿Pinker.﻿The Better Angels of Nature. Why Violence Has Declined. new﻿York:﻿Viking﻿2011.
4﻿ naar﻿mijn﻿weten﻿zijn﻿de﻿ sociologische﻿ implicaties﻿van﻿Friedmans﻿publicaties﻿nooit﻿expliciet﻿
in﻿verband﻿gebracht﻿met﻿de﻿sociologische﻿theorieën﻿van﻿norbert﻿Elias.﻿Hoewel﻿Elias﻿het﻿be-










de﻿ Joods-Duitse﻿ Elias﻿ beduidend﻿ sceptischer.﻿ Het﻿ civilisatieproces﻿ kan﻿ ook﻿ stokken﻿ en﻿ zelfs﻿
terugdraaien.﻿ Daarmee﻿ opent﻿ hij﻿ expliciet﻿ de﻿ mogelijkheid﻿ van﻿ een﻿ de-civilisatieproces.﻿ En﻿
dat﻿is﻿meer﻿dan﻿een﻿theoretische﻿exercitie.﻿Later﻿beschrijft﻿Elias﻿de﻿gruwelen﻿van﻿de﻿Tweede﻿
Wereldoorlog﻿als﻿ een﻿ ‘Entzivilisierungsschub﻿der﻿Hitlerepoche’.﻿Bovendien﻿ is﻿ er﻿geen﻿enkele﻿
garantie﻿dat﻿dergelijke﻿Entzivilisierungsschübe﻿niet﻿opnieuw﻿zullen﻿voorkomen.﻿Annette﻿Treibel﻿
e.a.,﻿Zivilisationstheorie in der Bilanz: Beiträge zum 100. Geburtstag von Norbert Elias,﻿Opladen:﻿
Leske﻿&﻿Budrich﻿2000,﻿p.﻿78.
5﻿ natan﻿sznaider,﻿The compassionate temperament: care and cruelty in modern society,﻿Lanham:﻿
Rowman﻿&﻿Littlefield﻿Publishers﻿2001.
6﻿ Daniel﻿Levy﻿&﻿natan﻿sznaider,﻿‘The﻿institutionalization﻿of﻿cosmopolitan﻿morality:﻿the﻿Holocaust﻿
and﻿human﻿rights’,﻿Journal of Human Rights,﻿vol.﻿3,﻿no.﻿2,﻿June﻿2004,﻿p.﻿143-157.





En﻿ het﻿ wereldwijde﻿ financiële﻿ systeem﻿ is﻿ onstabiel﻿ en﻿ leidt﻿ tot﻿ crises.﻿
De﻿schuldenlast﻿van﻿arme﻿–﻿en﻿veel﻿rijke – landen﻿neemt﻿toe,﻿mondiale﻿















sen﻿die﻿ leven﻿ in﻿absolute﻿armoede.﻿ In﻿ termen﻿van﻿de﻿Wereldbank﻿wil﻿
dat﻿zeggen﻿dat﻿zij﻿van﻿minder﻿moeten﻿rondkomen﻿dan﻿$1,25﻿per﻿dag.﻿
Dat﻿betekent﻿dat﻿bijna﻿één﻿op﻿de﻿zes﻿wereldburgers﻿extreem﻿arm﻿ is.10﻿
8﻿ Joseph﻿E.﻿stiglitz,﻿Making globalization work,﻿new﻿York/London:﻿W.W.﻿norton﻿2006,﻿p.﻿57.
9﻿ Twintig﻿jaar﻿na﻿’89,﻿twintig﻿jaar﻿mondialisering,﻿moeten﻿we﻿niet﻿beschouwen﻿als﻿‘uniek’﻿of﻿als﻿












































(India,﻿ nepal,﻿ Afghanistan﻿ en﻿ Irak.)13﻿ na﻿ twintig﻿ jaar﻿ mondialisering﻿
ervaren﻿echter﻿niet﻿alleen﻿mensen﻿in﻿oorlogsgebieden﻿zich﻿onveilig.﻿Ook﻿
honderden﻿miljoenen﻿buiten﻿deze﻿oorlogsgebieden﻿weten﻿zich﻿doorlo-



































In﻿ 2000,﻿ wordt﻿ het﻿ Human﻿ Development-concept﻿ vertaald﻿ in﻿ acht﻿





















14﻿ Deepa﻿narayan,﻿Ray﻿Patel﻿et﻿al.,﻿Voices of the Poor. Can Anyone Hear us?,﻿new﻿York:﻿World﻿Bank﻿
2000.















































































21﻿ Immanuel﻿Kant,﻿Naar de eeuwige vrede,﻿Amsterdam:﻿Boom﻿200,﻿p.﻿77.
22﻿ Honoré﻿de﻿Balzac,﻿Le Père Goriot,﻿Paris﻿1856,﻿p.﻿162.
23﻿ Michael﻿Ignatieff,﻿Etnische conflicten en het moderne geweten,﻿Amsterdam:﻿Contact﻿1998,﻿p.﻿45.﻿











































de﻿ vraag﻿ of,﻿ hoe﻿ en﻿ wanneer﻿ de﻿ mondialisering﻿ onze﻿ levensomstan-
digheden﻿verandert,﻿vooral﻿door﻿economen﻿in﻿kaart﻿gebracht.﻿Daarbij﻿

















dag﻿ platter﻿ wordt.﻿ Maar﻿ het﻿ mondialiseringsproces﻿ heeft﻿ ook﻿ minder﻿
grijpbare﻿ aspecten.﻿ Dimensies﻿ die﻿ in﻿ economische﻿ modellen﻿ noch﻿ in﻿
kosmopolitische﻿ideeën﻿zijn﻿te﻿vangen.﻿Dit﻿is﻿de﻿emotionele﻿dimensie﻿van﻿
het﻿verschijnsel.﻿En﻿het﻿is﻿dezelfde﻿Thomas﻿Friedman﻿die in﻿The Lexus 
































28﻿ Thomas﻿Friedman,﻿The Lexus and the Olive Tree, new﻿York:﻿Farrar,﻿straus﻿&﻿Giroux﻿2000.


















duceerd﻿en﻿de﻿verrukkelijke﻿zangeres﻿van﻿If I were a boy;﻿het﻿wekt﻿vooral﻿





De﻿ onderzoeksvraag﻿ van﻿ dit﻿ proefschrift﻿ luidt﻿ aldus:﻿ in﻿ hoeverre﻿
voldoen﻿ de﻿ leidinggevende﻿ programmatische﻿ concepten﻿ van﻿ Human﻿









Een﻿eerste﻿vraag﻿is﻿de﻿vraag﻿naar﻿het﻿kosmopolitisme﻿zélf.﻿Hoe ziet het 
















proces﻿gepaard﻿gaan.﻿Welke ‘sociale emoties’ sturen onze verhouding tot de 



















draait.﻿Hoe definiëren de extreem armen en onveiligen zelf hun lot?﻿En﻿
wat﻿ betekent﻿ hun﻿ antwoord﻿ voor﻿ alle﻿ eerder﻿ gestelde﻿ vragen?﻿ stellen﻿
slumdwellers﻿ in﻿ Calcutta﻿ of﻿ sloppenwijkbewoners﻿ in﻿ Malawi﻿ dezelfde﻿















Deel I. Mondialisering en het onrustige geweten
2. Clervaux: het grote verhaal van The Family of Man
In﻿het﻿Luxemburgse﻿stadje﻿Clervaux﻿bezoek﻿ik﻿The Family of Man,﻿een﻿
























































Deel II. Mondialisering en ruimte voor het denken




































































Deel III. Mondialisering en ruimte voor emoties
15. Sociale emoties als oplevingen van denken
Het﻿kosmopolitisme﻿is﻿een﻿redelijk,﻿intellectueel﻿concept.﻿Maar﻿kosmo-







16. Observaties rondom angst en bezorgdheid
Wijzen﻿observaties﻿van﻿mondiale﻿bezorgdheid﻿op﻿een﻿trend?﻿Op﻿‘mon-
diale﻿angst’,﻿overlopend﻿in﻿‘Global﻿Concern’?﻿Zeven﻿concrete﻿voorbeel-




17. Een tijd van angst
De﻿observaties﻿van﻿mondiale﻿bezorgdheid﻿suggereerden﻿een﻿trend.﻿Ze﻿



























Deel IV. Mondialisering, ontwikkeling en veiligheid














gaat﻿ eveneens﻿ terug﻿ tot﻿ Roosevelts﻿ toespraak﻿ over﻿ de﻿ Vier﻿ Vrijheden,﻿












23. Human Development en mondiale zorg
‘Menselijke﻿ontwikkeling’﻿ontleent﻿haar﻿waarde﻿zowel﻿aan﻿een﻿moreel﻿
uitgangspunt﻿als﻿aan﻿een﻿economisch﻿belang﻿in﻿onze﻿zorg﻿voor﻿de﻿arm-











verkeren,﻿ ligt﻿ aan﻿ het﻿ concept﻿ ten﻿ grondslag?﻿ En﻿ op﻿ grond﻿ van﻿ welk﻿
moreel﻿criterium﻿kunnen﻿behoeften﻿en﻿prioriteiten﻿worden﻿vastgesteld?

























































Ik bezoek The Family of Man, een grote en bijzonder succesvolle fototen-
toonstelling uit 1955, die de kosmopolitische idee verkondigt dat alle mensen 
met elkaar verbonden zijn. De tentoonstelling ademt het humanistische 
vooruitgangsoptimisme van de na-oorlogse jaren. Maar dit kosmopolitisme 
roept ook felle kritiek op, onder meer van de Franse intellectueel Roland 
Barthes. Welke kritiek formuleert hij en met welke van zijn opmerkingen 
zal ik rekening moeten houden?
In﻿de﻿zomer﻿van﻿2009﻿vier﻿ik﻿vakantie﻿in﻿Clervaux,﻿Luxemburg.﻿In﻿het﻿
slaperige﻿stadje﻿staat﻿een﻿kasteel﻿uit﻿de﻿12e﻿eeuw.﻿In﻿de﻿Tweede﻿Wereld-
oorlog﻿ lag﻿ het﻿ onder﻿ vuur﻿ tijdens﻿ het﻿ Ardennenoffensief.﻿ Op﻿ sokkels﻿
voor﻿de﻿ingang﻿staan﻿nu﻿twee﻿oude﻿shermantanks﻿geparkeerd.﻿Vandaag﻿
herbergt﻿het﻿kasteel﻿meerdere﻿musea﻿waaronder﻿het﻿Musee de la Bataille 

















30﻿ Zie:﻿ family-of-man.public.lu/concept-exposition/index.html﻿ (geraadpleegd﻿ 1﻿ oktober﻿ 2009).﻿






























































vermengt﻿ zich﻿ook﻿met﻿mijn﻿wereld﻿een﻿halve﻿eeuw﻿ later.﻿niet﻿ alleen﻿



























































32﻿ Wini﻿Breines,﻿The trouble between us: an uneasy history of White and Black women in the Feminist 
Movement,﻿new﻿York:﻿Oxford﻿University﻿Press﻿2006,﻿p.﻿11.













vanzelfsprekend﻿ is﻿ bij﻿ het﻿ leeuwendeel﻿ van﻿ de﻿ wereldbevolking.﻿ Maar﻿
de﻿waarheid﻿is,﻿en﻿dat﻿steekt﻿me,﻿dat﻿het﻿me﻿domweg﻿niet﻿is﻿opgevallen.﻿
Waarom﻿kreeg﻿de﻿expositie﻿eigenlijk﻿de﻿brave﻿naam﻿The﻿Family﻿of﻿Man?﻿









Want﻿ terugdenkend﻿ aan﻿ de﻿ tentoonstelling﻿ besef﻿ ik﻿ dat﻿ ik﻿ inderdaad﻿
meer﻿keek﻿naar﻿het﻿familieportret,﻿dan﻿naar﻿de﻿individuele﻿leden﻿ervan.﻿
natuurlijk:﻿ ik﻿ herinner﻿ me﻿ de﻿ Amerikaanse﻿ soldaat,﻿ de﻿ fluitspeler﻿ uit﻿
de﻿Andes,﻿de﻿ruziënde﻿pubers,﻿het﻿siciliaanse﻿stel﻿op﻿haar﻿bankje,﻿maar﻿
námen﻿hebben﻿deze﻿mensen﻿niet.﻿Het﻿zijn﻿–﻿de﻿critici﻿hebben﻿meer﻿gelijk﻿
dan﻿me﻿ lief﻿ is﻿–﻿archetypen﻿zonder﻿geschiedenis,﻿ zonder﻿persoonlijke﻿
identiteit:﻿het﻿zijn﻿dé﻿soldaat,﻿dé﻿muzikant,﻿dé﻿puber,﻿dé﻿bejaarden.








‘Menselijke﻿waardigheid﻿tussen﻿kitsch﻿en﻿vergoddelijking’,﻿Nexus﻿50﻿(Europees humanisme in 
fragmenten. Grammatica van een ongesproken taal)﻿2009,﻿p.﻿559.
34﻿ Donna﻿Jeanne﻿Haraway,﻿Modest−Witness@Second−Millennium. FemaleMan−Meets−OncoMouse: 
feminism and Technoscience,﻿new﻿York:﻿Routledge﻿1997,﻿p.﻿243.
































Deze﻿ mensen﻿ ervaren﻿ de﻿ verschillen﻿ blijkbaar﻿ veel﻿ krachtiger﻿ dan﻿ de﻿





Ja,﻿vanzelfsprekend,﻿ schrijft﻿Barthes,﻿ is﻿ iedereen﻿ooit﻿geboren.﻿Maar﻿
de﻿ een﻿ kwam﻿ ter﻿ wereld﻿ in﻿ Beverly﻿ Hills,﻿ de﻿ ander﻿ in﻿ een﻿ Afrikaans﻿
vluchtelingenkamp.
Zeker.﻿Iedereen﻿sterft.﻿Maar﻿sommigen﻿creperen﻿een﻿pijnlijke﻿dood﻿als﻿



































































de﻿ tentoonstellingsruimte﻿ een﻿ immense﻿ wereldbol﻿ waaromheen﻿ Coca﻿
Cola-flesjes﻿cirkelen.﻿Maar﻿welke﻿Amerikaanse﻿tentoonstelling﻿wordt﻿niet﻿
door﻿het﻿bedrijfsleven﻿gesponsord?﻿Inderdaad﻿zijn﻿het﻿in﻿Johannesburg﻿







tot﻿ jazzmuziek,﻿ van﻿ ontwikkelingshulp﻿ tot﻿ auto’s,﻿ van﻿ democratie﻿ tot,﻿
inderdaad,﻿The﻿Family﻿of﻿Man.




































Vooralsnog﻿ geef﻿ ik﻿ me﻿ niet﻿ gewonnen.﻿ Zo﻿ heerst﻿ steichens﻿ huma-































Is﻿ de﻿ zware﻿ arbeid﻿ van﻿ noord-Afrikaanse﻿ arbeiders﻿ in﻿ Goutte﻿ d’Or﻿
überhaupt﻿als﻿zware﻿arbeid﻿te﻿herkennen﻿–﻿ laat﻿staan﻿te﻿waarderen﻿of﻿
te﻿verlichten﻿–﻿zonder﻿hen﻿in﻿de﻿gedeelde﻿context﻿te﻿plaatsen﻿van﻿Britse﻿
staalarbeiders,﻿ Russische﻿ boeren﻿ en﻿ nederlandse﻿ ambtenaren?﻿ Is﻿ het﻿
wel﻿mogelijk﻿om﻿ons﻿voor﻿te﻿stellen﻿hoe﻿zwaar﻿het﻿werk﻿in﻿Goutte﻿d’Or﻿



















de﻿‘ander’,﻿die﻿haar﻿keer﻿op﻿keer﻿ter﻿discussie﻿zal﻿stellen.﻿Emmanuel﻿Levinas,﻿De totaliteit en het 



























Hoe succesvol The Family of Man of ook is, de kosmopolitische fototentoonstelling 
van Steichen staat al snel bloot aan brandende kritiek. Het is kritiek die verder 
reikt dan de tentoonstelling alleen. Ze zou het kosmopolitisme in zijn geheel 
kunnen raken. Niet alleen wordt de tentoonstelling ontmaskerd als een westers 
of zelfs Amerikaans ideaal. Ook wordt het ‘essentialisme’ dat de tentoonstelling 
uitdraagt ervan beschuldigd geen oog te hebben voor de individuele verschillen. 
Dit zijn kritieken die ik me moet en zal aantrekken. Tegelijk schenk ik The Fa-
mily of Man krediet. Zij vormt een morele horizon, waartegen inbreuken op de 
menselijkheid zichtbaar worden. En ze vormt een conceptuele horizon, waarte-
gen de verschillen zich af kunnen tekenen. The Family of Man representeert de 






In de Malawische sloppenwijk Ndirande vraagt Grace Phiri mij met klem 
om hulp voor haar bevallende dochter. Grace Phiri blijkt absoluut arm en 
absoluut onveilig. Zoals ik keek naar de foto’s in Clervaux, zo luister ik naar 
de kleine verhalen uit Ndirande, verteld onder het onrustbarende schilderij 
Imfa Siyithawika – ‘aan de dood valt niet te ontkomen’. Het is niet gemak-
kelijk om Clervaux en Ndirande samen te denken. Ik twijfel: verstoren de 
‘kleine verhalen’ van Grace de orde van het kosmopolitische denken, zoals 
weergegeven in The Family of Man? Of jaagt Grace het kosmopolitisme van 




ik﻿ waarschijnlijk﻿ een﻿ bestaan﻿ dat﻿ Thomas﻿ Hobbes﻿ ooit﻿ omschreef﻿ als﻿













































































Ik﻿ denk﻿ na﻿ over﻿ mijn﻿ besluit.﻿ Feitelijk﻿ had﻿ ik﻿ het﻿ om﻿ het﻿ geld﻿ niet﻿
hoeven﻿laten.﻿Een﻿middelbare﻿scholier﻿kost﻿nog﻿geen﻿tweehonderd﻿euro﻿











is,﻿ hier﻿ een﻿ probleem?﻿ Ik﻿ voel﻿ me﻿ ongemakkelijk,﻿ betrapt,﻿ opgejaagd,﻿

































































Zinnen﻿van﻿Leo﻿Vroman﻿schieten﻿voorbij.﻿Mens is een zachte machine / 








































































47﻿ Zo﻿blijkt﻿uit﻿bezoek﻿aan﻿het﻿hoofdkantoor﻿van﻿het﻿National Statistics Office﻿in﻿Zomba﻿(15﻿augustus﻿
2008).
41
is,﻿naar﻿een﻿tekst﻿van﻿U2,﻿a place where the streets have no names.﻿Where 
























streets remind me of quicksand / when you’r on it you’ll keep goin down / 
And there’s no one to hold on too / And there’s no one to pull you out / You 











(geraadpleegd﻿20﻿augustus﻿2008).﻿Cijfers﻿van﻿de﻿CIA:﻿Malawi Country Profile. CIA World Fact-
book,﻿Washington﻿2006.﻿Cijfers﻿van﻿de﻿Intelligence﻿Unit:﻿The Economist Pocket World in Figures,﻿
London:﻿The﻿Economist﻿2006.



































































































Ik﻿stel﻿de﻿vraag.﻿Volledig﻿open.﻿Grace. Tell me about your life.






































Ze﻿heeft﻿er﻿nog﻿een﻿paar.﻿Life is bad,﻿zegt﻿Grace﻿en: Evil is all around.﻿
Imfa Siyithawika﻿is,﻿vertelt﻿Grace,﻿ook﻿het﻿levensmotto﻿van﻿haar﻿buren,﻿








































































































































57﻿ Caroline﻿sahley,﻿Bob﻿Groelsema﻿et﻿al.,﻿The Governance Dimensions of Food Security in Malawi,﻿


















Ter﻿vergelijking:﻿ in﻿een﻿westers﻿ land﻿als﻿ Italië﻿zorgen﻿meer﻿dan﻿zes-
honderd﻿artsen﻿voor﻿honderdduizend﻿mensen.﻿In﻿Malawi﻿is﻿er﻿maar﻿één﻿
arts﻿voor﻿honderdduizend﻿mensen﻿beschikbaar.60﻿Onder﻿verpleegsters﻿


















60﻿ The Economist Pocket World in Figures,﻿London:﻿The﻿Economist﻿2006.
61﻿ Devesh﻿Kapur﻿&﻿John﻿McHale,﻿The Global Migration of Talent: What does it Mean for Developing 
Countries?﻿2005;﻿zie:﻿cgdev.org﻿













































68﻿ Agi﻿Kiss,﻿Making Biodiversity Conservation a land use priority,﻿Washington:﻿World﻿Bank﻿2002;﻿
zie﻿ook﻿www2.gsu.edu/~wwwcec/special/AgiBookChapter2002.pdf﻿(geraadpleegd﻿20﻿augustus﻿
2008).
69﻿ Inderdaad﻿ veroorzaakt﻿ de﻿ rook﻿ van﻿ houtskool﻿ COPD.﻿ Dat﻿ is﻿ een﻿ verzamelnaam﻿ waaronder﻿
ziektes﻿aan﻿de﻿luchtwegen﻿verborgen﻿gaan.﻿Houtskool﻿is﻿een﻿van﻿de﻿belangrijkste﻿veroorzakers﻿




































change: Human solidarity in a divided World,﻿new﻿York: Palgrave﻿McMillan,﻿2007.﻿Zie:﻿hdrstats.
undp.org/countries/country_fact_sheets/cty_fs_MWI.html﻿(geraadpleegd﻿22﻿augustus﻿2008).
72﻿ A.M.﻿Grimason﻿et﻿al.,﻿‘Problems﻿associated﻿with﻿the﻿use﻿of﻿pit﻿latrines﻿in﻿Blantyre,﻿Republic﻿of﻿






























ook﻿ rond﻿ de﻿ 660﻿ politieambtenaren﻿ verantwoordelijk.﻿ Zij﻿ beschikken﻿
standaard﻿ over﻿ vervoermiddelen,﻿ portofoons,﻿ wapens﻿ en﻿ aanvullende﻿
uitrusting﻿tot﻿aan﻿helikopters﻿en﻿reanimatiemaskers﻿toe.77
Grace﻿leerde﻿te﻿leven﻿zonder﻿illusies.﻿Begin﻿jaren﻿‘90﻿vond﻿ze﻿een﻿baantje﻿














2008).﻿Zie﻿ook: Establishment review by Malawi Police Service and the Department of Human 









als﻿ schoonmaakster﻿ op﻿ het﻿ hoofdkantoor﻿ van﻿ een﻿ grote﻿ Amerikaanse﻿
hulporganisatie﻿in﻿Lilongwe.﻿Haar﻿directe﻿baas﻿beval﻿haar﻿met﻿hem﻿te﻿
vrijen.﻿ Grace﻿ weigerde.﻿ Hij﻿ drong﻿ aan.﻿ Grace﻿ dreigde﻿ het﻿ te﻿ vertellen﻿




er﻿bij﻿neerleggen’,﻿zegt﻿Grace. Bosses are bosses.﻿En﻿dan﻿zegt﻿ze﻿het﻿weer:﻿





























of Tribalism in Southern Africa,﻿London/Berkeley:﻿Currey﻿University﻿of﻿California﻿Press﻿1989,﻿
p.﻿182.
79﻿ stated﻿by﻿the﻿Vice﻿Chancellor﻿from﻿the﻿Catholic﻿University﻿Martin﻿Mtumbuka;﻿quoted﻿in﻿the﻿





























Een﻿fotoreportage﻿in﻿The New York Times﻿zorgde﻿in﻿2005﻿alom﻿voor﻿









80﻿ Freedom﻿House,﻿Countries at the Crossroads 2006,﻿Country﻿Report﻿Malawi.﻿Zie:﻿freedomhouse.
org/modules/publications/ccr/modPrintVersion.cfm?edition=7&ccrpage=31&ccrcountry=121﻿
(geraadpleegd﻿2﻿september﻿2008).
81﻿ Crime and Society, A Comparative Criminology Tour of the World.﻿‘Malawi’﻿published﻿in﻿2002;﻿
zie:﻿www-rohan.sdsu.edu/faculty/rwinslow/africa/malawi.html﻿(geraadpleegd﻿2﻿augustus﻿2008).
























In de ontmoeting met Grace Phiri lijkt, in een klap, de kosmopolitische droom 
zoals die door Steichen werd verbeeld, ter discussie gesteld. Dan lijken adamisme 
en essentialisme inderdaad abstracte en weinig zeggende concepten, zoals Barthes 
betoogde. Dan lijken het concepten die meer verhullen dan ze openbaren. Wij, 












and﻿Rehabilitation﻿(CHRR):﻿Malawi Human Rights Report 2003-04,﻿Lilongwe﻿2005;﻿zie:﻿chrr.org.
mw/downloads/malawi_human_rights_report_2003_04.pdf﻿(geraadpleegd﻿2﻿september﻿2008).﻿






in de dagelijkse praktijk leven we op verschillende planeten.
Toch is deze kritiek op Steichen en het kosmopolitisme voorbarig. Het is evenzeer 
verdedigbaar dat het belang van het kosmopolitisme net opdoemt in de ontmoe-
ting tussen een westerling, zeer rijk en bijzonder veilig, en een zuiderling, absoluut 
arm en absoluut onveilig. Het is verdedigbaar dat het kosmopolitisch concept 
hier pas wordt aangejaagd en contouren krijgt, dat het net in deze ontmoeting 
zijn relevantie openbaart. 
De verhalen onder het onrustbarende schilderij Imfa Siyithawika tonen wie 
feitelijk van de kosmopolis zijn uitgesloten en waarop we ons zouden moeten 
richten om de droom van Steichen werkelijkheid te laten worden. 
In het hier navolgende zullen de verhalen van Grace Phiri een krachtig en kritisch 
referentiepunt vormen. Niet alleen voor kosmopolitische actieplannen als Human 
Development en Human Security, maar ook voor kosmopolitische concepten, zo-
als ontworpen door westerse intellectuelen vanaf de Griekse Oudheid tot vandaag.
57
4﻿ Voices of the poor﻿en﻿het﻿kwaad
De kleine verhalen van Grace Phiri lijken een kritische houding tegenover 
kosmopolitische actieplannen als Human Development en Human Security 
te stimuleren. Maar staan ze ook pars﻿pro﻿toto voor de meer dan één miljard 
verhalen van mensen in vergelijkbare omstandigheden als Grace Phiri? En 
stel dat Grace Phiri haar kleine verhalen zélf in een bredere context zou 
plaatsen, met welke termen zou zij deze bredere context dan verwoorden? 







































kosmopolitische﻿ concepten﻿ van﻿ westerse﻿ intellectuelen﻿ en﻿ van﻿ meer﻿
praktische﻿ kosmopolitische﻿ programma’s﻿ als﻿ Human﻿ Development﻿ en﻿



















Voices of the Poor-project﻿van﻿de﻿Wereldbank﻿waarvoor﻿in﻿de﻿jaren﻿‘90﻿
van﻿de﻿vorige﻿eeuw﻿60.000﻿armen﻿werden﻿gehoord.86﻿
Can anyone hear us?
Voices of the Poor﻿bestaat﻿uit﻿drie﻿forse﻿boeken.﻿Het﻿eerste﻿boek,﻿Can Any-
one hear us?﻿Verzamelt﻿de﻿stemmen﻿van﻿meer﻿dan﻿40.000﻿arme﻿vrouwen﻿
86﻿ narayan﻿&﻿Patel,﻿Voices of the Poor,﻿a.w.
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en﻿mannen﻿in﻿vijftig﻿landen.﻿Het﻿tweede﻿boek,﻿Crying Out for Change﻿
vat﻿studies﻿over﻿armoede﻿samen﻿in﻿23﻿landen.﻿Het﻿derde﻿en﻿laatste﻿boek,﻿
From Many Lands zoekt﻿nationale﻿en﻿regionale﻿overeenkomsten﻿in﻿de﻿
ervaringen﻿van﻿de﻿armsten.87





































VOICES OF THE POOR﻿En﻿HET﻿KWAAD
60
KOsMOPOLITIsCHE﻿PERsPECTIEVEn
Buiten﻿ het﻿ huishouden﻿ is﻿ het﻿ al﻿ niet﻿ anders.﻿ ‘Armen﻿ leven﻿ constant﻿
in﻿het﻿zicht﻿van﻿geweld,﻿corruptie,﻿misdaad﻿en﻿onveiligheid’,﻿schrijven﻿
































































































































met﻿uitspraken﻿als﻿Life is bad, Evil is all around en Imfa Siyithawika.﻿Het﻿
leven﻿van﻿Grace﻿staat,﻿zo﻿zegt﻿Grace,﻿in﻿het﻿teken﻿van﻿het﻿kwaad.
nu﻿zijn﻿kwalificaties﻿als﻿ ‘het﻿kwaad’﻿geen﻿termen﻿waarmee﻿westerse﻿







Life is bad, Evil is all around en Imfa Siyithawika﻿zijn﻿uitspraken﻿die﻿als﻿
irrationeel﻿staan﻿geboekstaafd﻿en﻿daarmee﻿gemakkelijk﻿terzijde﻿worden﻿
geschoven.﻿Voor﻿Grace﻿Phiri﻿zijn﻿ze﻿maar﻿al﻿te﻿reëel.﻿Daarom﻿wil﻿ik﻿deze﻿
























96﻿ Van﻿het﻿Griekse﻿Ta meta ta fysica﻿–﻿wat﻿ná﻿de﻿fysica﻿komt.﻿En﻿meer﻿dan﻿dat.﻿In﻿de﻿metafysica﻿
lijkt﻿zich﻿het﻿wezen﻿van﻿de﻿werkelijkheid﻿te﻿verbergen.﻿In﻿de﻿metafysica﻿zou﻿wel﻿eens﻿kunnen﻿
wonen﻿wat﻿de﻿werkelijkheid﻿constitueert.




















































































































exclusion﻿in﻿Britain﻿1991-1995’,﻿Social Policy and Administration﻿1999,﻿33﻿(3),﻿p.﻿227-244.





























































102﻿ Michael﻿Bourdillon,﻿Religion and Society. A text for Africa,﻿Gweru:﻿Mambo﻿Press﻿1990,﻿p.﻿215.
103﻿ John﻿s.﻿Mbiti,﻿African Religions and Philosophy,﻿London:﻿Heinemann﻿1969,﻿p.﻿213-215.
































104﻿ Claude﻿Boucher﻿Chisale,﻿The Gospel Seed. Culture and Faith in Malawi, as expressed in the Missio 
Banner,﻿Mtakataka:﻿Mua﻿Mission﻿2002.
105﻿ Filosoof﻿Mbiti﻿probeert﻿het﻿kwaad﻿dat﻿Grace﻿Phiri﻿vandaag﻿ervaart,﻿ook﻿op﻿te﻿vatten﻿als﻿een﻿

















































































De kleine verhalen van Grace Phiri kunnen niet alleen een kritische houding sti-
muleren tegenover kosmopolitische plannen als Human Development en Human 
Security. Op grond van het grootschalige onderzoek Voices of the Poor, lijken ze 
ook pars pro toto te staan voor de meer dan één miljard verhalen van mensen in 
vergelijkbare omstandigheden. Meer nog dan Grace Phiri benadrukt Voices of 
107﻿ Alain﻿Finkielkraut﻿&﻿Peter﻿sloterdijk,﻿De hartslag van de wereld,﻿Amsterdam:﻿Contact,﻿2005,﻿











sam﻿Harris,﻿The End of Faith: Religion, Terror and the Future of Reason,﻿new﻿York:﻿W.W.﻿norton,﻿
2004.
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the Poor zowel de innerlijke verwevenheid van armoede en onveiligheid als de 
moeilijkheden die extreem arme en onveilige mensen ondervinden om op eigen 
kracht uit hun situatie te ontsnappen
Wanneer we de kleine verhalen van Grace Phiri in hun diepte proberen te peilen, 
dan is het verdedigbaar om dat te doen via een analyse van het kwaad. Dit kwaad 
lijkt in de opvatting van Grace een immanent en metafysisch kwaad, dat eerder 
wijst op een tragische levenshouding, dan op een melodramatische. Het kwaad 
is volledig verweven met de omgeving waarin Phiri zich bevindt en kan maar 
amper aan een of meerdere veroorzakers worden toegewezen. Het is een kwaad, 
dat past bij algemeen gedeelde godsdienstsociologische interpretaties van de wijze 
waarop veel Afrikanen tegen hun leven aankijken. Het is een levensbeschouwing 
die we terugvinden in het schilderij Imfa Siyithawika dat zo prominent bij Grace 
Phiri boven de bank hangt. En het is een levensbeschouwing die kan worden 
ingezet in het debat rond Human Security en Human Development, omdat 
beide programma’s zich immers richten op extreem arme en onveilige mensen 
als Grace Phiri. 





Hoe kan een onderzoek naar het denken in een tijd van mondialisering 
– kosmopolitisme, Human Development, Human Security – het beste 
worden uitgevoerd? Vakwetenschappers laten zich leiden door beproefde 
en gedeelde methodes van onderzoek. Een onderzoek in het dynamische 
oog van de mondialisering vraagt echter om een alternatieve benadering. 
Is het mogelijk om te opereren binnen de intellectuele traditie van de an-
archie? Binnen een traditie zonder leidend beginsel? Binnen een traditie die 
zich rekenschap geeft van een constante ordeverstoring en die een onrustig 
geweten onvermijdelijk acht? Een traditie die zich van oudsher in de marge 
van de vakwetenschappen bevindt?
De﻿grote﻿woorden﻿zijn﻿gevallen.﻿Mondialisering.﻿Kosmopolitisme.﻿Human 

































ooit﻿definieerde﻿als﻿a man who’s untrue to his wife.﻿Dat﻿doe﻿ik﻿wél﻿in﻿de﻿














110﻿ Jürgen﻿Habermas,﻿Die Neue Unübersichtlichkeit,﻿Frankfurt﻿am﻿Main:﻿suhrkamp﻿1985.
111﻿ Wie﻿zich﻿kenschetst﻿als﻿intellectueel,﻿zit﻿al﻿decennialang﻿in﻿het﻿defensief.﻿Zo﻿verwijt﻿Mark﻿Lilla﻿
publieke﻿intellectuelen﻿im-﻿en﻿expliciete﻿steun﻿aan﻿wrede﻿politieke﻿bewegingen.﻿In﻿zijn﻿bundel﻿
The Reckless Mind﻿beschuldigt﻿hij﻿niet﻿alleen﻿usual suspects﻿als﻿Martin﻿Heidegger,﻿Carl﻿schmitt﻿en﻿
Alexandre﻿Kojève,﻿maar﻿ook﻿Walter﻿Benjamin,﻿Michel﻿Foucault﻿en﻿Jacques﻿Derrida;﻿Mark﻿Lilla,﻿















































Zie﻿C.A.M.﻿Hermans,﻿Empirische theologie vanuit praktische rationaliteit in religieuze praktijken: 
Epistemologische reflecties op de ontwikkeling van een academische discipline﻿(inaugurale﻿rede),﻿
Radboud﻿Universiteit﻿nijmegen﻿2004.
113﻿ Chris﻿Lorenz,﻿‘Universiteit﻿is﻿geen﻿markt’,﻿NRC Handelsblad﻿27﻿juni﻿2006.









































Want﻿ wat﻿ is﻿ wijsbegeerte?﻿ En﻿ waarin﻿ onderscheidt﻿ de﻿ filosofie﻿ zich﻿







Van Descartes tot Wittgenstein,﻿Utrecht:﻿Bijleveld﻿2006,﻿p.﻿15.
117﻿ Leszek﻿Kolakowski,﻿Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft. Philosophische Essays,﻿München:﻿
Piper﻿1967,﻿p.﻿6.
118﻿ Friedrich﻿nietzsche,﻿Die fröhliche Wissenschaft,﻿Chemnitz:﻿Ernst﻿schmeitzner﻿1882.
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dan﻿ van﻿ de﻿ vakwetenschappen?﻿ Deze﻿ vraag﻿ is﻿ zo﻿ oud﻿ als﻿ de﻿ filosofie﻿
zelf.﻿Ze﻿werd﻿2600﻿jaar﻿geleden﻿al﻿gesteld﻿door﻿Pythagoras﻿en﻿ze﻿klinkt﻿



























































twee﻿nieuwe﻿antwoorden:﻿met﻿Habermas’ Theorie des kommunikativen 





helemaal﻿ geen﻿ helder﻿ omschreven﻿ wijsgerige﻿ methode.﻿ En﻿ het﻿ is﻿ om﻿
die﻿reden﻿dat﻿intellectuelen﻿zich﻿thuis﻿voelen﻿in﻿de﻿departementen﻿der﻿
wijsbegeerte.﻿Terwijl﻿sommige﻿critici﻿van﻿de﻿filosofie﻿menen﻿dan﻿haar﻿
beoefenaren﻿de﻿weg﻿kwijt﻿ raken﻿op﻿ ‘essayistische﻿paadjes﻿ in﻿de﻿ jungle﻿
van﻿schijn﻿en﻿wezen,﻿zonder﻿veel﻿acht﻿te﻿slaan﻿op﻿wat﻿hun﻿tijdgenoten﻿








120﻿ Jürgen﻿Habermas,﻿Theorie des kommunikativen Handelns,﻿Frankfurt﻿am﻿Main:﻿suhrkamp﻿1981.
121﻿ Jürgen﻿Habermas,﻿Der philosophische Diskurs der Moderne,﻿Frankfurt﻿am﻿Main:﻿suhrkamp﻿1985,﻿
p.﻿104﻿v.v.
122﻿ Jean-François﻿Lyotard,﻿La condition postmoderne,﻿Paris:﻿Minuit﻿1979.










Waarom﻿ immers,﻿ zou﻿ het﻿ onrustige﻿ geweten﻿ van﻿ de﻿ sociologen,﻿
filosofen﻿en﻿theologen﻿tot﻿rust﻿moeten﻿komen?﻿Wer rastet, der rostet﻿–﻿
Resting is rusting﻿–﻿rust﻿roest.﻿Getuigt﻿de﻿intellectuele﻿onrust﻿niet﻿van﻿





























126﻿ Hent﻿de﻿Vries,﻿ ‘sei﻿gerecht!’﻿–﻿Lyotard﻿over﻿ ‘de﻿verplichting’,﻿ in:﻿R.﻿Brons﻿en﻿H.﻿Kunneman, 
Lyotard lezen. Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit,﻿Amsterdam/Meppel:﻿Boom﻿1995.
127﻿ Jean-François﻿Lyotard,﻿Beantwoording van de vraag: wat is postmodern? Het postmodernisme 










































130﻿ Emmanuel﻿Levinas,﻿De totaliteit en het oneindige. Essay over de exterioriteit:﻿Baarn:﻿Ambo﻿1987,﻿
p.﻿45.
131﻿ Ralf﻿Bodelier,﻿Ordeverstoringen. Zeven essays over beeldende kunst, literatuur en muziek in de 




Onderzoek naar denken in een tijd van mondialisering vraagt om een speci-
fieke benadering. De dynamiek van de mondialisering, gekenmerkt door een 
onophoudelijke en maar amper te duiden stroom gebeurtenissen, vraagt om 
een dynamische methode van onderzoek. Deze methode opereert bij voorkeur 
an-archisch, zonder vastliggend en leidend beginsel. 
Voor de hand ligt een intellectuele benadering. Een benadering waarin de onder-
zoeker geen spectator mundi is, geen rustige beschouwer van de werkelijkheid, 
maar een in zijn rust verstoord wezen dat doorlopend wordt gedwongen om zich 
af te vragen wat zich aan hem voordoet en of ‘het wel goed is, zoals het is’.133 Deze 
postmoderne stellingname in het denken vraagt om een heel specifieke wijze van 
filosoferen. Inspiratie en een intellectuele analyse ontleen ik aan het werk van 







de﻿rol﻿van﻿exegeten﻿en﻿commentatoren’﻿Ad﻿Peperzak,﻿Systematiek en geschiedenis. Een inleiding 
in de filosofiegeschiedenis,﻿Alphen﻿aan﻿de﻿Rijn/Brussel:﻿samsom﻿1981,﻿p.﻿11.
133﻿ In﻿de﻿taal﻿van﻿Levinas﻿heet﻿het﻿dan,﻿dat﻿de﻿metafysica﻿een﻿aangrijpingspunt﻿zoekt﻿in﻿de﻿ontologie,﻿
met﻿name﻿in﻿het﻿punt﻿waar﻿de﻿ontologie﻿scheurt.﻿Levinas’﻿ethiek﻿is﻿een﻿philosophie de l’insuffisance 
de l’ontologie.﻿De﻿werkelijkheid,﻿het﻿domein﻿van﻿de﻿ontologie,﻿wordt﻿plotsklaps﻿en﻿fundamenteel﻿
ter﻿discussie﻿gesteld,﻿ze﻿maakt﻿mij﻿onrustig,﻿zet﻿het﻿denken﻿aan﻿en﻿drijft﻿het﻿verder.﻿Zie﻿voor﻿een﻿







In welke vorm komt zo’n intellectuele benadering het meest tot zijn recht? 
Welke tekstvariant verdisconteert de dynamiek van de mondialisering en 
stelt de intellectueel in de gelegenheid om zowel zijn eigen denken als dat 
van zijn lezers op het spel te zetten? Welke tekst brengt nieuwe gezichtspun-
ten aan het licht, waardoor je ‘anders kunt denken dan je denkt en anders 
kunt waarnemen dan je ziet’, maar die ‘essentieel zijn om te blijven kijken 






















134﻿ Helga﻿Kuhlmann﻿et﻿al.,﻿Eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Resonanzen der Theologie Dorothee 
Sölles,﻿stuttgart:﻿Kreuz-Verlag﻿2007.
135﻿ Friedrich-Wilhelm﻿ Marquardt﻿ et﻿ al.,﻿ Skizzen eines Lebens. Aus verstreuten Selbstzeugnissen 




















boeken﻿ over﻿ politionele﻿ interventies,﻿ noodhulp,﻿ oorlogsmisdaden﻿ en﻿
Slaughterhouse Bosnia.140﻿












136﻿ Ivan﻿Illich﻿&﻿David﻿Cayley,﻿The Rivers North of the Future. The Testament of Ivan Illich as told to 
David Cayley,﻿Toronto:﻿House﻿of﻿Anansi﻿Press﻿2005.﻿
137﻿ Didier﻿Eribon,﻿Michel Foucault, 1926-1984,﻿Paris:﻿Flammarion﻿1989.
138﻿ Hans﻿Achterhuis,﻿Met alle geweld: Een filosofische zoektocht,﻿Rotterdam:﻿Lemniscaat﻿2008.
139﻿ Ian﻿Buruma﻿&﻿Avishai﻿Margalit,﻿Occidentalism: The West in the Eyes of Its Enemies,﻿new﻿York:﻿
Penguin﻿2004;﻿Ian﻿Buruma,﻿Murder in Amsterdam: The Death of Theo Van Gogh and the Limits 
of Tolerance,﻿London:﻿Atlantic﻿Books﻿2006.
140﻿ David﻿Rieff,﻿Crimes of War: What the Public Should Know,﻿new﻿York:﻿W.W.﻿norton﻿1999.














































Zelfoefening in het denken
























Hoewel﻿ we﻿ deze﻿ bescheidenheid﻿ rondom﻿ het﻿ essay﻿ allang﻿ moeten﻿
bijstellen﻿–﻿al﻿was﻿het﻿maar﻿omdat﻿je﻿van﻿John﻿Locke’s﻿An Essay Con-
cerning Human Understanding;﻿van﻿Thomas﻿Malthus’﻿An Essay on the 
Principle of Population;﻿ of﻿ van﻿ Emmanuel﻿ Levinas’﻿ Totalité et Infini, 










philosophers﻿is﻿currently﻿in﻿decline’;﻿zie:﻿susan﻿neiman,﻿Evil in Modern Thought. An alternative 
history of philosophy,﻿Princeton:﻿Princeton﻿University﻿Press﻿2002,﻿p.﻿290.
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148﻿ Abram﻿de﻿swaan,﻿Essay over het essay﻿(dankwoord﻿bij﻿het﻿ontvangen﻿van﻿de﻿P.C.﻿Hooftprijs﻿voor﻿be-
schouwend﻿proza),﻿2008.﻿Zie:﻿pchooftprijs.nl/xhtml/leesmeer.php?id=98&kop=kop5&tekst=tekst5﻿
(geraadpleegd﻿1﻿april﻿2010).









































153﻿ Theodor﻿W.﻿Adorno,﻿Philosophie der neuen Musik,﻿Frankfurt﻿am﻿Main:﻿Europäische﻿Verlagsanstalt﻿
1958.﻿Theodor﻿W.﻿Adorno,﻿Negative Dialektik,﻿Frankfurt﻿am﻿Main:﻿suhrkamp﻿1966.
154﻿ Robert﻿Hullot-Kentor,﻿‘The﻿Philosophy﻿of﻿Dissonance.﻿Adorno﻿&﻿schoenberg’,﻿in:﻿Things Beyond 
Resemblance: Collected Essays on Theodor W. Adorno,﻿new﻿York:﻿Columbia﻿University﻿Press﻿2006,﻿
p.﻿67-77.
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De intellectuele benadering komt het meest tot zijn recht in het essay. En dan niet 
zozeer in het essay als loutere vorm waarin wetenschappelijke gegevens toeganke-
lijk worden gemaakt voor een breder publiek. Noch in het essay dat voornamelijk 
de gedachtewisseling tussen volwassen mensen wil bevorderen. Wel in het essay, 
zoals verdedigd door Theodor Adorno, waarin de vrijheid van de onderzoeker 
aan het licht komt. Dat is een vrijheid om ook dat aan het licht te brengen wat 
ogenschijnlijk irrelevant en onwerkbaar is. Alleen een dergelijke tekst wenst de 
werkelijkheid niet te veroveren, terwijl zij wel nieuwe gezichtspunten aan het licht 
hoopt te brengen. Gezichtspunten, zoals Foucault het formuleert, waardoor je 






Wanneer veel intellectuelen worden geplaagd door een ‘onrustig geweten’, 
kunnen wij die onrust dan ook interpreteren als de zeurende vraag naar de 
moraliteit van hun denken? Als de vraag of in hun werk de werkelijkheid wel 
recht wordt gedaan? De vraag of de kleine, concrete verhalen van concrete 
mensen als Grace Phiri niet worden ondergesneeuwd in het grote verhaal, 
zoals dat van Clervaux? Valt wellicht net in het essay nog iets te redden van 
concrete ‘rechtvaardigheid, rechtvaardigheid en nog eens rechtvaardigheid’?
Het﻿essay﻿is﻿uitermate﻿geschikt﻿om﻿nieuwe﻿onderzoeksterreinen﻿in﻿kaart﻿






























































de﻿wetenschap.﻿Zie﻿Han﻿M.M.﻿Fortmann,﻿Als ziende de Onzienlijke. Een cultuurpsychologische 





































158﻿ Jean-François﻿Lyotard,﻿Heidegger en de Joden,﻿Kampen:﻿Kok﻿Agora﻿1990,﻿p.﻿70.
159﻿ James﻿ Williams,﻿ Jean-François Lyotard: renewing the philosophical essay;﻿ zie:﻿ dundee.ac.uk/
philosophy/staff/williams/









vastgelegde﻿ betekenissen﻿ restloos﻿ te﻿ omvatten’;﻿ Jean-François﻿ Lyotard,﻿ Het postmodernisme 






















meer﻿ in﻿ staat﻿ is﻿de﻿werkelijkheid﻿ te﻿beschrijven﻿en﻿de﻿ samenleving﻿ te﻿











Geen﻿ enkele﻿ theorie﻿ kan﻿ en﻿ mag﻿ volgens﻿ dit﻿ postmoderne﻿ denken﻿
162﻿ Frans﻿van﻿Peperstraten,﻿Jean-François Lyotard. Gebeurtenis en rechtvaardigheid,﻿Kampen:﻿Kok﻿
Agora﻿1995,﻿p.﻿90.
163﻿ In﻿Lyotards﻿visie﻿liepen﻿de﻿emancipatieverhalen﻿doorgaans﻿uit﻿op﻿bloedvergieten,﻿met﻿Auschwitz﻿
als﻿ dramatisch﻿ dieptepunt.﻿ Tegenover﻿ Lyotard﻿ kan﻿ worden﻿ ingebracht﻿ dat﻿ dezelfde﻿ emanci-






Matt﻿Ridley,﻿The Rational Optimist: How Prosperity Evolves, new﻿York:﻿Harper﻿2010.









Daarmee﻿ staat﻿ Lyotards﻿ postmodernisme﻿ allesbehalve﻿ voor﻿ een﻿ los-
geslagen﻿ waardenrelativisme,﻿ waarin﻿ anything goes.﻿ Integendeel.﻿ Zijn﻿





























































Het essay is bij uitstek geschikt om nieuwe onderzoeksterreinen in kaart te bren-
gen. Anders dan binnen de vakwetenschappen, grenst het essay aan de kunst. 
Zoals de kunstenaar reflecteert ook de essayist doorlopend op zijn stijl. Binnen 
die stijl besteedt de essayist expliciet aandacht aan de kleine verhalen, aan de 
micrologieën. Wanneer veel intellectuelen worden geplaagd door een ‘onrustig 
geweten’, zoals Kolakowski het noemt, kan hun onrust inderdaad worden geïn-
terpreteerd als de zeurende vraag of in hun werk de werkelijkheid wel recht wordt 
gedaan. Als de vraag of de kleine, concrete verhalen van concrete mensen niet 
worden ondergesneeuwd in het grote verhaal. Volgens intellectuelen als Lyotard 
valt vooral in het essay nog iets te redden van ‘rechtvaardigheid, rechtvaardigheid 









Het kosmopolitisme lijkt nieuw, actueel en in opkomst. Toch kent de term een 
lange geschiedenis. Wat verschaft het kosmopolitisme vandaag het adagium 
van nieuw en aankomend? Met welke vragen brengen we het verschijnsel in 
kaart? En hoe duiden we de uitspraak ‘we leven niet in een kosmopolitische 















Dwalend﻿ in﻿ de﻿ immense﻿ hoeveelheid﻿ verschijningsvormen﻿ die﻿ het﻿
kosmopolitisme﻿de﻿afgelopen﻿2500﻿jaar﻿heeft﻿aangenomen,﻿ontkom﻿ik﻿er﻿
niet﻿aan﻿een﻿voorlopige﻿keuze﻿te﻿maken.﻿En﻿die﻿valt﻿op﻿een﻿intellectuele,﻿































































































































































LaViolette,178﻿ dan﻿ wel﻿ over﻿ kosmopolitisme﻿ in﻿ het﻿ boeddhisme,﻿ zoals﻿
uitgewerkt﻿door﻿Thich﻿nhat﻿Hanh.179﻿
Mijn﻿keuze﻿ is﻿arbitrair.﻿Maar﻿hij﻿beslaat﻿een﻿periode﻿van﻿bijna﻿2500﻿

















177﻿ Amartya﻿sen, The Argumentative Indian,﻿a.w.
178﻿ Adria﻿ LaViolette,﻿ ‘swahili﻿ Cosmopolitanism﻿ in﻿ Africa﻿ and﻿ the﻿ Indian﻿ Ocean﻿ World,﻿ A.D.﻿
600–1500.﻿Archaeologies’, Journal of the World Archaeological Congress﻿4(1):﻿24-49,﻿2008.
179﻿ Thich﻿nhat﻿Hanh,﻿Joyfully Together: The Art of Building a Harmonious Community,﻿Berkeley:﻿
Parallax﻿Press﻿2003.






Het kosmopolitisme is zo oud als het westerse denken. Toch behoort een breed 
gedeelde kosmopolitische mindset pas tot de mogelijkheden sinds de Val van de 
Muur in 1989. Nee, we leven niet in een kosmopolitische tijd, maar wel in een 
tijd van kosmopolitisme: ook al zijn lang niet alle wereldbewoners geneigd om als 
wereldburgers te denken, alleen een kosmopolitisch perspectief kan onze aandacht 
vestigen op het brede scala aan uitdagingen waar wereldbewoners mee worstelen. 
Dat leidt tot vragen als: hoe alomvattend denken kosmopolitische intellectuelen? 
Hoe inclusief is hun kosmopolitisme? En wat heeft het kosmopolitisme Grace 
Phiri te bieden? 
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9﻿ Diogenes﻿van﻿sinope.﻿De﻿kosmopoliet﻿als﻿hond
Wanneer Diogenes van Sinope (404-323 vC) wordt gevraagd waar hij 
vandaan komt, zegt hij: ‘Ik ben een burger van de wereld.’ Voor deze eerste 
kosmopoliet, representant van de cynici, blijkt kosmopolitisme een vorm 
van verzet tegen de Atheense Polis. Hoe ziet Diogenes’ kosmopolitisme er 
uit, op welk fundament bouwt hij zijn denken, wie sluit het in en wie sluit 
het uit? Welke weerklank ondervindt Diogenes in het klassieke Athene? En 



















&﻿Marie-Odile﻿Goulet-Cazém,﻿The Cynics: The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy,﻿
Berkeley,﻿University﻿of﻿California﻿Press﻿1996,﻿p.﻿106,﻿noot﻿4.








































































































































Ook﻿ het﻿ klassieke﻿ cynisme﻿ vertrekt﻿ vanuit﻿ het﻿ besef﻿ dat﻿ dagelijkse﻿
werkelijkheid﻿voor﻿velen﻿beroerd﻿uitpakt.﻿Maar﻿in﻿tegenstelling﻿tot﻿zijn﻿









Vrijheid﻿ is﻿ hier﻿ een﻿ sleutelwoord.﻿ De﻿ vrijheid﻿ om﻿ mens﻿ te﻿ zijn.﻿ En﻿
mens-zijn﻿ betekent﻿ voor﻿ Diogenes﻿ zich﻿ niet﻿ te﻿ laten﻿ bepalen﻿ door﻿ de﻿




































































































van﻿het﻿ slechte﻿genot,﻿dat﻿ alleen﻿maar﻿afleidt﻿ en﻿ons﻿de﻿weg﻿naar﻿het﻿
werkelijke﻿genieten﻿verspert.﻿‘Anders﻿gezegd:﻿het﻿genot﻿van﻿de﻿filosoof﻿
houdt﻿minachting﻿in﻿van﻿het﻿genot﻿van﻿de﻿gewone﻿mens.﻿Oprecht﻿ge-



















































































































‘Maar﻿ juist﻿ daardoor,﻿ onnozele,﻿ ben﻿ ik﻿gaan﻿ filosoferen’.﻿ Toen﻿ iemand﻿
anders﻿zei:﻿‘De﻿mensen﻿van﻿sinope﻿hebben﻿jou﻿toch﻿maar﻿tot﻿ballingschap﻿
veroordeeld’,﻿luidde﻿zijn﻿antwoord:﻿‘En﻿ik﻿hen﻿tot﻿thuisblijven’.﻿


























Het﻿ is﻿ dit﻿ visioen﻿ van﻿ een﻿ inclusieve﻿ wereld,﻿ georganiseerd﻿ rondom﻿
de﻿mens﻿in﻿de﻿naaktheid﻿van﻿zijn﻿bestaan﻿dat﻿ook﻿vandaag﻿nog﻿wordt﻿
herkend.﻿Zo﻿noemt﻿Martha﻿nussbaum﻿Diogenes’﻿uitspraak﻿‘ik﻿ben﻿een﻿



























in:﻿Gillan﻿Clark﻿&﻿Tessa﻿Rajak﻿et﻿al.,﻿Philosophy and power in the Graeco-Roman world,﻿Oxford/
new﻿York:﻿Oxford﻿University﻿2002,﻿p.﻿31








onbekommerd﻿ de﻿ loftrompet﻿ van﻿ de﻿ armoede.﻿ Jezus﻿ ‘richtte﻿ zijn﻿ blik﻿
op﻿zijn﻿leerlingen﻿en﻿zei:﻿‘Gelukkig﻿jullie﻿die﻿arm﻿zijn,﻿want﻿van﻿jullie﻿is﻿
het﻿koninkrijk﻿van﻿God.﻿Gelukkig﻿jullie﻿die﻿honger﻿hebben,﻿want﻿je﻿zult﻿
































220﻿ Paul﻿Rhodes﻿Eddy,﻿‘Jesus﻿as﻿Diogenes?﻿Reflections﻿on﻿the﻿Cynic﻿Jesus﻿Thesis’,﻿Journal of Biblical 
Literature﻿115/3,﻿1996,﻿p.﻿449-469.
221﻿ Carl﻿schmitt,﻿Het begrip politiek,﻿Amsterdam:﻿Boom﻿2001,﻿p.﻿47.

























































































Tegenover﻿ de﻿ hiërarchie﻿ van﻿ de﻿ polis﻿ schept﻿ Diogenes﻿ een﻿ nieuwe﻿
hiërarchie﻿van﻿hen﻿die﻿in﻿waarheid﻿leven﻿en﻿hen﻿die﻿dat﻿niet﻿doen.﻿Door﻿
de﻿autarkie﻿te﻿belichamen,﻿blijken﻿alleen﻿de﻿cynische﻿filosofen﻿de﻿ware﻿


















































basisonderwijs.﻿ Diogenes﻿ presenteert﻿ armoede﻿ als﻿ verheffend.﻿ Door﻿
het﻿ verwerpen﻿ van﻿ de﻿ instituties,﻿ dat﻿ wil﻿ zeggen﻿ door﻿ het﻿ verwerpen﻿
van﻿de﻿polis﻿inclusief﻿de﻿instellingen﻿die﻿de﻿levensstandaard﻿in﻿de﻿polis﻿
garanderen,﻿verwerpt﻿Diogenes﻿ook﻿de﻿mogelijkheidsvoorwaarden﻿van﻿
































Ook﻿Diogenes﻿wenst﻿dat﻿niet,﻿zo﻿ luidt﻿mijn vierde kanttekening.﻿Want﻿
































Diogenes van Sinope is de aartsvader van het kosmopolitisme. Inzoverre zijn 
denken fatsoenlijk valt te reconstrueren, weet Diogenes een helder kosmopo-
litisch uitgangspunt te formuleren. Dat is de waardigheid van het individu, los 
van het comfort, het decorum en de institutionele bescherming door de polis. De 
waardige mens is de naakte ‘hondse’ en onbeschermde mens. Dit uitgangspunt 
weet Diogenes echter niet uit te bouwen tot een werkzaam kosmopolitisme. Ook 
formuleert Diogenes geen antwoord op het lijden van extreem arme en onveilige 
mensen. Feitelijk sluit hij iedereen uit die zijn hondse levenswijze niet wenst te 
delen. Diogenes is niet alleen de eerste kosmopolitische intellectueel, hij is ook 
de eerste intellectueel die het kosmopolitisme in diskrediet brengt.
125
10﻿ Marcus﻿Aurelius.﻿Kosmopoliet﻿in﻿contemplatie
De goede stoïcijnse keizer Marcus Aurelius (121-180) brengt het kosmo-
politisme in de praktijk. Via het recht verbetert hij de positie van slaven, 
gladiatoren en vrouwen. Wat zijn de contouren van Marcus’ kosmopoli-
tisme? Hoe schatplichtig is hij aan Diogenes van Sinope? Miskent ook hij, 
net als Diogenes, de vernedering door armoede en onveiligheid? Welke 
instrumenten zet de keizer in om zijn kosmopolitisme concreet te maken? 
En hoe verenigen we de christenvervolgingen tijdens Marcus’ regeerperiode 
met zijn kosmopolitische denken en handelen?
In﻿177﻿is﻿de﻿Zuid-Franse﻿stad﻿Lyon﻿nog﻿de﻿Romeinse﻿stad﻿Lugdunum,﻿
de﻿hoofdstad﻿van﻿Gallië.﻿In﻿het﻿centrum﻿van﻿Lugdunum﻿ligt﻿een﻿kleine,﻿


















225﻿ Eusebius,﻿Historia Ecclesiastica,﻿boek﻿V,﻿deel﻿1.﻿In﻿Engelse﻿vertaling:﻿Pamphilus﻿Eusebius,﻿Church 














































































Marcus,﻿ zo﻿opent﻿de﻿Marcus Antonius Philosophus,﻿wijdde﻿zijn﻿hele﻿
leven﻿aan﻿de﻿filosofie﻿en﻿leidde﻿meer﻿dan﻿alle﻿andere﻿keizers﻿een﻿bestaan﻿
in﻿ ascese﻿ en﻿ zuiverheid.233﻿ Het﻿ waren﻿ zijn﻿ stoïcijnse﻿ leraren﻿ die﻿ hem﻿
229﻿ Ernest﻿Renan,﻿Marc Aurèle ou La fin du monde antique,﻿Paris:﻿Calmann-Lévy﻿1912,﻿p.﻿483.
230﻿ Jörg﻿Fündling,﻿Marc Aurel. Kaiser und Philosoph,﻿Darmstadt:﻿Primus﻿2008,﻿p.﻿180.
231﻿ Aurelius,﻿a.w.,﻿boek﻿11,﻿notitie﻿9.

























































immers﻿niets﻿ondraaglijks﻿te﻿klagen﻿gegeven.’237﻿Glücklich ist, wer vergißt, 



























































en﻿ Hongarije﻿ heet.﻿ In﻿ het﻿ militaire﻿ basiskamp﻿ Carnuntum﻿ schrijft﻿ hij﻿
dan﻿het﻿grootste﻿deel﻿van﻿zijn﻿mooie﻿boek﻿Τὰ εἰς ἑαυτόν, Ta Eis Heauton.﻿





































































































































smith’,﻿in: Economics and Philosophy,﻿Cambridge,﻿2006,﻿vol.﻿22,﻿p.﻿79-111.
257﻿ Anthony﻿Gottlieb,﻿De droom der Rede. Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de 
Renaissance,﻿Amsterdam﻿2000,﻿p.﻿327.















plaats﻿ keizer﻿ en﻿ droeg﻿ politieke﻿ verantwoordelijkheid.﻿ Ook﻿ al﻿ richtte﻿
















































































Vijfhonderd﻿ jaar﻿ vóór﻿ Marcus﻿ Aurelius﻿ bleek﻿ de﻿ eerste﻿ kosmopoliet,﻿
































































Ook﻿ al﻿ ligt﻿ je﻿ eerste﻿ verantwoordelijkheid﻿ in﻿ de﻿ zorg﻿ voor﻿ jezelf﻿ en﻿






















































‘Hellenistic﻿Cosmopolitanism’,﻿ in:﻿M.L.﻿Gill﻿&﻿Pellegrin,﻿P.﻿Pellegrin﻿ (eds.),﻿A Companion to 
Ancient Philosophy,﻿Oxford:﻿Blackwell﻿2006,﻿p.﻿557.







































281﻿ Martha﻿C.﻿nussbaum,﻿The Fragility of Goodness,﻿Cambridge:﻿Cambridge﻿University﻿Press﻿1986. 
En﻿Martha﻿C.﻿nussbaum, Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions,﻿Cambridge:﻿Cam-
bridge﻿University﻿Press﻿2001.
282﻿ Martha﻿C.﻿nussbaum,﻿For love of country: debating the limits of patriotism,﻿new﻿York:﻿Beacon﻿




















































Hoe﻿ neo-stoïcijns﻿ nussbaum﻿ zelf﻿ ook﻿ wil﻿ zijn,﻿ om﻿ hun﻿ gebrek﻿ aan﻿



























288﻿ Martha﻿nussbaum,﻿Oplevingen van het denken,﻿Amsterdam:﻿Ambo﻿2008,﻿p.﻿319.
289﻿ Aurelius,﻿a.w.,﻿boek﻿7,﻿notitie﻿20.























































































































































Eusebius﻿ schrijft﻿ dat﻿ de﻿ gouverneur﻿ van﻿ Lugdunum﻿ zijn﻿ gevangenen﻿
veroordeelt﻿tot﻿ἀποτυμπανισθῆναι﻿tot﻿‘dood﻿door﻿doodslaan’,﻿nadat﻿hij﻿














301﻿ Paul﻿Keresztes,﻿ ‘War﻿Marc﻿Aurel﻿ein﻿Christenverfolger?’,﻿ in:﻿Richard﻿Klein﻿(red.):﻿Marc Aurel,﻿
Darmstadt:﻿Wissenschaftliche﻿Buchgesellschaft﻿1979,﻿p.﻿299.﻿En:﻿Christel﻿Butterweck,﻿‘‘Martyri-











Redenen﻿die﻿tot﻿een﻿vijfde en laatste kanttekening﻿ leiden﻿bij﻿Marcus’﻿
kosmopolitisme.































































































En﻿ deze﻿ heiligschennis,﻿ dit﻿ verraad,﻿ is﻿ voor﻿ Marcus﻿ Aurelius﻿ onac-
ceptabel.﻿ Hier﻿ stelt﻿ de﻿ spreekwoordelijke﻿ stoïcijnse﻿ lankmoedigheid﻿
































als﻿ bescheidenheid,﻿ verdraagzaamheid﻿ en﻿ de﻿ menselijke﻿ waardigheid﻿
vast﻿in﻿mul﻿zand.﻿











Marcus Aurelius weet het kosmopolitisme om te zetten in een bestuurlijke prak-
tijk, waarbij het Romeinse Rijk met de kosmopolis samenvalt. Zijn opvattingen 
ontleent hij aan de stoïcijnse filosofen, die op hun beurt weer schatplichtig zijn 
aan de cynici. Geschiedschrijvers van het Romeinse Rijk, omschrijven Marcus 
Aurelius als een ‘goede’ keizer. Via Piecemeal Engineering probeert hij de rechten 
van vrouwen, gladiatoren en vooral slaven te verbeteren. Het instrument van 
de politiek wordt door Marcus maar amper ingezet. Evenals bij Diogenes van 
Sinope, draait ook Marcus’ kosmopolitisme om het begrip ‘waardig’ leven. En 
net als Diogenes, heeft ook Marcus weinig oog voor armoede. Deze omissie valt 
wederom toe te schrijven aan de typisch cynisch-stoïcijnse opvatting van een 
waardig leven, dat pas aan het licht komt wanneer mensen zich ontdoen van 
luxe en decorum. Ronduit problematisch blijkt het theologisch fundament onder 
Marcus’ kosmopolitisme. Wie burger wenst te zijn in Marcus’ kosmopolis, dient 
ook het bestaan van de godenwereld en de daaruit afgeleide rede te onderschrij-











Wanneer één denker centraal staat in beschouwingen over het kosmopoli-
tisme, dan is het Immanuel Kant (1724-1804). Met zijn drie grote ‘kritieken’ 
bevrijdt de meester-denker uit Königsberg de mens uit zijn onmondigheid. 
En met zijn ‘Zum ewigen Frieden’ legt hij een nieuw fundament onder 
het wereldburgerschap. Hoe verhouden deze werken zich tot elkaar? Welk 
vervolg geeft Kant aan het waardigheids-concept van Diogenes en Marcus? 
En hoe inclusief is zijn kosmopolitisme? Hoe verenigen wij Kants afkeer van 
vrouwen, negers, joden en ‘gele indianen’ met zijn kosmopolitische denken?














319﻿ Heinrich﻿Heine:﻿ ‘Kant﻿ lebte﻿ein﻿mechanisch﻿geordnetes,﻿ fast﻿abstraktes﻿Hagestolzenleben,﻿ in﻿
























van﻿ overzichtsartikelen﻿ als﻿ een﻿ sleutelfiguur﻿ in﻿ het﻿ kosmopolitische﻿
denken﻿wordt﻿gezien?322﻿Zeker.﻿Omdat﻿Heinrich﻿Heine﻿hem﻿behalve﻿een﻿





















zijn﻿geschriften.﻿Zo﻿begint﻿hij﻿zijn﻿essay﻿Naar de eeuwige vrede﻿met﻿een﻿
320﻿ Roger﻿scruton,﻿Kant,﻿Rotterdam:﻿Lemniscaat﻿2000,﻿p.﻿11.
321﻿ Joachim﻿Leilich﻿(red.),﻿Kant. Een inleiding,﻿Kampen:﻿Kok﻿Agora﻿2004,﻿p.﻿142.
322﻿ Zie﻿bijvoorbeeld﻿het﻿lemma﻿dat﻿de﻿Stanford Encyclopedia of Philosophy﻿aan﻿‘Cosmopolitanism’﻿
wijdt:﻿plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/﻿(geraadpleegd﻿26﻿augustus﻿2009).




































































Ding an sich﻿ niet﻿ alleen﻿ een﻿ immense﻿ aantrekkingskracht﻿ uitoefenen.﻿
Het﻿suggereert﻿dat﻿het﻿eensdaags﻿de﻿sluiers﻿zal﻿afwerpen﻿en﻿zich﻿in﻿haar﻿









niet﻿ minder﻿ Copernicaans﻿ is﻿ Kants﻿ fundamentele﻿ aanpak﻿ van﻿ de﻿
‘praktische﻿rede’,﻿ofwel﻿de﻿moraal﻿in﻿de﻿Kritik der praktischen Vernunft 






in﻿ de﻿ stanford﻿ Encyclopedia﻿ of﻿ Philosophy;﻿ zie:﻿ plato.stanford.edu/entries/postmodernism/﻿
(geraadpleegd﻿10﻿januari﻿2011).
155
uit﻿1788.﻿Terwijl﻿hij﻿zich﻿in﻿de﻿eerdere﻿Kritiek van de zuivere rede afvraagt﻿


































332﻿ Zie﻿voor﻿een﻿inleiding﻿in﻿Kants﻿Kritik der praktischen Vernunft:﻿Jean﻿Verhaege,﻿‘Plicht﻿en﻿vrijheid.﻿
Een﻿inleiding﻿tot﻿de﻿ethiek﻿van﻿Kant’,﻿in:﻿Joachim﻿Leilich,﻿a.w.,﻿Kant,﻿p.﻿70-99.
333﻿ ‘Handle﻿nach﻿der﻿Maxime,﻿der﻿sich﻿selbst﻿zugleich﻿zum﻿allgemeinen﻿Gesetze﻿machen﻿kann.’﻿Im-





















































































Het licht der de rede. De verlichting in brieven, essays en verhalen,﻿Amsterdam/Antwerpen:﻿Contact﻿
2000,﻿p.﻿453-459.







Immanuel﻿ Kant,﻿ ‘Idee﻿ zu﻿ einer﻿ allgemeinen﻿ Geschichte﻿ in﻿ weltbürgerlicher﻿ Absicht’﻿ (1784),﻿
































































Verklaring van de Rechten van de Mens.﻿De﻿preambule﻿typeert﻿de﻿grond-
slag﻿van﻿de﻿Universele﻿Verklaring﻿als﻿volgt﻿[met﻿cursiveringen﻿van﻿mij,﻿
RB]:﻿‘Overwegende,﻿dat﻿erkenning﻿van﻿de﻿inherente waardigheid﻿en﻿van﻿


































werpen,﻿maar﻿ook﻿dieren,﻿een﻿relatieve waarde.﻿Want﻿de﻿waarde – prijs, 
pretium, value – van﻿dieren﻿en﻿dingen﻿worden﻿vastgesteld﻿door﻿mens.﻿Hun﻿
waarde﻿is﻿relatief﻿omdat﻿ze﻿is﻿gerelateerd﻿aan﻿het﻿oordeel﻿van﻿anderen.﻿De﻿














De﻿mens﻿brengt﻿Ordnung in das Gewühl.﻿Waar﻿de﻿mens﻿binnentreedt﻿
erwacht die Natur.347﻿Zonder﻿de﻿verlichting,﻿gebracht﻿door﻿de﻿mens,﻿ligt﻿









den.‘﻿Johann﻿Gottlieb﻿Fichte,﻿Über die Würde des Menschen, beim Schlusse seiner philosophischen 
Vorlesungen gesprochen von J. G. Fichte,﻿26﻿april﻿1794.﻿Zie:﻿gutenberg.spiegel.de/archiv/fichte/
misc/wuerde.xml﻿(geraadpleegd﻿8﻿maart﻿2011).
347﻿ Cliteur,﻿Darwin, dier en recht﻿a.w.,﻿p.﻿55.
161
de﻿werkelijkheid﻿maar﻿te﻿liggen.﻿Inderdaad,﻿als﻿Ding an sich, zonder﻿tijd,﻿
ruimte﻿en﻿causaliteit,﻿gehuld﻿in﻿duisternis.
Vergelijkbare﻿dichtregels﻿componeerde﻿een﻿tijdgenoot﻿van﻿Fichte,﻿de﻿
Oostenrijkse﻿ schrijver﻿ Johann﻿ Philip﻿ neumann﻿ voor﻿ Frans﻿ schuberts﻿
Deutsche Messe.﻿Alleen﻿is﻿het﻿bij﻿neumann﻿niet﻿de﻿redelijke﻿mens﻿die﻿
orde﻿ brengt﻿ en﻿ daarom﻿ absolute﻿ waardigheid﻿ draagt.﻿ Bij﻿ neumann﻿ is﻿
het﻿ onverminderd﻿ de﻿ almachtige﻿ God.﻿ Vervang﻿ der Herr﻿ echter﻿ door﻿
die Vernunft﻿en﻿er﻿ligt﻿opnieuw﻿een﻿poëtische﻿samenvatting﻿van﻿Kants﻿
denken.﻿Noch lag die Schöpfung formlos da, nach heiligem Bericht; da 
sprach der Herr: Es werde Licht! Er sprach’s und es ward Licht. Und Leben 
regt, und reget sich, und Ordnung tritt hervor. Und überall, allüberall tönt 




















348﻿ Zie﻿voor﻿teksten﻿van﻿Die Deutsche Singmesse:﻿cantus.org/notenarchiv/files/d872-3.pdf﻿(geraad-
pleegd﻿17﻿januari﻿2011).























































































en﻿uitgegeven﻿door﻿een﻿van﻿zijn﻿leerlingen.﻿O.a.﻿in﻿Katherine﻿M.﻿Faull,﻿Anthropology and the 
German enlightenment: perspectives on humanity,﻿Lewisburg:﻿Bucknell﻿University﻿Press﻿1995,﻿










































































Naar de eeuwige vrede
Het﻿is﻿een﻿kleine﻿stap﻿van﻿Kants﻿Copernicaanse﻿wending﻿in﻿het﻿denken﻿










358﻿ Julika﻿Funk,﻿Positionen der Anthropologie. Überblicksdarstellung und kommentierte Bibliographie;﻿
zie:﻿uni-konstanz.de/FuF/ueberfak/sfb511/publikationen/philanth.htm﻿(geraadpleegd﻿17﻿januari﻿
2011).































































































































































De definitieve artikelen: de verankering van de vrede







komt﻿dicht﻿ in﻿de﻿buurt﻿van﻿de﻿moderne﻿democratie﻿ inclusief﻿de trias 
politica.﻿De﻿individuen﻿die﻿in﻿een﻿republiek﻿wonen,﻿worden﻿behandeld﻿
als﻿vrije﻿burgers﻿en﻿niet﻿als﻿onderworpenen.﻿Kern﻿van﻿de﻿republiek﻿is﻿het﻿






























manier﻿ ingericht.﻿ Het﻿ kan﻿ dan﻿ ook﻿ niet﻿ zo﻿ zijn﻿ dat﻿ elke﻿ vreemdeling﻿
zich﻿zonder﻿meer﻿als﻿burger﻿in﻿een﻿ander﻿land﻿vestigt.﻿Kant﻿schakelt﻿het﻿
‘wereldburgerschap’﻿dan﻿ook﻿niet﻿gelijk﻿met﻿het﻿ statelijk﻿burgerschap.﻿
De﻿ binnentredende﻿ vreemdeling﻿ is﻿ en﻿ blijft﻿ een﻿ bezoeker.﻿ Daarom﻿ is﻿
















































372﻿ G.W.F.﻿Hegel﻿in﻿zijn﻿Grundlinien der Philosophie des Rechts﻿(1821).﻿Althans﻿zoals﻿samengevat﻿
door﻿Thomas﻿Mertens﻿in﻿zijn﻿uitstekende﻿Inleiding﻿op﻿Kants﻿Naar de eeuwige vrede;﻿Kant,﻿a.w.,﻿
p.﻿25-29.
373﻿ Carl﻿schmitt﻿in﻿zijn﻿Der Begriff des Politischen﻿(1927).﻿Zie﻿opnieuw﻿de﻿samenvatting﻿van﻿Mertens﻿






model﻿ doet﻿ in﻿ de﻿ ogen﻿ van﻿ schmitt﻿ geen﻿ recht﻿ aan﻿ dat﻿ antagonisme.﻿
Volgens﻿schmitt﻿is﻿Kants﻿voorstel﻿niet﻿alleen﻿onrealistisch,﻿omdat﻿landen﻿
nooit﻿hun﻿recht﻿op﻿oorlog﻿zullen﻿inleveren,﻿het﻿is﻿ook﻿gevaarlijk.﻿Want﻿
in﻿ zijn﻿ poging﻿ om﻿ oorlogen﻿ tussen﻿ afzonderlijke﻿ staten﻿ te﻿ vermijden,﻿
maakt﻿het﻿oorlogen﻿tégen﻿staten﻿juist﻿mogelijk.﻿stel﻿dat﻿er﻿inderdaad﻿een﻿














daarom﻿ terug﻿ naar﻿ de﻿ uitgangspunten﻿ van﻿ Westfalen,﻿ voor﻿ anderen﻿
ging﻿Kant﻿lang﻿niet﻿ver﻿genoeg.﻿Zo﻿stelde﻿Kants’﻿tijdgenoot,﻿de﻿neder-




nederlands-Duitse﻿ grens,﻿ als﻿ Jean-Baptiste du Val-de-Grâce, baron de 
Cloots.﻿Hij﻿stierf﻿in﻿de﻿nadagen﻿van﻿de﻿Franse﻿Revolutie﻿onder﻿de﻿guillotine﻿
van﻿Robespierre.﻿Hij﻿was﻿niet﻿alleen﻿een﻿zelfbenoemd﻿‘voorspreker﻿van﻿
















in﻿het﻿vierde﻿jaar﻿van﻿onze﻿Verlossing’﻿uit﻿1793﻿(La république universelle 



























Grace Phiri en Kant
Ik﻿keer﻿terug﻿naar﻿ndirande.﻿En﻿net﻿als﻿bij﻿Diogenes﻿en﻿Marcus﻿Aurelius﻿
376﻿ Pauline﻿Kleingeld,﻿‘six﻿Varieties﻿of﻿Cosmopolitanism﻿in﻿Late﻿Eighteenth-Century﻿Germany’﻿in:﻿
Journal of the History of Ideas,﻿vol.﻿60,﻿no.﻿3,﻿juli﻿1999,﻿p.﻿510.
377﻿ Anacharsis﻿Cloots,﻿La république universelle ou adresse aux tyrannicides,﻿1792;﻿Bases constitutionel-



















































































geen﻿ plannen.﻿ Mijn﻿ wil﻿ was﻿ volstrekt﻿ niet﻿ op﻿ de﻿ politieman﻿ of﻿ Grace﻿

















Mountain,﻿ uitkijkend﻿ over﻿ de﻿ oneindige﻿ slum,﻿ komen﻿ de﻿ vragen,﻿ de﻿
afwegingen﻿en﻿de﻿reflectie.﻿En﻿blijven﻿de﻿twijfels.
nu﻿besef﻿ik﻿maar﻿al﻿te﻿goed﻿dat﻿ik﻿Kants﻿inzet﻿op﻿deze﻿wijze﻿onrecht﻿











































































































zichzelf﻿ in﻿ tegenspraak﻿wanneer﻿hij﻿ zelf﻿ in﻿de﻿problemen﻿zou﻿komen,﻿
wat﻿geenszins﻿valt﻿uit﻿te﻿sluiten.﻿Dan﻿is﻿ook﻿hij﻿aangewezen﻿op﻿de﻿liefde﻿


































































van﻿ president﻿ Bingu﻿ wa﻿ Mutharika﻿ behoort﻿ de﻿ doodstraf﻿ weer﻿ tot﻿ de﻿
mogelijkheden.382﻿
Toen﻿ Muluzi﻿ de﻿ doodstraf﻿ buiten﻿ werking﻿ stelde,﻿ deed﻿ hij﻿ dat﻿ naar﻿
verluid﻿op﻿grond﻿van﻿het﻿motto﻿We are no country of murderers. ‘I will 


























de﻿moordenaar﻿werd﻿genomen.﻿Hat er aber gemordet, so muss er sterben.﻿
Het﻿is﻿het﻿aloude﻿oog-om-oog,﻿tand-om-tand,﻿waar﻿Kant﻿overigens﻿ook﻿
uitdrukkelijk﻿naar﻿verwijst.384

























384﻿ Hans-Ludwig﻿schreiber,﻿‘Todesstrafe’,﻿in:﻿Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik,﻿ZIs﻿
8/2006,﻿p.﻿327-329.





















te﻿ bakken﻿ en﻿ op﻿ te﻿ eten,﻿ waarna﻿ de﻿ man﻿ buiten﻿ bewustzijn﻿ raakte﻿ en﻿
doodbloedde.﻿Vervolgens﻿hing﻿Meiwes﻿hem﻿aan﻿een﻿vleeshaak,﻿slachtte﻿
Brandes﻿ en﻿ vroor﻿ hem﻿ in.﻿ In﻿ de﻿ maanden﻿ erna﻿ zou﻿ hij﻿ verschillende﻿
lichaamsdelen﻿van﻿Brandes﻿hebben﻿opgegeten.389
De﻿vraag﻿is﻿niet﻿zozeer﻿of﻿Kant﻿voorstander﻿zou﻿zijn﻿van﻿het﻿opleg-
































































390﻿ Jürgen﻿Habermas,﻿Theorie des kommunikativen Handelns﻿ (Band﻿2):﻿Zur kritik der funktiona-
listischen Vernunft,﻿Frankfurt﻿am﻿Main:﻿suhrkamp﻿1985,﻿p.﻿145.﻿Zie﻿ook:﻿ Jürgen﻿Habermas,﻿















































































393﻿ France accused on Rwanda killings;﻿zie:﻿news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6079428.stm﻿(geraadpleegd﻿
8﻿februari﻿2011).﻿Zie﻿ook:﻿samantha﻿Power,﻿Een probleem uit de hel. Amerika, het Westen en het 
tijdperk van de genocide,﻿Amsterdam:﻿Contact﻿2003,﻿p.﻿423.
394﻿ Power,﻿a.w.,﻿p.﻿410.














de﻿ soevereiniteit﻿van﻿ landen﻿nog﻿steeds﻿voor﻿op﻿de﻿ soevereiniteit﻿van﻿































ingevolge﻿Hoofdstuk﻿VII﻿evenwel﻿niet﻿ in﻿de﻿weg’;﻿ zie:﻿ europa-nu.nl/id/vh9lpkb93no0/hand-
vest_van_de_verenigde_naties#p3﻿(geraadpleegd﻿8﻿maart﻿2011).
397﻿ Power,﻿a.w.,﻿p.﻿425-428.




















(Vollmer)﻿ zou﻿ hebben﻿ ingestemd﻿ met﻿ de﻿ Amerikaanse﻿ invasie﻿ in﻿ het﻿
land﻿van﻿saddam.
Antje﻿Vollmer,﻿prominent﻿lid﻿van﻿Die Grünen,﻿deed﻿de﻿aftrap.﻿In﻿Der 






































Irak,﻿ zegt﻿ scruton﻿ in﻿ 2004,﻿ is﻿ zo’n﻿ land﻿ zonder﻿ soevereiniteit.﻿ Irak﻿
is﻿ openlijk﻿ despotisch.﻿ Het﻿ land﻿ is﻿ geen﻿ Kantiaanse﻿ republiek﻿ en﻿ is﻿ al﻿
evenmin﻿ een﻿ enthousiast﻿ lid﻿ van﻿ de﻿ Volkerenbond.﻿ De﻿ inwoners﻿ van﻿
Irak﻿worden﻿hun﻿ rechten﻿onthouden,﻿ Irak﻿valt﻿buurlanden﻿aan﻿en﻿de﻿


















401﻿ Roger﻿scruton,﻿Immanuel Kant and the Iraq War;﻿zie:﻿opendemocracy.net﻿19.02.2004﻿(geraad-
pleegd﻿17﻿januari﻿2011).
402﻿ Antje﻿ Vollmer,﻿ Immanuel Kant and Iraq. A reply to Roger Scruton;﻿ zie:﻿ opendemocracy.net﻿
31.03.2004﻿(geraadpleegd﻿17﻿januari﻿2011).
189
scruton﻿en﻿Vollmer﻿ laten﻿hun﻿ lezers﻿ in﻿verwarring﻿achter.﻿Heeft﻿dr.﻿
scruton,﻿onder﻿andere﻿de﻿auteur﻿van﻿de﻿geprezen﻿Kant-monografie﻿Kant﻿
uit﻿1982﻿nu﻿gelijk?﻿Of﻿komt﻿dat﻿gelijk﻿toe﻿aan﻿dr.﻿Vollmer,﻿auteur﻿van﻿de﻿

























































Deze﻿ argumentatie﻿ is﻿ echter﻿ onbevredigend,﻿ omdat﻿ zij﻿ louter﻿ naar﻿
zichzelf﻿verwijst.﻿Omdat﻿zij﻿terugkeert﻿naar﻿een﻿rede﻿en﻿een﻿op﻿die﻿rede﻿
gebaseerde﻿wil,﻿die﻿degene﻿die﻿niet﻿volgens﻿de﻿ rede﻿willen﻿denken﻿en﻿
























































aan﻿ Kants﻿ kritieken﻿ boven﻿ diens﻿ antropologie,﻿ dichten﻿ tegenwoordig﻿
ook﻿negers﻿en﻿vrouwen﻿redelijke﻿vermogens﻿toe.﻿Het﻿ligt﻿echter﻿voor﻿de﻿
op﻿het﻿hoogaltaar﻿werd﻿verheven;﻿Hendrik﻿George﻿Leih,﻿‘De﻿vrijheid﻿op﻿het﻿altaar﻿geheven’.﻿In:﻿














































Ellian,﻿Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie,﻿a.w.
193
in﻿heel﻿West-Europa﻿tot﻿de﻿onstuimige﻿aanwas﻿van﻿interneringsoorden﻿
waar﻿de﻿on-rede﻿werd﻿opgesloten.﻿Zij﻿verdween﻿ in﻿hôpitaux généraux 


























tussen﻿ armoede﻿ en﻿ handicaps,﻿ of,﻿ in﻿ de﻿ meeste﻿ recente﻿ terminologie:﻿
tussen﻿ armoede﻿ en﻿ functiebeperkingen.﻿ Enerzijds﻿ zorgt﻿ armoede﻿ voor﻿
handicaps﻿door﻿ondervoeding,﻿slechte﻿gezondheidszorg﻿en﻿gevaarlijke﻿
levensomstandigheden.﻿Anderzijds﻿worden﻿mensen﻿met﻿een﻿handicap﻿
doorgaans﻿ gemarginaliseerd﻿ en﻿ uitgesloten﻿ van﻿ belangrijke﻿ ontwikke-
407﻿ Michel﻿Foucault,﻿Geschiedenis van de waanzin,﻿Amsterdam:﻿Boom﻿1975,﻿p.﻿72-89.
408﻿ Hoeveel﻿ mensen﻿ met﻿ een﻿ handicap﻿ door﻿ het﻿ leven﻿ gaan,﻿ is﻿ niet﻿ bekend.﻿ In﻿ 1999﻿ schatte﻿ de﻿
Wereldbank﻿dat﻿rond﻿15﻿à﻿20﻿procent﻿van﻿de﻿extreem﻿armen﻿(op﻿meer﻿dan﻿een﻿miljard﻿extreem﻿
armen﻿zijn﻿dat﻿150﻿a﻿200﻿miljoen﻿mensen)﻿lijden﻿aan﻿een﻿handicap.﻿Zie:﻿Ann﻿Elwan,﻿Poverty 
and Disability. A Survey of the Literature,﻿Washington:﻿World﻿Bank﻿1999,﻿p.﻿15.﻿Tien﻿jaar﻿later﻿
















































411﻿ Martha﻿nussbaum,﻿Grensgebieden van het Recht,﻿a.w.,﻿p.﻿57.
412﻿ nussbaum,﻿a.w.,﻿p.﻿120.
195
Terug naar de werkelijkheid van Ndirande
Het﻿ antwoord﻿ dat﻿ intellectuelen﻿ eeuwenlang﻿ hoopten﻿ te﻿ vinden﻿ op﻿
de﻿vraag﻿wát﻿de﻿werkelijkheid﻿is﻿en﻿welke﻿morele﻿regels﻿zij﻿ons﻿levert,﻿
wordt﻿hen﻿door﻿Kant﻿niet﻿verschaft.﻿sinds﻿de﻿Kritik der reinen Vernunft 














werkelijkheid﻿ en﻿ wel﻿ die﻿ van﻿ ndiranda.﻿ naar﻿ een﻿ werkelijkheid﻿ van﻿
waaruit﻿Grace﻿Phiri﻿een﻿onverbiddelijk﻿beroep﻿op﻿me﻿doet.
In het werk van Immanuel Kant verschijnt het kosmopolitisme voor het eerst als 
een volwaardige filosofie. Van de Kritik der praktischen Vernunft tot Zum ewigen 
Frieden krijgt het wereldburgerschap vorm als redelijk project van redelijke 
mensen. Van het moment waarop de mens zijn eigen morele wet bepaalt en 
met anderen een sociaal contract sluit, tot het moment waarop landen zelf hun 
wetgeving scheppen en met andere landen een sociaal contract sluiten, schetst 
Kant een verlicht kosmopolitisch universum en legt feitelijk de grondslag voor 
ons moderne morele en politieke denken. En centraal in dit kosmopolitisme 
staat opnieuw het begrip waardigheid – al is dit nu een inherente waardigheid 
die de mens noch ontleent aan de natuur (Diogenes) noch aan de goden (Marcus 
Aurelius). Deze inherente waardigheid ontleent de mens aan zijn eigen vermogen 
om te redeneren en zich aldus de wet te stellen.
Toch is Kants filosofie niet onproblematisch, zeker wanneer zij direct in verband 
wordt gebracht met de situatie waarin Grace Phiri op Ndirande market verkeert. 
Zo blijkt het niet mogelijk om op grond van Kants categorische imperatief 
fatsoenlijke directieven te ontwerpen over de manier waarop we in dergelijke 
emergencies moeten handelen. Ook is het nog maar de vraag of Kants kosmopo-
litisme wel voorziet in een mogelijkheid om Grace Phiri te redden op het moment 
dat zij slachtoffer wordt van grof binnenlands geweld. Op zo’n moment stuit de 




geval niet te kiezen voor deze burger maar voor het land. Als laatste lijkt Kants 
redelijke persoonsbegrip een ruime groep mensen uit te sluiten: zij die getroffen 
zijn door redeloosheid. 
197
12﻿ Emmanuel﻿Levinas,﻿Kosmopoliet﻿door﻿de﻿ander
Met Emmanuel Levinas (1906-1995) verschuift het decor. Richtten Dioge-
nes, Marcus Aurelius en Immanuel Kant zich op het ik, plots staat nu de 
ander centraal. Met Levinas verkennen we een kosmopolitisme dat expliciet 
wordt genormeerd door de ethiek. ‘Ieder van ons is schuldig tegenover alle 
anderen en ik meer dan wie ook’. Hoe kan deze ethiek worden omgezet in 
recht en politiek? En hoe rijmen we Levinas’ concept van een wereldwijde 
broederschap, met diens koele analyse van de massamoorden op de Pales-






Emmanuel﻿ Levinas,﻿ opgegroeid﻿ in﻿ Litouwen,﻿ groot﻿ kenner﻿ van﻿ de﻿
Russische﻿literatuur﻿en﻿fervent﻿lezer﻿van﻿Le Monde,﻿volgt﻿Gagarins﻿vlucht﻿
op﻿de﻿voet.﻿Om﻿er﻿in﻿dat﻿jaar﻿nog﻿een﻿van﻿zijn﻿mooiste﻿essays﻿aan﻿te﻿wij-




In﻿1961﻿is﻿Levinas﻿55﻿jaar﻿oud,﻿directeur﻿van﻿de﻿École Normale Israélite 
















is﻿ opmerkelijk,﻿ want﻿ Heidegger﻿ was﻿ een﻿ filosoof﻿ die﻿ zich﻿ compromit-






voor﻿ de﻿ doorbraak﻿ van﻿ Hitler,﻿ het﻿ nationaalsocialisme﻿ en﻿ uiteindelijk﻿
ook﻿Auschwitz.415﻿
















alternatief﻿ van﻿ deze﻿ ‘reactionaire﻿ en﻿ onderontwikkelde’﻿ vijanden﻿ van﻿
de﻿industriële﻿maatschappij﻿ is﻿een﻿terugkeer﻿naar﻿de﻿idyllische﻿wereld﻿
van﻿ onze﻿ kindertijd.﻿ Een﻿ wereld﻿ die﻿ niet﻿ is﻿ besmet﻿ door﻿ de﻿ moderne﻿





415﻿ Mark﻿Lilla,﻿The Reckless Mind: Intellectuals in Politics,﻿new﻿York:﻿new﻿York﻿Review﻿Books﻿2003.
416﻿ Emmanuel﻿Levinas,﻿‘Heidegger,﻿Gagarin﻿en﻿wij’,﻿in:﻿Emmanuel﻿Levinas,﻿Het Menselijk Gelaat﻿
(gekozen﻿en﻿ingeleid﻿door﻿Ad﻿Peperzak),﻿Baarn:﻿Ambo﻿1969,﻿p.﻿65-68.







zijn﻿ geworteld.418﻿ Want﻿ ‘wortel﻿ schieten﻿ in﻿ een﻿ landschap,﻿ zich﻿ hech-







































































































In﻿ het﻿ essay﻿ uit﻿ 1961﻿ is﻿ de﻿ tegenstelling﻿ duidelijk:﻿ híer﻿ de﻿ abstracte﻿
ruimte﻿en﻿het﻿naakte﻿gelaat﻿van﻿de﻿mens;﻿dáár﻿de﻿Plaats﻿en﻿het﻿verschil﻿



























































Israël: éthique et politique,﻿28﻿september﻿1982.


























was?﻿ Dat﻿ de﻿ vluchtelingen﻿ met﻿ reden﻿ werden﻿ afgeslacht,﻿ bijvoorbeeld﻿




427﻿ Zie﻿ onder﻿ andere:﻿ Caygill﻿ a.w.;﻿ Catriona﻿ Hanley,﻿ ‘Levinas﻿ on﻿ Peace﻿ and﻿ War’,﻿ in:﻿ Athena﻿ 2,﻿
2006,﻿zie﻿kfmi.lt/athena/pdf/2/70-80.pdf﻿(geraadpleegd﻿1﻿februari﻿2011).﻿David﻿Campbell,﻿‘The﻿
Deterritorialization﻿of﻿Responsibility:﻿Levinas,﻿Derrida﻿and﻿Ethics﻿after﻿the﻿End﻿of﻿Philosophy’,﻿
in:﻿ David﻿ Campbell﻿ &﻿ Michael﻿ shapiro,﻿ Moral Spaces: Rethinking Ethics and World Politics,﻿
Minneapolis:﻿University﻿of﻿Minnesota﻿Press﻿1999.﻿Michael﻿shapiro,﻿‘The﻿Ethics﻿of﻿Encounter:﻿
Unreading,﻿Unmapping﻿the﻿Imperium’,﻿in:﻿Campbell﻿a.w.﻿Jacques﻿Derrida,﻿Adieu to Emmanuel 
Levinas,﻿ stanford:﻿ stanford﻿ University﻿ Press﻿ 1999.﻿ Jacob﻿ schiff,﻿ Politics Against Redemption: 
Rereading Levinas for Critical International Theory,﻿zie:﻿allacademic.com//meta/p_mla_apa_re-
search_citation/0/6/9/7/3/pages69730/p69730-3.php.﻿ simon﻿ Critchley,﻿ Infinitely demanding: 
ethics of commitment, politics of resistance,﻿London/new﻿York:﻿Verso﻿1999.
428﻿ Het﻿hele﻿interview﻿–﻿in﻿Engelse﻿vertaling﻿–﻿is﻿opgenomen﻿in:﻿seán﻿Hand﻿(ed.),﻿The Levinas reader,﻿
Oxford:﻿Blackwell﻿1989,﻿p.﻿289﻿v.v.﻿Zie﻿ook:﻿Malka.﻿a.w.,﻿p.﻿281﻿en﻿Cagill﻿a.w.,﻿p.﻿192.﻿











































































en﻿ weinig﻿ persoonlijke﻿ contacten﻿ met﻿ de﻿ studenten﻿ van﻿ het﻿ EnIO.434﻿
431﻿ Malka,﻿a.w.,﻿p.﻿12.
432﻿ Rudi﻿Visker,﻿ ‘Mijn﻿verzet﻿tegen﻿een﻿groot﻿oorspronkelijk﻿denker’.﻿In:﻿Guwy,﻿a.w.,﻿p.﻿246.﻿Met﻿











































436﻿ c’est là ma place au soleil...﻿is﻿een﻿uitspraak﻿van﻿Blaise﻿Pascal,﻿en﻿wordt﻿door﻿Levinas﻿vaak﻿aan-
gehaald﻿als﻿startpunt﻿van﻿het﻿egocentrische﻿toeëigenen﻿van﻿de﻿Plaats﻿die﻿de﻿ander﻿toekomt.
437﻿ Guwy,﻿a.w.,﻿p.﻿43.















Volgens﻿ Levinas﻿ zagen﻿ de﻿ denkers﻿ die﻿ voorafgingen﻿ aan﻿ de﻿ Franse﻿
Revolutie﻿het﻿zo﻿gek﻿nog﻿niet﻿toen﻿ze﻿liberté et égalité – vrijheid﻿en﻿ge-









buiten﻿ die﻿ gemeenschap﻿ te﻿ plaatsen.﻿ Integendeel.﻿ ‘Broederschap﻿ gaat﻿
vóór﻿soortgenootschap’.442﻿











deze﻿ als﻿ inclusief. Broederschap﻿ sluit﻿ alle﻿ mensen﻿ in.﻿ En﻿ wel﻿ zonder﻿
aanzien﻿van﻿tijd,﻿sekse,﻿geloof,﻿redelijke﻿vermogens,﻿ras,﻿natie﻿of﻿cultuur.﻿











440﻿ Emmanuel﻿Levinas,﻿Anders dan zijn. Of het wezen voorbij,﻿Baarn:﻿Ambo﻿1991,﻿p.﻿130.
441﻿ Caygill,﻿a.w.,﻿p.﻿158.













































443﻿ Carl﻿schmitt,﻿Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum,﻿Berlin:﻿Duncker﻿
&﻿Humblot﻿1997.


















































































447﻿ Emmanuel﻿Levinas,﻿Tussen ons. Essays over het denken-aan-de-ander,﻿Baarn:﻿Ambo1994,﻿p.﻿305.
448﻿ Johan﻿Goud,﻿God als raadsel. Peilingen in het spoor van Levinas,﻿Kampen:﻿Kok﻿Agora﻿1992,﻿p.﻿176.
449﻿ Joachin﻿Duyndam﻿&﻿Marcel﻿Poorthuis,﻿Levinas,﻿Rotterdam:﻿Lemniscaat﻿2003,﻿p.﻿153.




























































































































Het menselijk gelaat,﻿a.w.,﻿p.﻿42.﻿Zie﻿ook:﻿Emmanuel﻿Levinas,﻿Tussen ons,﻿a.w.,﻿p.﻿78.
457﻿ Levinas,﻿De totaliteit en het Oneindige,﻿a.w.,﻿p.﻿174/175.




































459﻿ Emmanuel﻿Levinas,﻿Humanisme de l’autre homme,﻿Montpellier:﻿Fata﻿Morgana﻿1972.﻿Vertaalt﻿als﻿




Levinas﻿ spreekt﻿ in﻿ diezelfde﻿ context﻿ ook﻿ over﻿ het﻿ Neutrum.﻿ ‘De﻿ filosofie﻿ van﻿ het﻿ neutrum,﻿
waarvan﻿de﻿vele﻿stromingen,﻿hoe﻿verschillend﻿hun﻿ideeën﻿qua﻿oorsprong﻿en﻿invloed﻿ook﻿mogen﻿
zijn,﻿tenslotte﻿één﻿zijn﻿in﻿de﻿aankondiging﻿van﻿het﻿einde﻿van﻿de﻿filosofie.﻿Want﻿ze﻿verheerlijken﻿
































































is﻿een﻿genietend﻿leven.﻿Een﻿leven﻿als﻿liefde voor het leven,﻿(...)﻿liefde﻿voor﻿
het﻿denken,﻿eten,﻿slapen,﻿lezen,﻿werken,﻿zich﻿koesteren﻿onder﻿de﻿zon.﻿Het﻿
is﻿‘het﻿egoïsme﻿van﻿het﻿bestaan’.464












is﻿een﻿bestaan﻿als﻿conatus﻿essendi﻿niet﻿alleen﻿een﻿joyeuse force qui va maar﻿






464﻿ Levinas,﻿De Totaliteit en het Oneindige,﻿a.w.,﻿p.﻿125-126.


























































Maar,﻿ zo﻿ waarschuwt﻿ Levinas,﻿ de﻿ politiek﻿ en﻿ de﻿ staat﻿ mogen﻿ nóóit﻿
hun﻿zwaartepunt﻿buiten﻿de﻿ethiek﻿vinden,﻿buiten﻿datgene﻿wat﻿hen﻿be-






















anders.﻿ ‘Broeders﻿ en﻿ zusters,﻿ u﻿ bent﻿ geroepen﻿ om﻿ vrij﻿ te﻿ zijn’,﻿ schrijft﻿
470﻿ Emmanuel﻿Levinas,﻿‘Filosofie,﻿gerechtigheid﻿en﻿liefde’,﻿in:﻿Tussen ons,﻿a.w.,﻿p.﻿145.
471﻿ Levinas,﻿in:﻿Guwy,﻿a.w.,﻿p.﻿61.
































haarfijn﻿aan﻿dat﻿Alle Menschen werden Brüder﻿moet﻿worden﻿opgevat﻿als﻿






gesmoord.﻿Onder﻿de﻿leuze﻿Liberté, égalité,﻿fraternité ou la mort!﻿gekalkt﻿op﻿
473﻿ Mary﻿Daly,﻿The Church and the Second Sex,﻿Boston:﻿Beacon﻿Press﻿1969.
474﻿ Hans﻿Jansen,﻿Christelijke oorsprong van racistische Jodenhaat,﻿Kampen:﻿Kok﻿1995.




















wordt﻿toegeschreven﻿‘Wer Gott sagt, will betrügen’,﻿zo﻿concludeert﻿Carl﻿
schmitt﻿‘Wer Menschheit sagt, will betrügen’.478
Dat﻿maakt﻿broederschap﻿tot﻿het﻿meest﻿lastige﻿begrip﻿van﻿het﻿revolu-















































louter﻿ te﻿ spreken﻿ over﻿ twéé﻿ mensen﻿ die,﻿ waar﻿ ze﻿ verder﻿ ook﻿ vandaan﻿
mogen﻿komen,﻿verantwoordelijk﻿zijn﻿voor﻿elkaar.﻿Kunnen﻿wij﻿op﻿grond﻿
van﻿ deze﻿ intieme﻿ verhouding﻿ dan﻿ wel﻿ een﻿ kosmopolitisme﻿ schetsen?﻿
Kosmopolitisme﻿heeft﻿toch﻿betrekking﻿op﻿‘alle﻿mensen’﻿wereldwijd?﻿




















































deze﻿ juridische,﻿ economische﻿ en﻿ politieke﻿ orde﻿ blíjft﻿ geworteld﻿ in﻿ de﻿
voor-reflexieve﻿ervaring﻿van﻿de﻿ander.﻿Ze﻿blijft﻿geworteld﻿in﻿de﻿ethiek.
De﻿ samenleving,﻿ mijn﻿ samenleven-met-meer-dan-één-mens,﻿ mijn-
samenleving-met-álle﻿mensen,﻿mijn﻿kosmopolitisme,﻿is﻿in﻿feite﻿dus﻿het﻿

















































































































































Een eerste kanttekening bij﻿Levinas﻿zal﻿Grace﻿dan﻿ook﻿goed﻿doen.﻿Door﻿
de﻿omkering﻿van﻿de﻿begrippen﻿uit﻿de﻿Franse﻿Revolutie,﻿door﻿de﻿broeder-
schap﻿vooraf﻿te﻿laten﻿gaan﻿aan﻿de﻿vrijheid,﻿zetten﻿we﻿een﻿streep﻿door﻿de﻿
hardvochtigheid﻿ van﻿ een﻿ vrijheid﻿ zonder﻿ vangnet,﻿ compassie﻿ of﻿ hulp.﻿
Want﻿een﻿vrijheid﻿zonder﻿broederschap﻿levert﻿mensen﻿uit﻿aan﻿de﻿conatus﻿



























bevrijdde﻿ze﻿mij﻿ook﻿uit﻿mijn﻿ joyeuse force qui va﻿en﻿zette﻿me﻿aan﻿tot﻿


















































over﻿het﻿politieke﻿denken﻿van﻿Levinas,﻿Levinas & the Political﻿uit﻿2002,﻿
trekt﻿ dan﻿ ook﻿ een﻿ interessante﻿ conclusie.﻿ Volgens﻿ Caygill﻿ moeten﻿ we﻿
Levinas’﻿denken﻿helemaal﻿niet﻿begrijpen﻿vanuit﻿de﻿ethiek,﻿zoals﻿Levinas﻿
ons﻿zelf﻿doorlopend﻿voorhoudt.﻿Willen﻿we﻿Levinas﻿werkelijk﻿begrijpen,﻿
dan﻿ moeten﻿ we﻿ beginnen﻿ met﻿ zijn﻿ politieke﻿ filosofie,﻿ om﻿ van﻿ daaruit﻿




















intellect﻿ en,﻿ daarbinnen,﻿ intelligibiliteit﻿ van﻿ het﻿ systeem﻿ en﻿ daardoor,﻿
ook﻿ een﻿ gezamenlijke﻿ tegenwoordigheid﻿ op﻿ voet﻿ van﻿ gelijkheid,﻿ zoals﻿
voor﻿een﻿rechtbank.’490
489﻿ Levinas,﻿in﻿Guwy,﻿a.w.,﻿p.﻿68.



























































































bestaan.﻿Van﻿Liberté, égalité, fraternité in﻿het﻿land﻿dat﻿ook﻿Vichy﻿mogelijk﻿
maakte﻿en﻿dat﻿de﻿Rwandese﻿genocidaires﻿van﻿machetes﻿voorzag, tot﻿Seid 




































































Courtois﻿et﻿al.,﻿The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression,﻿Cambridge,﻿MA:﻿
Harvard﻿ University﻿ Press﻿ 1999.﻿ Hun﻿ schatting﻿ bedraagt﻿ 97﻿ miljoen﻿ doden.﻿ Een﻿ zeer﻿ ruime﻿






































Ook﻿ al﻿ ontbrandt﻿ er﻿ meteen﻿ een﻿ discussie﻿ wie﻿ Levinas﻿ nu﻿ precies﻿





499﻿ Hans﻿Achterhuis,﻿Politiek van goede bedoelingen,﻿Amsterdam:﻿Boom﻿1999.﻿Zie﻿ook:﻿Ralf﻿Bodelier,﻿
‘Filosoof﻿Hans﻿Achterhuis:﻿ik﻿wil﻿politici﻿zonder﻿moraal’,﻿Intermediair﻿8,﻿2000,﻿p.﻿12-13.
500﻿ schmitt,﻿Der Begriff des Politischen,﻿a.w.,﻿p.﻿55.
501﻿ Friedman,﻿From Beirut to Jerusalem,﻿a.w.,﻿p.﻿164-65.
502﻿ Eric﻿silver,﻿Begin: The Haunted Prophet,﻿new﻿York:﻿Random﻿House﻿1984,﻿p.﻿236.


















Hoe﻿consistent﻿Levinas’﻿denken﻿ook﻿ is,﻿met﻿ zijn﻿ introductie﻿van﻿de﻿
derde﻿ en﻿ de﻿ daarmee﻿ verbonden﻿ politieke﻿ keuzes,﻿ slaat﻿ zijn﻿ ethische﻿
filosofie﻿over﻿de﻿kop.﻿nu﻿moet﻿immers﻿net﻿zo﻿rationeel﻿en﻿daadkrachtig﻿





klinkt﻿al﻿snel﻿Wer Menschheit sagt, will betrügen.﻿
Wanneer﻿vervolgens﻿–﻿en﻿op﻿eschatologische﻿gronden﻿–﻿het﻿belang﻿van﻿






Emmanuel Levinas slaat een geheel andere weg in dan Diogenes, Marcus Aurelius 
en Immanuel Kant. Terwijl zij in hun kosmopolitisme de waardigheid van het ik 
centraal stellen, plaatst Levinas de waardigheid van de ander centraal. Niet het ik, 








hout﻿en﻿steen.’﻿Zie:﻿Hand, The Levinas reader,﻿a.w.,﻿p.﻿297.
235
maar de ander is het epicentrum van een denken dat van meet af aan kosmopoli-
tisch is. Want de ander kan niet op voorhand in (nationale of raciale) categorieën 
worden geplaatst. Door de ander zo centraal te stellen en het ik voor die ander 
verantwoordelijk te maken, stelt Levinas voor het eerst in deze verkenning van 
het kosmopolitisme de armoede en onveiligheid van Grace Phiri centraal. Niet 
ik bepaal of Grace Phiri mijn hulp nodig heeft, dat doet Grace zelf. 
Hoe krachtig Levinas’ kosmopolitisme ook is in het domein van de ethiek en de 
persoonlijke verantwoordelijkheid, zo onuitgewerkt en zelfs problematisch is ze 
in het domein van de politiek. Door de ethiek per definitie een centrale rol toe te 
kennen, ontneemt Levinas de politiek een eigen domein. Politieke afwegingen 
zijn altijd onderworpen aan morele afwegingen. Daarmee komt zijn politieke 
theorie meer in de buurt van een religieus ingekleurde Gesinnungsethik dan van 
een koele Verantwortungsethik waarin vooral de resultaten tellen. Hoe rommelig 
Levinas’ politieke filosofie is uitgewerkt, blijkt bovendien in zijn koele analyse van 
massamoorden in de Palestijnse kampen Sabra en Sjatila. Terwijl wereldwijd met 
afschuw wordt gereageerd op het bloedbad, suggereert Levinas dat de slachting 
een adequate respons was op een bedreiging van de ene ander (Israël) door een 







Pas met Amartya Sen (1933) komt Grace Phiri volop in beeld. Sen, de 
‘Moeder Theresa van de economie’, verdedigt een grote publieke discussie 
waarin ook de allerarmsten hun stem laten horen. Eerder vestigde Amar-
tya Sen onze aandacht op de ‘mogelijkheden’ van mensen als voorwaarde 
voor hun vrijheid en ontwikkeling. Met zijn Magnum Opus ‘The Idea of 
Justice’ lijkt Sen de meest complete kosmopolitische filosofie te presenteren 
tot nu toe. Hoe werken dramatische gebeurtenissen in Sens vroege jeugd in 
zijn kosmopolitisme door? Hoe verhoudt de mogelijkhedenbenadering uit 
de jaren ’80 zich tot de Idea of Justice, uit 2009? En hoe haalbaar zijn de 
praktische oplossingen van deze uitgesproken praktische filosoof?


























































508﻿ Amartya﻿sen,﻿Vrijheid is vooruitgang,﻿Amsterdam:﻿Contact﻿2000,﻿p.﻿16.
509﻿ Amartya﻿sen,﻿‘Autobiography’,﻿in:﻿The Nobel Prizes 1999 Les Prix Nobel: Nobel Prizes, Presenta-




512﻿ Amartya﻿sen,﻿Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford:﻿Oxford﻿
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Sjofel












































































Hitchens﻿heeft﻿gelezen.﻿In﻿een﻿column﻿op﻿slate.com﻿onder﻿de﻿titel﻿‘Mommie Dearest. The pope 


































tot﻿ praktische﻿ aanbevelingen﻿ dan﻿ tot﻿ een﻿ eenduidig﻿ denkproces﻿ met﻿
als﻿doel﻿nieuwe﻿wijsgerige﻿inzichten﻿te﻿formuleren.﻿Desondanks﻿komt﻿
Amartya﻿sen﻿in﻿2009﻿met﻿een﻿nieuw﻿boek﻿The Idea of Justice, dat﻿al﻿snel﻿




























































































522﻿ sen,﻿The Idea of Justice,﻿a.w.,﻿p.﻿143
































Democratie als publiek debat












The Idea of Justice,﻿London:﻿Allan﻿Lane﻿2009,﻿p.﻿xiii.
245
er﻿geen﻿hongersnood﻿uitbrak.﻿Een﻿combinatie﻿van﻿factoren﻿–﻿stijgende﻿





































































528﻿ sen,﻿The Idea of Justice,﻿p.﻿339.
















































verdedigd,﻿ tegen﻿ tirannen,﻿ bemoeizuchtige﻿ overheden﻿ of﻿ betuttelende﻿



































In﻿1990﻿publiceert﻿sen﻿een﻿geruchtmakend﻿artikel﻿ in﻿The﻿New York 
Times.﻿Onder﻿de﻿kop﻿More Than 100 Million Women Are Missing﻿vestigt﻿
hij﻿de﻿aandacht﻿op﻿de﻿verwaarlozing﻿van﻿vrouwen﻿en﻿meisjes﻿in﻿landen﻿
als﻿China,﻿India﻿en﻿Pakistan.﻿Een﻿verwaarlozing﻿die﻿ertoe﻿leidt﻿dat﻿hon-
531﻿ sen,﻿Vrijheid is vooruitgang,﻿a.w.,﻿p.﻿7.







































































heidszorg﻿ te﻿ beschikken,﻿ dan﻿ werden﻿ geen﻿ honderd﻿ miljoen﻿ meisjes﻿





















534﻿ sen,﻿Vrijheid is vooruitgang,﻿a.w.,﻿p.﻿92.
535﻿ sen,﻿The Idea of Justice,﻿a.w.,﻿p.﻿339.
536﻿ Amartya﻿sen,﻿‘Rational﻿Fools:﻿A﻿Critique﻿of﻿the﻿Behavioral﻿Foundations﻿of﻿Economic﻿Theory’,﻿

















































































utilitarisme)﻿ en﻿ de﻿ gelijkheidstheorie.﻿ En﻿ daar﻿ voegt﻿ sen﻿ nu﻿ nog﻿ een﻿
derde﻿aan﻿toe.﻿Dat﻿is﻿de﻿door﻿hem﻿ontworpen﻿mogelijkhedenbenadering.
538﻿ sen,﻿Vrijheid is vooruitgang,﻿a.w.,﻿p.﻿58.
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Alle﻿ drie﻿ verschaffen﻿ zij﻿ Annapurna﻿ handvatten﻿ om﻿ te﻿ kiezen﻿ wie﻿


































































vervullen.﻿ Dan﻿ zal﻿ ze﻿ fatsoenlijk﻿ basisonderwijs﻿ moeten﻿ garanderen,﻿
dan﻿zal﻿ze﻿politieke﻿veiligheid﻿moeten﻿bewerkstelligen﻿en﻿dan﻿zal﻿ze﻿het﻿
openbaar﻿vervoer﻿zo﻿goedkoop﻿moeten﻿maken﻿dat﻿ook﻿de﻿armsten﻿het﻿
kunnen﻿ gebruiken.﻿ Pas﻿ wanneer﻿ een﻿ overheid﻿ al﻿ deze﻿ obstakels﻿ heeft﻿
opgeruimd,﻿kan﻿een﻿individu﻿werkelijk﻿gebruik﻿maken﻿van﻿zijn﻿rechten.﻿







samenvloeien﻿in﻿een﻿groot,﻿kosmopolitisch﻿verhaal:﻿The Idea of Justice.﻿
een﻿razendsnelle﻿ontwikkeling﻿doormaken﻿op﻿het﻿terrein﻿van﻿gezondheidszorg,﻿onderwijs﻿en﻿
basale﻿levensvoorwaarden.﻿niet﻿eerder﻿dan﻿1970﻿ging﻿het﻿zo﻿snel.﻿Bovendien﻿zijn﻿het﻿de﻿armste﻿
landen﻿die﻿de﻿meeste﻿vooruitgang﻿boeken.﻿Zie:﻿UnDP,﻿Human Development Report 2010. The 
Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development,﻿new﻿York:﻿Palgrave﻿Mcmillan﻿2010.
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540﻿ Ziauddin﻿sardar,﻿‘The﻿Idea﻿of﻿Justice﻿by﻿Amartya﻿sen’,﻿South Asia Mail,﻿21﻿augustus﻿2009.
541﻿ sen,﻿The Idea of Justice,﻿a.w.,﻿p.﻿75,﻿76.























rechtvaardigheid﻿ moet﻿ leiden﻿ tot﻿ een﻿ beredeneerde﻿ keuze﻿ van﻿ beleid,﻿
strategieën﻿of﻿ instellingen,﻿dan﻿ is﻿de﻿ identificatie﻿van﻿de﻿ juiste﻿ sociale﻿
regelingen﻿niet﻿voldoende.﻿Ze﻿is﻿zelfs﻿niet﻿noodzakelijk.’545﻿
















Zie:﻿stephen﻿Toulmin,﻿Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity,﻿Chicago:﻿University﻿of﻿
Chicago﻿Press﻿1990.























































noemt.﻿niet﻿alleen﻿was﻿de﻿titel﻿A theory of Justice﻿al﻿gebruikt﻿door﻿John﻿




meer﻿toegeeft﻿veel﻿aan﻿Rawls﻿verschuldigd﻿te﻿zijn,﻿kan﻿The Idea of Justice﻿


























































enkele﻿ keuze﻿ wordt﻿ door﻿ de﻿ buitenstaander﻿ als﻿ volledig﻿ rechtvaardig﻿
ervaren.﻿Wat﻿echter﻿blijft,﻿is﻿dat﻿alle﻿drie﻿de﻿rechtvaardigheidstheorieën﻿









uitgangspunten﻿ van﻿ nozick,﻿ Bentham,﻿ Rawls,﻿ Kant﻿ of﻿ de﻿ sen﻿ van﻿ de﻿























moeten﻿willen.﻿Voor﻿ je﻿het﻿weet﻿krijgen﻿de﻿ transcendental institutions﻿

































































waarnemer,﻿ een﻿ impartial observer.553﻿ Wanneer﻿ we﻿ verder﻿ wensen﻿ te﻿
kijken﻿dan﻿ons﻿persoonlijke﻿belang,﻿en﻿volgens﻿sen﻿willen﻿we﻿dat,﻿doen﻿
we﻿er﻿goed﻿aan﻿onze﻿persoonlijke﻿voorkeuren﻿terzijde﻿te﻿schuiven﻿en﻿te﻿
















































































556﻿ Christophe﻿Andrades﻿vat﻿The Idea of Justice﻿handzaam﻿samen﻿op﻿liberales.be/boeken/senjustice﻿
(geraadpleegd﻿21﻿februari﻿2011).

































558﻿ sen,﻿Vrijheid is vooruitgang,﻿a.w.,﻿p.﻿236.
559﻿ ‘When﻿people﻿across﻿the﻿world﻿agitate﻿to﻿get﻿more﻿global﻿justice﻿(...)﻿they﻿are﻿not﻿agitating﻿for﻿
a﻿‘perfectly﻿just’﻿World﻿society,﻿but﻿merely﻿for﻿the﻿elimination﻿of﻿some﻿outrageously﻿unjust﻿ar-










mogelijk﻿ benaderingswijzen﻿ de﻿ revue﻿ moeten﻿ passeren.﻿ ‘Open-minded engagement in public 
reasoning is quite central to the pursuit of justice.’ Ibid,﻿p.﻿390.
265
maar﻿wel﻿door﻿in﻿praktische﻿termen﻿op﻿zoek﻿te﻿gaan﻿naar﻿oplossingen﻿



















van﻿ vlees﻿ en﻿ bloed.﻿ Over﻿ mensen﻿ als﻿ Kader﻿ Mia,﻿ over﻿ de﻿ Bengaalse﻿




































Kanttekening één. scherp﻿keert﻿Amartya﻿sen﻿zich﻿in﻿The Idea of Justice﻿
tegen﻿de﻿‘transcendentaal﻿institutionalisten’﻿met﻿als﻿belangrijkste﻿kritiek﻿





























finmaker,﻿ wacht﻿ de﻿ oude,﻿ vriendelijke﻿ agent﻿ wiens﻿ zoon﻿ zo﻿ graag﻿ wil﻿
studeren.﻿Rechts,﻿in﻿het﻿vuile﻿zand,﻿knielt﻿Grace﻿Phiri﻿met﻿haar﻿dochter﻿
in﻿barensnood.﻿
Aan wie van beiden moeten we onze schaarse kwacha besteden, waarde 
Amartya? 
‘What a wonderful question’,﻿zegt﻿sen,﻿en﻿wist﻿zijn﻿voorhoofd.﻿‘John﻿Rawls﻿
zou﻿zonder﻿meer﻿voor﻿degene﻿kiezen﻿die﻿het﻿armst﻿is.’
En dat is dan Grace Phiri.
‘Ja,﻿maar﻿Jeremy﻿Bentham﻿zou﻿waarschijnlijk﻿kiezen﻿voor﻿de﻿zoon﻿van﻿
de﻿politieman.﻿Op﻿termijn﻿ levert﻿een﻿studie﻿ immers﻿meer﻿op﻿dan﻿een﻿
ziekenhuisbevalling.﻿ stel﻿ dat﻿ die﻿ zoon﻿ advocaat,﻿ arts﻿ of﻿ burgemeester﻿
wordt,﻿dan﻿heeft﻿ook﻿Grace﻿Phiri﻿daar﻿profijt﻿van.’
Niets is zo praktisch als een goede theorie, zo zie je maar weer. Maar voor 



























van﻿ ons﻿ kunnen﻿ verwachten﻿ en﻿ wat﻿ zij﻿ wellicht﻿ op﻿ eigen﻿ gelegenheid﻿
kunnen﻿bereiken.’
Ik vrees dat tegen die tijd het kleinkind van Grace Phiri al is begraven 
en de politieman met pensioen. Laten we uw idee van rechtvaardigheid 






Wanneer het kind dankzij uw weldadigheid niet overlijdt, maar opgroeit 
in bittere armoede, en daar ziet het wel naar uit, dan heeft het waar-
schijnlijk nog minder mogelijkheden dan de zoon van die politieagent. 
Welke mogelijkheid wilt u welk kind dan verschaffen? De mogelijkheid 
om in extreme armoede op te groeien, of de mogelijkheid om onderwijs 
te genieten en een goed leven te leiden?


















































































































Zeker:﻿‘A country does not have to be deemed fit for democracy, rather it 















































op﻿ het﻿ institutionele﻿ denken﻿ over﻿ armoede﻿ en﻿ onderontwikkeling﻿ als﻿
juist﻿Amartya﻿sen.﻿De﻿capability﻿approach﻿is﻿zichtbaar﻿in﻿instituties﻿als﻿
het﻿Human Development Report﻿en﻿de﻿Human Development Index﻿tot﻿en﻿
met﻿de﻿Millennium Development Goals.
De﻿vraag﻿is﻿of﻿dat﻿ook﻿geldt﻿voor﻿zijn﻿excursie﻿in﻿The Idea of Justice.﻿Hier﻿
ligt﻿het﻿in﻿elk﻿geval﻿subtieler.﻿Wanneer﻿Amartya﻿sen﻿zich﻿onderscheidt﻿
van﻿de﻿transcendentale﻿institutionalisten,﻿dan﻿is﻿dat﻿via﻿zijn﻿nadruk﻿op﻿

















571﻿ Jeffrey﻿ sachs﻿ (1954)﻿ is﻿ een﻿ Amerikaanse﻿ hoogleraar﻿ economie﻿ en﻿ speciaal﻿ adviseur﻿ van﻿ de﻿
secretaris﻿Generaal﻿van﻿de﻿Vn﻿Ban﻿Ki-Moon,﻿oprichter﻿van﻿de﻿Millennium Promise Alliance﻿en﻿
was﻿directeur﻿van﻿het﻿Vn﻿Millenniumproject.﻿Mahbub﻿ul﻿Haq﻿(1934-1998)﻿was﻿een﻿Pakistaans﻿
econoom﻿en﻿grondlegger﻿van﻿de﻿Human Development Theory﻿en﻿het﻿Human Development Report﻿
alsmede﻿de﻿Economische﻿en﻿sociale﻿Raad﻿van﻿de﻿Verenigde﻿naties.
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Bieden﻿ we﻿ deze﻿ ondersteuning﻿ niet,﻿ dan﻿ vallen﻿ we﻿ in﻿ het﻿ mes﻿ van﻿
















Op﻿ de﻿ eerste﻿ plaats﻿ kunnen﻿ abstracte﻿ uitgangspunten﻿ voor﻿ recht-




Ongetwijfeld﻿ klopt﻿ sens﻿ verwijt﻿ dat﻿ de﻿ opstellers﻿ van﻿ transcendentale﻿
utopieën﻿zich﻿soms﻿meer﻿zorgen﻿maken﻿over﻿de﻿instituties﻿die﻿op﻿grond﻿
van﻿hun﻿denken﻿dienen﻿te﻿worden﻿gebouwd,﻿dan﻿dat﻿zij﻿zich﻿bekommeren﻿






In﻿ het﻿ licht﻿ van﻿ de﻿ dagelijks﻿ onrechtvaardigheden﻿ in﻿ 1948,﻿ was﻿ de﻿
Universal Declaration of Human Rights﻿uit﻿datzelfde﻿jaar﻿een﻿bijzonder﻿
utopisch﻿project.﻿Een﻿project﻿dat﻿niet﻿zonder﻿reden﻿de﻿‘seculiere﻿bijbel﻿van﻿
onze﻿tijd’﻿werd﻿genoemd.﻿Dat﻿gold﻿ook﻿voor﻿de﻿Amerikaanse﻿Declaration 



















Clinton﻿zegt﻿dat﻿het﻿werk﻿van﻿Rawls﻿helped a whole generation of learned 








Eksteins,﻿‘Ironie﻿en﻿nederigheid’, Nexus﻿55﻿(Hoop en Vertroosting),﻿Tilburg﻿2010,﻿p.﻿127.
574﻿ Zie﻿bijvoorbeeld﻿het﻿invloedrijke﻿werk﻿van﻿Paul﻿Cliteur,﻿waaronder﻿Paul﻿Cliteur,﻿The Secular 
Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism,﻿London:﻿Wiley-Blackwell﻿2010.








en﻿sociale﻿ structuren,﻿met﻿name﻿ ideeën﻿de﻿geschiedenis﻿ sturen.﻿ Intel-
lectuelen﻿en﻿hun﻿boeken﻿hebben﻿bijgevolg﻿een﻿onschatbare﻿waarde.﻿Zij﻿





















Amartya Sen is de eerste kosmopolitisch intellectueel, die zich rekenschap 
geeft van de armoede en onveiligheid van concrete mensen. Ervaringen uit zijn 
vroegste jeugd, zijn tot vandaag aanwezig in zijn werk. Eenvoudig is het niet om 
Sens kosmopolitisme te reconstrueren, daarom nam ik mijn toevlucht tot vijf 
bouwstenen. Met deze bouwstenen bleek het mogelijk een brug te slaan tussen 
Sens vroegste ervaringen in Dhaka, het huidige Bangladesh, en zijn magnum 
opus uit 2009, The Idea of Justice.
 Terwijl Sen in zijn werk uit de jaren ’80 en ’90 aandacht vraagt voor de mogelijk-
heden van mensen om hun eigen leven te ontwikkelen, zo vraagt hij in The Idea 
of Justice aandacht voor het belang van public reasoning. Alleen in een proces van 
openbaar delibereren kunnen mensen aandacht vragen voor onrechtvaardighe-
den. En alleen in een dergelijk proces is het mogelijk om deze onrechtvaardigheden 
onder de aandacht van het openbaar bestuur te brengen.
578﻿ Christophe﻿Andrades,﻿‘Deliberatief﻿en﻿pluralistisch﻿liberalisme﻿van﻿Amartya﻿sen’,﻿Krisis﻿1,﻿2010.﻿
Zie:﻿krisis.eu/content/2010-1/krisis-2010-1-15-andrades.pdf.




Het betoog van Sen kent ook zwakke punten, waarvan er twee van belang zijn: 
zijn ‘idee van rechtvaardigheid’ is lang zo praktisch niet als Sen doet voorkomen. 
En: het is nog maar de vraag of het belang van public reasoning ook opgaat voor 
extreem arme en onveilige landen. Niet alleen leent de bijzonder gebrekkige in-
frastructuur zich niet goed voor een proces van openbaar argumenteren, ook zijn 
veel mensen ronduit te bang om hun mening überhaupt te laten horen. Aan Sens 
voorstel zou een plan van aanpak rondom Human Security vooraf moeten gaan.
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14﻿ Coördinaten﻿voor﻿een﻿kosmopolitisch﻿denken
Het kosmopolitisme kent felle tegenstanders. Wat zijn hun belangrijkste 
bezwaren en is het mogelijk deze onder een noemer te brengen? Tegelij-
kertijd is het kosmopolitisme veelkleurig en rijk geschakeerd. Wat zijn de 
belangrijkste verschillen tussen Diogenes, Marcus Aurelius, Kant, Levinas en 
Sen? En welke zijn de belangrijkste overeenkomsten tussen deze denkers? Is 
het mogelijk om de coördinaten te schetsen van een kosmopolitisch denken 
in algemene zin? En welke zijn die coördinaten dan? Een bestandsopname.
Vanzelfsprekend﻿kent﻿het﻿kosmopolitisme﻿ook﻿felle﻿tegenstanders:﻿niet﻿
iedereen﻿treedt﻿het﻿wereldburgerschap﻿met﻿evenveel﻿sympathie﻿tegemoet.﻿
Integendeel.﻿ Een﻿ bonte﻿ stoet﻿ conservatieven,﻿ communisten﻿ en﻿ socia-



































De﻿ 19e-﻿ en﻿ vroeg﻿ 20e-eeuwse﻿ anti-kosmopolieten﻿ rekenden﻿ ‘joodse’﻿




















580﻿ Ian﻿Buruma﻿&﻿Avishai﻿Margalit,﻿Occidentalisme. Het Westen in de ogen van zijn vijanden,﻿Am-
sterdam:﻿Atlas﻿2004,﻿p.﻿32﻿ff.
581﻿ ‘The Word of the LORD came unto me, saying: / O miserable cities of designing men, / O wretched 
generation of enlightened men, / Betrayed in the mazes of your ingenuities, / Sold by the proceeds 
of your proper inventions.’﻿T.s.﻿Eliot,﻿‘Choruses﻿from﻿The﻿Rock’,﻿1934,﻿in:﻿T.s.﻿Eliot,﻿The Complete 
Poems and Plays,﻿London:﻿Guild﻿1987.
582﻿ Benedikt﻿ Köhler,.﻿ Soziologie des neuen Kosmopolitismus,﻿ Wiesbaden:﻿ Vs﻿ Verlag﻿ für﻿ sozial-
wissenschaften﻿ 2006,﻿ p.﻿ 35.﻿ nauw﻿ verwant﻿ met﻿ het﻿ nationaalsocialistische﻿ verzet﻿ tegen﻿ het﻿













































1e﻿Abteilung.﻿Veröffentlichte Schriften 1910-1976.﻿Band﻿16.﻿Reden und andere Zeugnisse eines 
Lebensweges,﻿Frankfurt﻿am﻿Main:﻿V.﻿Klostermann﻿2000,﻿p.﻿112.











































Carl﻿schmitt,﻿Der Nomos der Erde,﻿a.w.
588﻿ Chantal﻿Mouffe,﻿The challenge of Carl Schmitt, London: Verso﻿1999.
589﻿ Uit:﻿Carl﻿schmitt,﻿‘Die﻿zuverlässigste﻿und﻿tiefste﻿Bindung’,﻿1933,﻿opgenomen﻿in:﻿Léon﻿Poliakov﻿
&﻿Joseph﻿Wulf,﻿Das Dritte Reich und seine Denker,﻿Wiesbaden:﻿Fourier﻿Verlag﻿1989,﻿p.﻿328.
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uit﻿ soevereine﻿ landen﻿ die﻿ elkaar﻿ wederzijds﻿ accepteren.﻿ Deze﻿ variant﻿





leven﻿staan﻿en﻿waarin﻿de﻿nomos﻿bestaat﻿uit﻿een﻿balance of powers van﻿
landen﻿die﻿zich﻿zonder﻿aarzeling﻿het﻿recht﻿toe﻿kennen﻿om﻿indien﻿nodig﻿de﻿
wapens﻿op﻿te﻿nemen﻿en﻿oorlog﻿te﻿voeren.﻿Deze﻿variant﻿is﻿volgens﻿schmitt﻿









Een﻿ kosmopolitische﻿ oriëntatie﻿ is﻿ in﻿ het﻿ universum﻿ van﻿ schmitt﻿ en﻿




















overstijgen﻿ niet﻿ alleen﻿ de﻿ romantische﻿ worteling,﻿ maar﻿ ook﻿ het﻿ platte﻿





























591﻿ Kwame﻿Anthony﻿Appiah,﻿Kosmopolitisme. Ethiek in een wereld van vreemden,﻿Amsterdam:﻿Bert﻿
Bakker﻿2007,﻿p.﻿154.








































593﻿ Paul﻿Cliteur,﻿Het monotheïstisch dilemma: de theologie van het terrorisme,﻿Amsterdam:﻿Arbei-
derspers﻿2010.


































































Sub-mission,﻿ onderwerping﻿ aan﻿ Gods﻿ wil,﻿ betekent﻿ plots﻿ up-rising, 


















598﻿ sayyid﻿Qutb,﻿Fragmenten﻿uit﻿Fi zilal al-Qur’an,﻿Cairo﻿1951-1965﻿& Ma’alim fi al-Tariq (Milesto-


















Zowel﻿ volledige﻿ gehoorzaamheid﻿ aan﻿ de﻿ universaliteit﻿ als﻿ volledige﻿






















richten﻿ zij﻿ hun﻿ aandacht﻿ op﻿ een﻿ oneindige﻿ verzameling﻿ aan﻿ concrete﻿
individuen,﻿verzadigd﻿van﻿alle﻿kenmerken﻿die﻿hun﻿ras,﻿geslacht,﻿cultuur﻿































































filosofie﻿ te﻿construeren;﻿wel﻿om﻿een﻿aantal﻿coördinaten﻿vast﻿ te﻿ stellen﻿
waarbinnen﻿het﻿kosmopolitisch﻿denken﻿zich﻿afspeelt.﻿Het﻿zijn﻿er﻿zeven.















2. Kosmopolitisme als moreel denken




































3. Kosmopolitisme als leven in twee werkelijkheden











































































































































streven﻿ naar﻿ volledige﻿ overeenkomst﻿ in﻿ denken﻿ en﻿ doen.﻿ Kosmopoli-
tisme﻿staat﻿voor﻿pluriformiteit﻿en﻿diversiteit.﻿niet﻿als﻿doel,﻿ideaal﻿of﻿als﻿
uitgangspunt﻿maar﻿als﻿een﻿feitelijk﻿gegeven.﻿






Het﻿ is﻿dan﻿ook﻿met﻿enig﻿ recht﻿dat﻿ liberale﻿denkers﻿als﻿de﻿Belgische﻿
filosoof﻿Christophe﻿Andrades﻿claimen﻿dat﻿het﻿‘kosmopolitisme﻿in﻿zijn﻿






































is,﻿ deelt﻿ niet﻿ in﻿ het﻿ kosmopolitische﻿ gedachtegoed.﻿ De﻿ ideologie﻿ van﻿








oorsprong﻿ en﻿ hem﻿ lossnijdt﻿ van﻿ algemeen﻿ geldige﻿ waarden,﻿ vangt﻿ de﻿
ideologie﻿van﻿het﻿algemeen﻿geldige﻿hem﻿in﻿een﻿verstikkend﻿eenheidsver-
toog.﻿Zo﻿is﻿ook﻿de﻿ideologie﻿van﻿het﻿universele﻿een﻿natuurlijke﻿tegenpool﻿
van﻿ elk﻿ kosmopolitisch﻿ denken.﻿ Kosmopolitisme﻿ richt﻿ zich,﻿ kortom,﻿
op﻿individuen.﻿Op﻿individuen﻿die﻿respect﻿verdienen﻿omwille﻿van﻿hun﻿
inherente﻿waardigheid.







































Menschenwürde,﻿Würde der menschlichen Natur en﻿Würde der Menschheit 
relatief﻿zelden,﻿in﻿zijn﻿bespiegelingen﻿over﻿de﻿ethiek﻿in﻿Die Grundlegung 



































1. Tussen angst en empathie
Volgens﻿Levinas﻿vloeit﻿kosmopolitisch﻿denken﻿voort﻿uit﻿‘de﻿aankomst﻿van﻿
de﻿ander’,﻿die﻿moreel﻿denken,﻿ook﻿over﻿de﻿grenzen﻿heen,﻿onvermijdelijk﻿
maakt.﻿ Het﻿ relaxed cosmopolitanism﻿ van﻿ sen﻿ ontspringt﻿ uit﻿ ‘evidente﻿



























































































4. Onvolkomen en onvolledig




















Geen kosmopolitisme zonder anti-kosmopolieten. Deze tegenstanders van het 
kosmopolitisme kunnen zowel worden ondergebracht bij de ideologen van de 
worteling, waaronder de Duitse denkers Martin Heidegger en Carl Schmitt, als 
onder de ideologen van het universele, waaronder de islamitische fundamen-
talisten Sayyid Qutb en Sayyid Abdul A’la Maududi. Hoe verschillend beide 
categorieën ook zijn, zowel de ideologen van de worteling als de ideologen van 
het universele weigeren te erkennen dat individuele mensen doorlopend hun 
positie bepalen tussen beide polen. 
Wanneer ik probeer om op grond van het denken van Diogenes, Marcus Au-
relius, Kant, Levinas en Sen enkele coördinaten van het kosmopolitisme vast 
te stellen, dan blijken deze helder op te lichten tegen de achtergrond van het 
anti-kosmopolitisme. Kosmopolitisme is zowel een levende praktijk als moreel 
denken. Kosmopolitisme impliceert een doorlopende expansie van engagement 
als leven in twee werkelijkheden. Kosmopolitisme is politiek betrokken en liberaal. 
Kosmopolitisme respecteert de waardigheid van de mens. 
Een voldragen filosofie heeft het kosmopolitisme vandaag nog niet opgeleverd. Al 
was het maar omdat het kosmopolitisme zowel aarzelt tussen de voorrang voor 
het ik en de voorrang voor de ander, als tussen angst voor de ander en empathie 
met deze ander. Ook al lijkt het kosmopolitisme zich te richten op insluiting van 
alle mensen, toch blijkt dat verschillende varianten van kosmopolitisme niet weten 
te voorkomen dat mensen of groepen mensen worden uitgesloten. Hoe rijk en 












Het kosmopolitisme is een redelijk, intellectueel concept. Maar concrete kos-
mopolitische actieplannen als Human Security en Human Development zijn 
ook opgetrokken uit sociale emoties als angst en empathie. In een mondiale 
samenleving lijken deze emoties aan belang te winnen en de vraag is hoe 
we dit groeiende belang in algemene zin kunnen duiden. Voorafgaand aan 
een verkenning van angst en empathie in een tijd van mondialisering, stel 













Marc﻿van﻿Dijk,﻿de﻿ journalist﻿die﻿Young-Bruehl﻿ interviewt,﻿ is﻿er﻿nog﻿
niet﻿zo﻿zeker﻿van.﻿In﻿een﻿land﻿als﻿nederland﻿lijkt﻿het﻿kosmopolitisme﻿niet﻿
bijzonder﻿populair,﻿werpt﻿hij﻿tegen,﻿en﻿hij﻿refereert﻿aan﻿de﻿nationalistische﻿
































































































‘We﻿ leken﻿ tenslotte﻿met﻿ zovelen﻿ te﻿ zijn.﻿Er﻿bestonden﻿minstens﻿ een﻿
stuk﻿of﻿tien﻿wereldsteden﻿–﻿enorme,﻿multi-etnische﻿smeltkroezen﻿die﻿een﻿
thuishaven﻿vormden﻿voor﻿emigranten,﻿ballingen,﻿migranten﻿en﻿allerhande﻿




























614﻿ Michael﻿Ignatieff,﻿Waar het bloed kruipt. Reis door het nieuwe nationalisme,﻿Amsterdam﻿1994,﻿
p.﻿16.
615﻿ Idem.
616﻿ Thomas﻿Friedman﻿laat﻿in﻿The Lexus and the Olive Tree﻿(a.w.,)﻿en﻿in﻿The World is Flat: A Brief His-


































die﻿in﻿simpele﻿bewoordingen﻿is﻿samen﻿te﻿vatten:﻿in het tijdperk van mon-
dialisering is de relatie met de ander fundamenteler geworden dan ooit.’620






















































621﻿ Ulrich﻿Beck,﻿Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne,﻿Frankfurt﻿am﻿Main:﻿suhr-
kamp﻿1986.











































Habermas﻿&﻿Michael﻿Haller,﻿Vergangenheit als Zukunft? Das alte Deutschland im neuen Europa,﻿
München:﻿Piper﻿1993,﻿p.﻿25.








































628﻿ Hans﻿Magnus﻿Enzensberger,﻿Aussichten auf den Bürgerkrieg,﻿Frankfurt﻿am﻿Main:﻿suhrkamp﻿
1993.
629﻿ Jaffe﻿Vink,﻿Brief aan mijn dochter,﻿Amsterdam:﻿Meulenhoff﻿2001.





















































































die﻿ allgemeine,﻿ oft﻿ nicht﻿ klar﻿ motivierte﻿ Zuneigung﻿ zu﻿ jemand﻿ (Gegenteil:﻿ Antipathie).﻿ Die﻿
sympathie﻿als﻿Mitgefühl﻿mit﻿verwandten﻿Wesen﻿ist﻿ein﻿Grundfactor﻿in﻿der﻿Entwicklung﻿der﻿
sittlichkeit.’﻿Zie:﻿zeno.org/Eisler-1904/A/sympathie﻿(geraadpleegd﻿22﻿februari﻿2010).



























we﻿niet﻿alleen﻿leven﻿in﻿een﻿global risk society,﻿maar﻿ook﻿in﻿een﻿global care 
society.﻿Het﻿mondialiseringsproces﻿leidt﻿niet﻿alleen﻿tot﻿Global Concern.﻿
Het﻿leidt﻿ook﻿tot﻿Global Commitment.









































































































649﻿ De﻿rationalist﻿is,﻿volgens﻿een﻿definitie﻿uit﻿1539﻿(!)﻿iemand﻿‘der dem reinen Denken größere Bedeutung 

























van﻿ emoties﻿ wel﻿ degelijk﻿ inziet,﻿ ook﻿ al﻿ besteden﻿ ze﻿ er﻿ relatief﻿ weinig﻿
woorden﻿aan.﻿Veel﻿intellectuelen,﻿en﻿dan﻿met﻿name﻿degenen﻿die﻿emoties﻿













Door﻿ deze﻿ impliciete﻿ erkenning,﻿ zo﻿ meent﻿ nussbaum,﻿ komen﻿ de﻿
650﻿ David﻿Hume,﻿Enquiry concerning the principles of morals,﻿1751.










ook﻿ mogelijk﻿ om﻿ emoties﻿ weer﻿ een﻿ belangrijke﻿ plaats﻿ te﻿ geven﻿ in﻿ het﻿
intellectuele﻿discours.





































































Medeleven,﻿ of﻿ ‘inleving’﻿ zoals﻿ nussbaum﻿ het﻿ noemt,﻿ leidt﻿ meestal﻿
tot﻿mededogen﻿en﻿zorg.﻿Al﻿kan﻿medeleven﻿met﻿het﻿ leed﻿van﻿anderen,﻿







































659﻿ Dominique﻿Moïsi,﻿De Geopolitiek van emotie. Hoe culturen van angst, vernedering en hoop de 


















Twee emoties, zeven observaties
Wanneer﻿ik,﻿in﻿de﻿volgende﻿essays,﻿twéé﻿emoties﻿centraal﻿stel,﻿namelijk﻿















663﻿ nussbaum,﻿Oplevingen van het denken. a.w.,﻿p.﻿135


















































In intellectuele beschouwingen doen emoties er doorgaans niet toe, althans, ze 
hóren er niet toe te doen. Emoties verwarren de ziel en vertroebelen de rede. Toch 
is het verdedigbaar dat emoties en rede dichter bij elkaar staan dan veelal wordt 











verondersteld. Voor een analyse van het kosmopolitisme lijken twee sociale emo-
ties van belang. Dat zijn angst en empathie, deze laatste in de zin van medeleven, 
ook al kan niet afdoende worden verdedigd waarom juist deze emoties zo voor 
de hand liggen. Wel kan het vermoeden aannemelijk worden gemaakt dat een 




Wijzen observaties van mondiale bezorgdheid op een trend? Op ‘mondiale 
angst’ overlopend in ‘Global Concern’? Uit zeven concrete voorbeelden, van 
‘bewaakte identiteiten’ tot ‘immigratiebeperkingen’, lijkt het verlangen naar 
veiligheid inderdaad opgang te doen. Roept de rusteloze dynamiek van de 







servaties﻿ van﻿ ongelijksoortig﻿ formaat,﻿ van﻿ verschillende﻿ spelers,﻿ met﻿






please, please tell me what we’ve learned / I know it sounds absurd / But 
please tell me who I am.673 Op﻿dat﻿moment,﻿als﻿achttienjarige,﻿begrijp﻿








Bill﻿Kovach﻿&﻿Tom﻿Rosenstiel,﻿The Elements of Journalism. What Newspeople Should Know and 



















staat:﻿please tell me who I am.﻿ In﻿nederland﻿observeer﻿ ik﻿ in﻿2007﻿het﻿
debat﻿dat﻿zich﻿ontspint﻿na﻿de﻿korte﻿toespraak﻿van﻿prinses﻿Máxima﻿bij﻿
de﻿WRR,﻿de﻿Wetenschappelijke﻿Raad﻿voor﻿het﻿Regeringsbeleid.﻿De﻿toe-





































































































680﻿ Een﻿ overzicht﻿ van﻿ identiteits-bevestigende﻿ maatregelen﻿ in﻿ Europa﻿ levert﻿ het﻿ WRR-rapport﻿
Identificatie met Nederland,﻿Amsterdam﻿2007,﻿p.﻿98-104.






boek﻿Het land van aankomst﻿(2007)﻿vat﻿Baukje﻿Prins﻿scheffers﻿ideeën﻿samen﻿als﻿‘de﻿verdediging﻿
van﻿een﻿open﻿samenleving,﻿die﻿duidelijke﻿grenzen﻿stelt﻿aan﻿de﻿(sic!)﻿culturele﻿veelvoud’.﻿‘Pikant﻿
detail’,﻿ schrijft﻿Prins,﻿ ‘is﻿wel﻿dat﻿hij﻿deze﻿visie﻿ toen﻿presenteerde﻿als﻿een﻿verdediging﻿van﻿het﻿
multiculturalisme,﻿ terwijl﻿dezelfde﻿visie﻿nu﻿wordt﻿opgevoerd﻿als﻿kritisch﻿alternatief﻿voor﻿het﻿




















































wetteksten﻿ of﻿ wijzigingen﻿ bij.﻿ Voedselstandaarden﻿ worden﻿ niet﻿ alleen﻿
ontwikkeld﻿en﻿toegepast﻿op﻿nationaal﻿vlak,﻿dat﻿gebeurt﻿ook﻿op﻿Europees﻿
en﻿ mondiaal﻿ niveau.﻿ ‘Door﻿ de﻿ World Health Organization,﻿ de﻿ World 





















En﻿ aan﻿ met﻿ varkenspest﻿ besmet﻿ vlees﻿ is﻿ nog﻿ niemand﻿ overleden.﻿ Dit﻿
vlees﻿kan﻿zonder﻿problemen﻿door﻿mensen﻿worden﻿gegeten.693﻿Vergeleken﻿
687﻿ Michel﻿ Knapen,﻿ Exotisch recht. Van adelsrecht tot Zuidpoolrecht, Tilburg:﻿ Celsus﻿ juridische﻿
uitgeverij﻿2011,﻿p.﻿90.
688﻿ Zie:﻿foodconsult.nl/downloads/Voedselveiligheid.pdf.
689﻿ Unii﻿ Kjaernes﻿ et﻿ al.,﻿ Trust in Food: A Comparative and Institutional Analysis,﻿ Basingstoke:﻿
Houndsmill﻿2007.














































698﻿ Wim﻿ Verbeke,﻿ ‘Consumer﻿ perception﻿ of﻿ food﻿ safety:﻿ role﻿ and﻿ influencing﻿ factors’,﻿ in﻿ A.G.J.﻿


























in﻿ 2006﻿ worden﻿ afgerond.﻿ Maar﻿ in﻿ 2010﻿ zitten﻿ de﻿ onderhandelingen﻿
muurvast.704﻿





































































































711﻿ Herman﻿Van﻿Rompuy,﻿The Challenges for Europe in a Changing World,﻿Collège﻿d’Europe,﻿Brugge,﻿




Op﻿de﻿laatste﻿pagina﻿van﻿The World is Flat713﻿vat﻿hij﻿zijn﻿invloedrijke﻿boek﻿
samen﻿in﻿twee﻿‘gevaren﻿waarmee﻿Amerikanen﻿vandaag﻿de﻿dag﻿worden﻿
































713﻿ Friedman,﻿De aarde is plat,﻿a.w.,﻿p.﻿584.
714﻿ Friedman.﻿Het Gouden Keurslijf,﻿a.w.,﻿p.﻿233-241.















































Preemptive﻿self-Defense’,﻿American Society of International Law,﻿vol.﻿97,﻿no.﻿3,﻿2003,﻿p.﻿599.










plaatsvond﻿conform﻿het﻿Vn-verdrag.﻿‘From our point of view and from the 

















Arabische﻿ legers﻿ te﻿ worden﻿ uitgemoord,﻿ die﻿ leidde﻿ tot﻿ de﻿ Zesdaagse﻿
Oorlog.﻿En﻿waarschijnlijk﻿was﻿het﻿ook﻿de﻿angst﻿van﻿sparta﻿voor﻿het﻿im-
721﻿ White﻿House﻿2002,﻿zie:﻿whitehouse.gov/nsc/nss.html﻿(geraadpleegd﻿1﻿februari﻿2008).
722﻿ Alfred﻿B.﻿Prados﻿&﻿Kenneth﻿Katzman,﻿CRS Issue Brief for Congress. ‘Iraq – U.S. Confrontation’﻿(fe-
bruari﻿2002).﻿Zie:﻿fpc.state.gov/documents/organization/9043.pdf﻿(geraadpleegd﻿1﻿februari﻿2008).
723﻿ ‘Annan﻿ interview’,﻿ Experts,﻿ BBC﻿ 16﻿ september﻿ 2004.﻿ Zie:﻿ news.bbc.co.uk/2/hi/middle_
east/3661640.stm﻿(geraadpleegd﻿29﻿maart﻿2010).










in﻿the﻿21st﻿Century﻿World﻿Order:﻿A﻿Re-appraisal’,﻿Netherlands International Law Review,﻿Den﻿
Haag,﻿vol.﻿54,﻿issue﻿3,﻿2007,﻿p.﻿442.











Ongetwijfeld﻿ valt﻿ de﻿ angst﻿ in﻿ de﻿ nadagen﻿ van﻿ 9/11﻿ maar﻿ amper﻿ te﻿
onderschatten.﻿ Eén meesterterrorist te Kandahar verwoest samen met 
negentien kompanen zowel de commerciële motor van het mondialise-
ringsproces – het WTC –, brengt zware schade toe aan het belangrijkste 
militaire centrum van de wereld – het Pentagon – en mist ternauwernood 















en﻿ tribale﻿ intolerantie﻿ wel﻿ eens﻿ de﻿ overhand﻿ kunnen﻿ krijgen﻿ op﻿ onze﻿
liberale﻿orde,﻿dat﻿is﻿de﻿aardbeving﻿van﻿onze﻿tijd.’729
De﻿ aanslagen﻿ van﻿ 9/11,﻿ kortom,﻿ confronteerden﻿ de﻿ bewoners﻿ van﻿
een﻿van﻿de﻿rijkste﻿en﻿meest﻿veilige﻿delen﻿ter﻿wereld﻿met﻿de﻿plots﻿maar﻿
al﻿te﻿reële﻿mogelijkheid﻿om﻿terug﻿te﻿vallen﻿in﻿een﻿anarchistische﻿Bellum 
omnium contra omnes. In﻿een﻿oorlog﻿van﻿allen﻿tegen﻿allen,﻿zoals﻿in﻿1651﻿
door﻿Thomas﻿Hobbes﻿beschreven﻿in﻿zijn﻿Leviathan. In﻿een﻿vooralsnog﻿
hypothetische﻿maar﻿daarom﻿niet﻿minder﻿angstaanjagende﻿natuurstaat.



















































































































Daarmee,﻿ zo﻿ betoogt﻿ Furedi,﻿ hopen﻿ ze﻿ hun﻿ kinderen﻿ voor﻿ erger﻿ te﻿
behoeden.﻿Maar﻿uiteindelijk﻿produceren﻿ze﻿‘watjes’,﻿schrijft﻿Hara﻿Estroff﻿












739﻿ Benjamin﻿Barber﻿Het rijk van de angst: oorlog, terrorisme en democratie,﻿Amsterdam:﻿Ambo/
Manteau﻿2003,﻿p.﻿79
740﻿ Uitzending﻿De angst regeert,﻿bij﻿nCRV,﻿Rondom 10,﻿20﻿maart﻿2010.
741﻿ Frank﻿Furedi,﻿Paranoid Parenting. Why Ignoring the Experts May Be Best for Your Child,﻿Chicago:﻿
Chicago﻿Review﻿Press﻿2002.









































zegt﻿ ‘erg﻿ bezorgd﻿ te﻿ zijn’﻿ wanneer﻿ hun﻿ kinderen﻿ met﻿ ‘andere﻿ mensen’﻿






748﻿ Kathryn﻿Coleman﻿et﻿al.,﻿Homicides, Firearm Offences and Intimate Violence 2005/2006. Sup-
plementary Volume 1 to Crime in England and Wales.﻿2005/2006.﻿Zie:﻿homeoffice.gov.uk/rds﻿
(geraadpleegd﻿12﻿februari﻿2010).







































750﻿ Frank﻿Furedi,﻿‘Moderne﻿ouders﻿zijn﻿paranoïde’,﻿De Groene Amsterdammer﻿19﻿januari﻿2002.













door﻿ de﻿ bewoners﻿ zelf.﻿ Bevangen﻿ door﻿ angst﻿ sluiten﻿ zij﻿ met﻿ hekken,﻿



































































756﻿ David﻿Hamers﻿et﻿al.,﻿Afgeschermde Woondomeinen in Nederland,﻿Bilthoven:﻿RIVM﻿2007.
757﻿ Arnold﻿Reijndorp﻿Stadswijk. Stedenbouw en dagelijks leven,﻿Rotterdam:﻿nAI﻿Uitgevers﻿2004.﻿
Zie﻿ook:﻿Alex﻿de﻿Jong﻿&﻿Marc﻿schuilenburg,﻿‘Een﻿cultuur﻿van﻿controle.﻿Interview﻿met﻿Arnold﻿
Reijndorp’,﻿Gonzo﻿76,﻿2006.






































John﻿ Kerry﻿ en﻿ Barack﻿ Obama761﻿ –﻿ ’komen﻿ 300﻿ duizend﻿ migranten﻿
Amerika﻿binnen﻿via﻿de﻿grenzen﻿met﻿Canada,﻿een﻿land﻿dat﻿weigert﻿om﻿
759﻿ Zweig,﻿a.w.,﻿p.﻿463-464.
760﻿ George﻿steiner,﻿‘Wir﻿alle﻿sind﻿Gäste﻿des﻿Lebens﻿und﻿der﻿Wahrheit’,﻿Frankfurter Allgemeine Zeitung﻿
8﻿mei﻿2003.
761﻿ Jerome﻿R.﻿Corsi,﻿The Obama Nation: Leftist Politics and the Cult of Personality,﻿new﻿York:﻿Thres-
hold﻿Editions﻿2008.﻿Zie﻿ook:﻿Jerome﻿R.﻿Corsi,﻿Unfit for Command:﻿Swift Boat Veterans Speak Out 
Against John Kerry,﻿Washington:﻿Regnery﻿Publishing﻿2004.
345
asielzoekers﻿ in﻿detentie﻿ te﻿nemen.﻿Uit﻿deze﻿groep﻿verdwijnen﻿ jaarlijks﻿
zo’n﻿10.000﻿immigranten﻿met﻿een﻿twijfelachtige﻿achtergrond﻿in﻿etnische﻿
gemeenschappen.﻿ De﻿ Amerikaanse﻿ autoriteiten﻿ schatten﻿ dat﻿ tussen﻿ 9﻿
miljoen﻿ en﻿ 12﻿ miljoen﻿ illegale﻿ vreemdelingen﻿ in﻿ de﻿ Verenigde﻿ staten﻿







Doorgaans﻿ worden﻿ Corsi’s﻿ beweringen﻿ met﻿ kracht﻿ van﻿ argumenten﻿
weerlegd,﻿en﻿dat﻿gebeurde﻿ook﻿in﻿dit﻿geval.763﻿Maar﻿het﻿gegeven﻿dat﻿zijn﻿

















762﻿ Jerome﻿R.﻿Corsi, Atomic Iran: How the Terrorist Regime Bought the Bomb and American Politicians;﻿
zie:﻿911review.org/Wget/worldnetdaily.com/sleeper_cells_in_America.html﻿(geraadpleegd﻿10﻿
april﻿2010).
763﻿ De﻿‘feiten’﻿die﻿Corsi﻿aandraagt﻿in﻿zijn﻿boek﻿The Obama Nation﻿(Obama﻿zou﻿banden﻿hebben﻿met﻿
militante﻿moslims,﻿drugs﻿gebruiken,﻿et﻿cetera)﻿worden﻿weerlegd﻿door﻿Factcheck;﻿zie:﻿factcheck.
org/elections-2008/corsis_dull_hatchet.html﻿en﻿de﻿website﻿fightthesmears.com/.﻿Corsi’s﻿boek﻿
Unfit for Command﻿over﻿John﻿Kerry﻿werd﻿onder﻿andere﻿gefileerd﻿en﻿tegengesproken﻿door﻿The 
Washington Post;﻿zie:﻿washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A40224-2004Aug27.html﻿(geraad-
pleegd﻿15﻿februari﻿2010).
764﻿ scott﻿swett﻿&﻿Tim﻿Ziegler,﻿To Set The Record Straight How Swift Boat Veterans, POWs and the 

























voortvloeit﻿ uit﻿ een﻿ veel﻿ bredere﻿ maatschappelijke﻿ verandering﻿ sinds﻿
de﻿jaren﻿‘70,﻿dan﻿migratie﻿alleen.﻿(...)﻿Het﻿zijn﻿veranderingen﻿die﻿zowel﻿











766﻿ Lymari﻿Morales,﻿Americans Return to Tougher Immigration Stance. More want immigration decre-
ased than kept the same or increased,﻿5﻿augustus﻿2009;﻿zie:﻿gallup.com/poll/122057/Americans-
Return-Tougher-Immigration-stance.aspx﻿(geraadpleegd﻿31﻿maart﻿2010).
767﻿ Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen,﻿Utrecht:﻿nYFER﻿2010.
768﻿ Christina﻿Boswell,﻿Migration﻿in﻿Europe.﻿A﻿paper﻿prepared﻿for﻿the﻿Policy﻿Analysis﻿and﻿Research﻿
Programme﻿of the Global Commission on International Migration,﻿Hamburg:﻿Migration﻿Research﻿
Group﻿2005,﻿p.﻿6.﻿Zie:﻿ iom.int/jahia/.../policy...research/.../Rs4.pdf﻿ -﻿ (geraadpleegd﻿31﻿maart﻿
2010).
769﻿ Frank﻿newport﻿&﻿neli﻿Esipova, Russians Very Worried About Immigration. More than 7 out 













Zijn we bang? Het lijkt er wel op. Zeven losse observaties, van ‘bewaakte iden-
titeiten’ en voedselveiligheid tot Gated Communities en immigratiebeperking, 
wekken sterk de indruk dat onze angsten toenemen. En meer dan dat. Ze wekken 
bovendien de indruk dat steeds meer mensen het niet bij angst laten. Ze lijken er 
ook naar te handelen. Je kunt het een toenemende hang naar de eigen veiligheid 
noemen, maar er ook een toename in bespeuren van agressie en buitensluiting 
van anderen. Want niet alleen medeleven, ook angst is productief. Zoals ons me-
deleven mét de ander iets bewerkstelligt, doet dat ook onze angst vóór de ander. 
Wie angstig is, trekt zich terug op vertrouwd terrein. Angst leidt tot het vergaren 
van veiligheid, angst leidt tot defensief en afwerend gedrag dat doorlopend de 
mogelijkheid in zich draagt van offensief geweld. ‘Het bewieroken van de veilig-
heid beïnvloedt alle beslissingen die we vandaag nemen’, meent de Britse socioloog 
Frank Furedi. ‘Zij stimuleert het constante benoemen van mogelijke gevaren die 
onze samenleving bedreigen, terwijl zij ons al even doorlopend aanmoedigt om 
angstig en op onze hoede te zijn’.771
770﻿ Ignatieff.﻿a.w.,﻿p.﻿15.







Observaties van mondiale bezorgdheid suggereren een trend. Ze suggereren 
‘mondiale angst’, overlopend in ‘Global Concern’. Hoe kunnen we deze angst 
begrijpen? Is zij een vanzelfsprekende reactie op concrete dreigingen die door 
de mondialisering worden gegenereerd? Of is de angst op een andere wijze 
inherent aan het mondialiseringsproces dat ze reflecteert? Zijn er remedies 
denkbaar tegen deze mondiale angst? Welke remedies worden voorgesteld 






























het﻿ Huis﻿ van﻿ Afgevaardigden﻿ en﻿ Republikeins﻿ presidentskandidaat﻿ in﻿
2012,﻿ Chimpanzee Politics﻿ aanbeveelt﻿ als﻿ verplichte﻿ lectuur﻿ voor﻿ alle﻿
nieuwkomers﻿in﻿de﻿politiek.773
Anders﻿ dan﻿ macht﻿ wordt﻿ angst﻿ in﻿ Chimpanzee Politics774﻿ nergens﻿
geëxpliciteerd.﻿Dat﻿ is﻿opvallend,﻿want﻿ in﻿de﻿ tekst﻿duikt﻿de﻿ term﻿angst﻿
doorlopend﻿op.﻿Angst﻿lijkt﻿zowel﻿onder﻿apen﻿als﻿onder﻿mensen﻿te﻿funge-
ren﻿als﻿een﻿van﻿de﻿belangrijkste﻿aanjagers﻿van﻿macht,﻿agressie﻿en﻿sociale﻿












bovenop﻿ elkaar,﻿ terwijl﻿ de﻿ vrouwen﻿ hen﻿ van﻿ onderaf﻿ aanvielen.﻿ Dat﻿















774﻿ Frans﻿ de﻿ Waal,﻿ Chimpanzee politics: power and sex among apes,﻿ Baltomore:﻿ Johns﻿ Hopkins﻿
University﻿Press﻿1982.













over﻿emoties﻿Het uitdrukken van emoties bij mens en dier﻿een﻿ lange﻿
paragraaf﻿aan﻿de﻿angst.﻿stapsgewijs﻿verkent﻿hij﻿de﻿verschillende﻿stadia﻿
waarin﻿de﻿angst﻿zich﻿uitdrukt﻿in﻿het﻿gelaat﻿van﻿mensen﻿en﻿dieren:﻿ver-





















Het uitdrukken van emoties bij mens en dier﻿(1872),﻿Amsterdam:﻿Uitgeverij﻿nieuwezijds﻿1998,﻿
p.﻿315.
781﻿ Darwin,﻿Het uitdrukken van emoties bij mens en dier,﻿a.w.,﻿p.﻿288-318.
782﻿ Darwin,﻿Het uitdrukken van emoties bij mens en dier,﻿a.w.,﻿p.﻿89.
783﻿ Vigilius﻿Haufniensis﻿(søren﻿Kierkegaard),﻿Het begrip angst,﻿Budel:﻿Damon﻿2009.












































785﻿ Haufniensis,﻿Het begrip angst,﻿a.w.,﻿p.﻿47.
786﻿ Frits﻿Florin,﻿Nawoord﻿bij﻿Haufniensis,﻿Het begrip angst,﻿a.w.






























































































































792﻿ Harald﻿van﻿Veghel,﻿Op goddelijke grond. Heidegger over de theologische fundering van de filosofie﻿
(diss.﻿Tlburg),﻿Budel:﻿Damon﻿1999,﻿p.﻿255.
793﻿ Heidegger﻿werkt﻿de﻿stemming﻿door﻿de﻿angst﻿al﻿uit﻿in﻿Sein und Zeit.﻿Zie:﻿Thomas﻿Rentsch﻿(red.),﻿









































794﻿ Heidegger,﻿Wat is metafysica?,﻿Budel:﻿Damon﻿2009,﻿p.﻿58.
795﻿ Heidegger, Wat is metafysica?,﻿a.w.,﻿p.﻿59.





































Sein und Zeit﻿over﻿het﻿slappe﻿geleuter﻿–﻿Gerede –﻿van﻿het﻿‘men’.﻿Wie﻿zich﻿
in﻿slaap﻿laat﻿sussen﻿door﻿het﻿men,﻿laat﻿zich﻿verleiden﻿om﻿‘oneigenlijk’﻿te﻿






Wat is metafysica?, a.w.,﻿p.﻿63.















van﻿ deze﻿ angst﻿ dán﻿ situeren?﻿ Kunnen﻿ we﻿ uit﻿ deze﻿ toenemende﻿ angst,﻿




























Omdat﻿ deze﻿ aanslagen﻿ maar﻿ amper﻿ plaatsvinden,﻿ luwt﻿ de﻿ concrete﻿
359
vrees﻿en﻿groeit﻿de﻿abstracte﻿angst.﻿Is﻿er﻿nog﻿wel﻿een﻿toekomst﻿voor﻿ons﻿


























Safranski: globalisme en ‘innere immigration’
Een﻿eerste﻿positie﻿in﻿het﻿angstdebat﻿neemt﻿Rüdiger﻿safranski﻿in.﻿In﻿een﻿
801﻿ Behalve﻿Thomas﻿Friedman﻿(The Lexus and the Olive Tree a.w.,﻿& The earth is flat﻿a.w.,) en﻿Jagdish﻿
Bhagwati﻿(In Defense of Globalization﻿a.w.,)﻿is﻿dat﻿zeker﻿ook﻿Martin﻿Wolf,﻿Why Globalization 
Works,﻿Yale:﻿Yale﻿University﻿Press﻿2004.
802﻿ Zie﻿met﻿name:﻿John﻿Gray,﻿False Dawn: The Delusions of Global Capitalism,﻿London:﻿The﻿new﻿
Press﻿1998.﻿Benjamin﻿Barber,﻿‘Jihad﻿vs﻿McWorld’,﻿The Atlantic Monthly,﻿maart﻿1992.﻿Michael﻿
Hardt﻿&﻿Antonio﻿negri,﻿Empire,﻿Cambridge,﻿MA:﻿Harvard﻿University﻿Press﻿2000.
803﻿ niet﻿ zonder﻿ reden,﻿ meent﻿ Domique﻿ Moïsi,﻿ want﻿ wanneer﻿ we﻿ de﻿ wereld﻿ in﻿ de﻿ nog﻿ zo﻿ jonge﻿
21e﻿ eeuw﻿zouden﻿opdelen﻿naar﻿de﻿overheersende﻿emoties,﻿dan﻿overheerst﻿ in﻿het﻿Westen,﻿ in﻿
de﻿Verenigde﻿staten﻿en﻿Europa﻿evident﻿de﻿angst.﻿Dat﻿is﻿volgens﻿Moïsi﻿anders﻿in﻿Azië,﻿waar﻿de﻿
hoop﻿overheerst,﻿en﻿in﻿het﻿Midden-Oosten﻿waar﻿de﻿vernedering﻿de﻿beste﻿papieren﻿heeft;﻿Moïsi,﻿
Geopolitiek van de emotie, a.w.










































die﻿ bestaat﻿ volgens﻿ safranski﻿ helemaal﻿ niet.﻿ Er﻿ zijn﻿ enkel﻿ ménsen.﻿ In﻿
meervoud.﻿ Mensen,﻿ verweven﻿ met﻿ hun﻿ eigen﻿ kleine﻿ geschiedenissen,﻿
hun﻿eigen﻿vrienden﻿en﻿familie﻿en﻿hun﻿eigen﻿traditie.﻿Mensen﻿die﻿nu﻿ook﻿





weet﻿ wat﻿ nu﻿ moet﻿ volgen.﻿ Dat﻿ zijn﻿ de﻿ gevleugelde﻿ woorden﻿ van﻿ Carl﻿






















zichzelf﻿ opnieuw﻿ vormgeven,﻿ dwars﻿ tegen﻿ de﻿ Zeitgeist﻿ in?﻿ Moet﻿ je﻿ je﻿
uiteindelijk﻿ toch﻿ niet﻿ op﻿ het﻿ terrein﻿ van﻿ de﻿ economie,﻿ het﻿ recht,﻿ de﻿
technologie﻿ en﻿ de﻿ politiek﻿ begeven﻿ om﻿ iets﻿ te﻿ veranderen,﻿ al﻿ was﻿ het﻿





















































809﻿ Benjamin﻿Barber,﻿Jihad versus McWorld,﻿Amsterdam:﻿Ambo/Anthos﻿1996.
810﻿ Barber,﻿Jihad versus McWorld,﻿a.w.,﻿p.﻿339.
811﻿ Barber,﻿Jihad versus McWorld,﻿a.w.,﻿p.﻿257/240.


























de﻿ mondialisering﻿ als﻿ belangrijkste﻿ probleem﻿ wordt﻿ geïdentificeerd.﻿
Bovendien﻿ waren﻿ het﻿ niet﻿ Bush﻿ en﻿ McWorld﻿ die﻿ in﻿ september﻿ 2001﻿
wereldwijd﻿angst﻿en﻿vrees﻿aanjoegen.﻿Dat﻿was﻿wel﻿degelijk﻿de﻿Jihad.﻿Ter-




813﻿ Een﻿boek﻿dat﻿werd﻿vertaald﻿als﻿Het rijk van de angst.﻿Op﻿grond﻿van﻿Kierkegaards﻿onderscheid﻿
in﻿angst﻿en﻿vrees﻿was﻿‘Het﻿rijk﻿van﻿de﻿vrees’﻿beter﻿op﻿zijn﻿plaats﻿geweest.﻿Benjamin﻿Barber,﻿Het 
rijk van de angst: oorlog, terrorisme en democratie,﻿Amsterdam:﻿Ambo/Anthos﻿2003.
814﻿ Barber, Het rijk van de angst,﻿a.w.,﻿p.﻿29.




lijkt﻿alleen﻿maar﻿meer﻿verzet﻿van﻿fundamentalistische﻿moslims﻿op﻿te﻿roepen.﻿Zie﻿The Pew Global 
Attitudes Project. Views of a Changing World,﻿juni﻿2003.﻿In﻿de﻿jaren﻿volgend﻿op﻿2001﻿lijkt﻿het﻿
pessimisme﻿alleen﻿nog﻿maar﻿te﻿stijgen.﻿nu﻿wordt﻿het﻿trouwens﻿breder﻿en﻿tegen﻿de﻿jaarwisseling﻿
2008/2009﻿is﻿de﻿economische﻿crisis﻿een﻿belangrijkere﻿reden﻿tot﻿bezorgdheid﻿dan﻿het﻿terrorisme.﻿












































civil﻿–﻿fatsoenlijk,﻿als﻿voor﻿civilized﻿–﻿geciviliseerd.﻿Barber, Het rijk van de angst,﻿a.w.,﻿p.﻿224.




























middelen﻿ een﻿ eeuwenoude﻿ vanzelfsprekendheid﻿ overboord.﻿ Plots﻿ was﻿
het﻿ grote﻿ gezin﻿ niet﻿ langer﻿ de﻿ norm.﻿ De﻿ technologische﻿ mogelijkheid﻿







proces﻿ van﻿ zelfreflectie﻿ telkens﻿ weer﻿ uitgevonden,﻿ gedeconstrueerd﻿ of﻿
gereconstrueerd.﻿Geen﻿wonder﻿dat﻿de﻿Runaway﻿World,﻿het﻿mondiali-
seringsproces﻿ in﻿ de﻿ laat-moderne﻿ samenleving,﻿ alom﻿ onzekerheid﻿ en﻿






In﻿ deze﻿ ‘reflexieve﻿ moderniteit’819﻿ beseffen﻿ we﻿ maar﻿ al﻿ te﻿ goed﻿ dat﻿
gevestigde﻿ideeën,﻿theorieën﻿en﻿concepten﻿niet﻿langer﻿functioneren﻿om﻿



























Een﻿ tweede﻿ kernwoord﻿ is﻿ kosmopolitisme.﻿ De﻿ de-traditionalisering﻿
die﻿plaatsvindt﻿onder﻿het﻿ regime﻿van﻿de﻿mondialisering﻿ is﻿niet﻿ louter﻿
angstaanjagend,﻿ ze﻿ vormt﻿ ook﻿ de﻿ ‘kern﻿ van﻿ een﻿ zich﻿ ontwikkelende﻿
kosmopolitische﻿samenleving’.﻿ In﻿zo’n﻿opkomende﻿kosmopolis﻿komen﻿
819﻿ Ulrich﻿Beck,﻿Anthony﻿Giddens﻿&﻿scott﻿Lash,﻿Reflexive Modernization: Politics, Tradition and 
Aesthetics in the Modern Social Order,﻿Cambridge:﻿Polity﻿1994.
820﻿ Al﻿in﻿1987﻿hekelt﻿Alain﻿Finkielkraut﻿de﻿conclusie﻿die﻿velen﻿uit﻿de﻿onoverzichtelijkheid﻿lijken﻿te﻿
trekken.﻿De﻿conclusie﻿dat﻿de﻿reflectie﻿moet﻿stoppen,﻿dat﻿het﻿denken﻿zich﻿moet﻿laten﻿gezeggen﻿
door﻿de﻿Volksgeist.﻿Zie:﻿Alain﻿Finkielkraut,﻿De ondergang van het denken,﻿Amsterdam:﻿Contact﻿
1988.
























































Voor﻿Dahrendorf﻿is﻿onze﻿vroeg-21e-eeuwse﻿samenleving﻿Eine Welt ohne 
Halt.﻿Hij﻿munt﻿deze﻿omschrijving﻿eind﻿2001﻿in﻿de﻿Frankfurter Allgemeine 


































Emile Durkheim: critical assessments (vol. 1),﻿London:﻿Routlegde﻿1990,﻿p.﻿23.
826﻿ Ralf﻿Dahrendorf,﻿‘Recht﻿und﻿Ordnung.﻿Weniges﻿ist﻿schlimmer﻿als﻿die﻿Beliebigkeit﻿einer﻿Welt﻿
ohne﻿Halt’,﻿Frankfurter Allgemeinen Zeitung﻿21﻿november﻿2001.







































828﻿ Dahrendorf,﻿Auf der Suche...,﻿a.w.,﻿p.﻿37,﻿45.
829﻿ Dahrendorf,﻿Auf der Suche...,﻿a.w.,﻿p.﻿133.















ruimte﻿ voor﻿ het﻿ maatschappelijk﻿ middenveld﻿ waar﻿ nieuwe﻿ ligaturen,﻿
‘verbindingen’﻿tussen﻿mensen﻿ontstaan.﻿Bovendien﻿denkt﻿hij﻿aan﻿nieuwe,﻿
formele,﻿aandacht﻿voor﻿mannen﻿en﻿vrouwen﻿die﻿respect﻿afdwingen.﻿‘Ir-























831﻿ Dahrendorf,﻿Auf der Suche...,﻿a.w.,﻿p.﻿49.
832﻿ Dahrendorf,﻿Auf der Suche...,﻿a.w.,﻿p.﻿54.
833﻿ Dahrendorf,﻿Auf der Suche...,﻿a.w.,﻿p.﻿134.
834﻿ Dahrendorf,﻿Auf der Suche...,﻿a.w.,﻿p.﻿145.






































836﻿ Dahrendorf,﻿Auf der Suche...,﻿a.w.,﻿p.﻿145-146.
837﻿ Jean﻿M.﻿Twenge,﻿‘The﻿Age﻿of﻿Anxiety?﻿Birth﻿Cohort﻿Change﻿in﻿Anxiety﻿and﻿neuroticism,﻿1952-












te﻿ optimistisch﻿ zijn﻿ omdat﻿ nogal﻿ wat﻿ jongeren﻿ antidepressiva﻿ slikken.﻿
Daardoor﻿klinken﻿hun﻿antwoorden﻿minder﻿angstig﻿dan﻿ze﻿zonder﻿deze﻿
medicijnen﻿zouden﻿klinken.﻿Het﻿is﻿hier﻿waar﻿ze﻿expliciet﻿verband﻿legt﻿
tussen﻿ enerzijds﻿ de﻿ angst﻿ en﻿ anderzijds﻿ het﻿ toegenomen﻿ besef﻿ onder﻿
jongeren﻿dat﻿ze﻿vrij﻿zijn﻿om﻿keuzes﻿te﻿maken.
Het﻿ is﻿ verwonderlijk﻿ hoe﻿ de﻿ analyses﻿ van﻿ Giddens﻿ en﻿ Dahrendorf,﻿
Barber﻿én﻿safranski﻿zijn﻿voorafgegaan﻿door﻿een﻿beroemd﻿boek﻿van﻿Erich﻿





behalve﻿ een﻿ aangeboren﻿ drang﻿ tot﻿ vrijheid,﻿ een﻿ al﻿ even﻿ aangeboren﻿
verlangen﻿naar﻿onderwerping﻿bezit.﻿In﻿de﻿moderne﻿beschaving﻿worden﻿
beide﻿instincten﻿sterker﻿dan﻿ooit﻿aangesproken.﻿Ondanks﻿de﻿toegenomen﻿













839﻿ Erich﻿Fromm,﻿Escape from Freedom,﻿new﻿York:﻿Rinehart﻿1941.




























Angst﻿ lijkt﻿een﻿cumulatief﻿proces.﻿De﻿moderne﻿ tijd﻿zet﻿het﻿mes﻿ in﻿de﻿
banden﻿die﻿ons﻿traditioneel﻿met﻿alles﻿en﻿iedereen﻿verbinden.﻿De﻿mon-
dialisering﻿dringt﻿door﻿het﻿zwak﻿geworden﻿pantser﻿met﻿een﻿teveel﻿aan﻿









instorten﻿ van﻿ natiestaten﻿ en﻿ het﻿ allesverwoestende﻿ flitskapitaal.﻿ noch﻿



























ander﻿te﻿produceren.﻿Ik﻿zal﻿mijn﻿schets﻿van﻿A Culture of Fear dan﻿ook﻿
aanvullen﻿met﻿een﻿schets﻿van﻿An Age of Empathy. We﻿zullen﻿onze﻿groei-
ende﻿bezorgdheid﻿jegens﻿elkaar,﻿concern,﻿moeten﻿complementeren﻿met﻿
onze﻿groeiende﻿zorg﻿voor﻿elkaar,﻿commitment.
Op het eerste gezicht bestaat de angst in de westerse wereld uit vrees. De vrees 
voor aanslagen, voor een aftakelend milieu en een afnemende welvaart. Op grond 
van Kierkegaard en Heidegger rijst het vermoeden dat het in de angst om meer, 
om iets ánders kan gaan. Dat zich in de angst iets toont van onze toenemende 
vrijheid. Een vrijheid die ons ‘vrij maakt’ van vertrouwen, van steun en houvast. 
Het kan een angst zijn, die vandaag wordt opgewekt in de oncontroleerbare dyna-
miek van de mondialisering. Dat constateren althans sociologen van uiteenlopend 
gezindte als de sociaaldemocraat Anthony Giddens, de liberaal Ralf Dahrendorf, 
de linkse anti-globalist Benjamin Barber én de romantisch-conservatieve Rüdiger 
Safranski. Hoe gevarieerd hun verdere analyses ook zijn, allen zijn zij ervan over-
tuigd dat de angst toeneemt, terwijl zij de dwingende redenen mist die doorgaans 
verscholen gaan achter de vrees. Op dit punt sluiten zij aan bij de analyse die Erich 
Fromm al gaf in zijn beroemde Escape from Freedom uit 1941. 
843﻿ Zygmund﻿Bauman,﻿Liquid Times Living in an Age of Uncertainty. Polity,﻿Cambridge, 2005.﻿&﻿
Bauman,﻿Zygmund Liquid Fear,﻿Cambridge:﻿Polity﻿2006.﻿Zie﻿ook:﻿Furedi,﻿Culture of Fear,﻿a.w.
844﻿ Zaki﻿Laïdi,﻿‘Europe﻿as﻿a﻿Risk﻿Averse﻿Power.﻿A﻿hypothesis’,﻿Garnet Policy Brief,﻿February,﻿2010.﻿
Zie:﻿ laidi.com/sitedp/default/files/file/GARnET11-COR-WEB.pdf﻿ (geraadpleegd﻿ 20﻿ januari﻿
2010).
845﻿ Furedi,﻿Culture of Fear,﻿a.w.,﻿p.﻿147.
375
Desondanks is de samenleving vandaag fundamenteel veranderd. We leven nu 
in een Runaway World, in Eine Welt ohne Halt en in een Empire of Fear. In een 
‘vloeiende wereld’ waarin we op een ander stoten die we beginnen te vrezen als 






Is angst de enige, dan wel belangrijkste sociale emotie in een tijd van mon-
dialisering? Observaties wijzen ook in een andere richting. Op ‘mondiaal 
medeleven, overlopend in ‘Global Commitment’. Uit zeven observaties, van 
‘meervoudige identiteiten’ tot ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ 
blijkt ook het verlangen naar zorg voor wie arm is en onveilig. Roept de in-
timiteit van de mondialisering soms empathie met de ander op? En verdient 
de rol van medeleven in onze sociale verhoudingen forse herwaardering?












De﻿mens﻿is﻿deel﻿van﻿de﻿natuur.﻿De﻿natuur﻿is﻿Red in tooth and claw,﻿
aldus﻿ Lord﻿ Alfred﻿ Tennyson.﻿ Eigenbelang﻿ en﻿ agressie﻿ zit﻿ in﻿ onze﻿ ge-








acht Todsünden der zivilisierten Menschheit﻿(München﻿1973)﻿en﻿tien﻿jaar﻿eerder:﻿Das sogenannte 
Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression﻿(Wien﻿1963).










Bovendien:﻿ wanneer﻿ zelfs﻿ het﻿ land﻿ dat﻿ Goethe﻿ en﻿ schiller,﻿ Bach﻿ en﻿
Brahms﻿voortbracht,﻿zich﻿verlaagde﻿tot﻿concentratiekampen﻿en﻿gaska-
mers,﻿hoe﻿moet﻿het﻿dan﻿wel﻿niet﻿zijn﻿gesteld﻿met﻿landen﻿en﻿volkeren﻿die﻿
den Prozess der Zivilisation﻿(norbert﻿Elias)﻿niet﻿hebben﻿doorlopen?﻿Onder﻿
intellectuelen﻿moest﻿de﻿overtuiging﻿dat﻿alles﻿draait﻿om﻿zelfbelang,﻿dat﻿alles﻿
is﻿terug﻿te﻿voeren﻿op﻿onversneden﻿egoïsme,﻿wel﻿leiden﻿tot﻿cultuurpessi-


















ontwikkelingen﻿ in﻿ het﻿ mondialiseringsproces﻿ over﻿ het﻿ hoofd﻿ te﻿ zien.﻿






849﻿ Amartya﻿sen,﻿ ‘Rational﻿Fools,﻿ a﻿ critique﻿of﻿ the﻿behavioral﻿ foundations﻿of﻿ economic﻿ theory’,﻿





















































Hoewel﻿ de﻿ mogelijkheid﻿ om﻿ in﻿ een﻿ pluriforme﻿ omgeving﻿ ook﻿ een﻿
pluriforme﻿identiteit﻿aan﻿te﻿nemen﻿al﻿in﻿1897﻿werd﻿vastgesteld﻿door﻿de﻿

























ce.853﻿En﻿Mario﻿Vargas﻿Llosa﻿meent﻿in﻿De taal van de hartstocht854﻿dat﻿steeds﻿









































































Wereldwinkels﻿ specialiseren﻿ zich﻿ met﻿ name﻿ in﻿ cadeauartikelen﻿ uit﻿ de﻿


















honing,﻿katoen,﻿wijn,﻿ fruit,﻿ chocolade﻿en﻿bloemen.﻿ In﻿2008﻿zette﻿Fair﻿
Trade﻿wereldwijd﻿rond﻿de﻿4,1﻿miljard﻿dollar﻿om.﻿De﻿verkoop﻿van﻿Fair﻿
Trade-producten﻿stijgt﻿ jaarlijks﻿met﻿rond﻿de﻿22﻿procent. In﻿58﻿ landen﻿























































de﻿hulp﻿aan﻿arme﻿ landen﻿ is﻿sinds﻿ twee﻿decennia﻿onverminderd﻿hoog.﻿
















van﻿ alle﻿ nederlanders﻿ zegt﻿ in﻿ de﻿ afgelopen﻿ twaalf﻿ maanden﻿ ‘iets’﻿ aan﻿
‘internationale﻿samenwerking’﻿te﻿hebben﻿gedaan.866
863﻿ McMurtry,﻿a.w.,﻿p.﻿166.
864﻿ Onder﻿meer﻿door:﻿William﻿Easterly,﻿The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the 
Rest Have Done So Much Ill and So Little Good,﻿new﻿York:﻿Penguin﻿2006.﻿En﻿door:﻿Dambisa﻿
Moyo, Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a Better Way For Africa,﻿new﻿York:﻿
Farrar,﻿straus﻿and﻿Giroux﻿2009.
865﻿ Henri-Bernard﻿ solignac﻿ Lecomte﻿ et﻿ al.,﻿Public Opinion and the Fight against Poverty:﻿ Paris:﻿
OECD﻿2003.﻿












Ook﻿ veruit﻿ de﻿ meeste﻿ Amerikanen﻿ staan﻿ achter﻿ ontwikkelingshulp:﻿






















867﻿ Attitudes toward Development Aid. Europese Commissie,﻿Eurobarometer﻿special﻿Reports,﻿februari﻿
2005 & Development Aid in times of economic turmoil,﻿oktober﻿2009.﻿Beide﻿documenten﻿op﻿
ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm﻿(geraadpleegd﻿8﻿april﻿2010).
868﻿ The﻿Pipa/Knowledge﻿networks﻿Poll.﻿The﻿American﻿Public﻿on﻿International﻿Issues.﻿Americans on 
Addressing World Poverty,﻿30﻿juni﻿2005.﻿Zie:﻿pipa.org/archives/us_opinion.php﻿(geraadpleegd﻿8﻿
april﻿2010).
869﻿ Zie:﻿ oberon.sourceoecd.org/vl=6357666/cl=34/nw=1/rpsv/dac09/index.htm﻿ (geraadpleegd﻿ 8﻿
april﻿2010).







































871﻿ Development Aid in times of economic turmoil,﻿Eurobarometer﻿special﻿Reports,﻿oktober﻿2009.
872﻿ Cijfers﻿gebaseerd﻿op﻿gegevens﻿uit﻿het﻿Human Security Report 2005, War and Peace in the 21st 
Century,﻿Oxford:﻿Oxford﻿University﻿Press﻿2005,﻿p.﻿153-154.





















































































876﻿ Zie﻿voor﻿het﻿publieke﻿draagvlak﻿onder﻿de﻿opbouwmissie﻿in﻿Afghanistan﻿de﻿Monitor Steun en 







































877﻿ Annemiek﻿van﻿Voorst,﻿Draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking binnen Nederland en de rol van 
NCDO,﻿Amsterdam﻿2005.﻿Zie:﻿ncdo.nl/docs/uploads/rapport%20draagvlak.pdf﻿(geraadpleegd﻿
12﻿april﻿2010).
878﻿ sara﻿Kinsbergen﻿&﻿Lau﻿schulpen,﻿De anatomie van het PI. Resultaten van vijf jaar onderzoek 
naar Particuliere Initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking,﻿nijmegen﻿2010.
879﻿ Ibid.
















Filantropie-onderzoeker﻿ Carol﻿ Adelman﻿ wantrouwt﻿ cijfers﻿ van﻿ de﻿
OECD﻿waaruit﻿zou﻿blijken﻿dat﻿filantropie﻿in﻿Europa﻿ver﻿achterblijft﻿bij﻿het﻿
geefgedrag﻿van﻿Amerikanen.﻿Op﻿grond﻿van﻿onderzoek﻿voor﻿haar﻿eigen﻿













881﻿ Index of Global Philanthropy 2008,﻿Hudson﻿Institute.﻿En:﻿Index of Global Philanthropy shows in-
novative private giving transforming aid to developing countries﻿(pressrelease﻿12﻿mei﻿2008).﻿Zie:﻿
hudson.org/files/documents/gpr%20release%20for%20mailing.pdf﻿(geraadpleegd﻿2﻿september﻿
2008).
882﻿ Theo﻿ n.M.﻿ schuyt﻿ et﻿ al.,﻿ Geven in Nederland 2009. Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en 
Vrijwilligerswerk,﻿Amsterdam:﻿Reed﻿Business﻿2009,﻿p.﻿120.







885﻿ John﻿ J.﻿ Havens﻿ &﻿ Paul﻿ G.﻿ schervish,﻿ Millionaires and the Millennium: New Estimates of the 
Forthcoming Wealth Transfer and the Prospects for a Golden Age of Philanthropy,﻿Boston:﻿Boston﻿
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Observatie 6





mental Organisations,﻿variërend﻿van﻿Abolition 2000﻿tot﻿de﻿World Fede-
ration of Trade Unions.
De Union of International Associations﻿(UIA),﻿die﻿het﻿aantal﻿InGO’s﻿
en﻿ IGO’s﻿ sinds﻿ 1910﻿ bijhoudt,﻿ bevestigt﻿ dat﻿ het﻿ aantal﻿ InGO’s﻿ alleen﻿
maar﻿ toeneemt.﻿ Volgens﻿ de﻿ UIA﻿ waren﻿ in﻿ 2008﻿ ongeveer﻿ 60﻿ duizend﻿
internationale﻿organisaties﻿actief.﻿In﻿1985﻿telde﻿de﻿UIA﻿nog﻿20﻿duizend﻿
organisaties.﻿In﻿1910﻿waren﻿het﻿er﻿200.886























887﻿ Greenpeace Annual Report 2009.﻿Zie:﻿greenpeace.org/international/Global/international/publi-
cations/greenpeace/2010/Annual_Report_2009/AR2009.pdf﻿(geraadpleegd﻿23﻿augustus﻿2011).
888﻿ WNF Annual Report 2010﻿ Zie:﻿ worldwildlife.org/who/financialinfo/2010AR/WWFBinaryi-
tem18606.pdf﻿(geraadpleegd﻿23﻿augustus﻿2011).



























Pan Peanut Butter﻿op﻿haar﻿wikkel﻿dat﻿de﻿producent﻿is﻿Donating over 1 





































risicomijdende﻿aandeelhouders﻿ en﻿ sociaal﻿ betrokken﻿ stakeholders,﻿ aan﻿
het﻿einde﻿van﻿de﻿20e﻿eeuw﻿werd﻿MVO﻿niet﻿alleen﻿vanzelfsprekend﻿maar﻿




snV.﻿ shell﻿ nam﻿ in﻿ zijn﻿ bedrijfsregels﻿ mensenrechten﻿ op.﻿ Coca-Cola﻿
distribueert﻿hiv-remmers﻿in﻿Afrika.﻿En﻿postbedrijf﻿TnT,﻿de﻿mondiale﻿
trendsetter﻿in﻿MVO,﻿verschaft﻿haar﻿medewerkers﻿niet﻿alleen﻿de﻿moge-
lijkheid﻿om﻿voor﻿ langere﻿ tijd﻿als﻿vrijwilliger﻿ in﻿dit﻿ontwikkelingsland﻿
te﻿gaan﻿werken,﻿het﻿bedrijf﻿sponsort﻿met﻿kennis,﻿tijd﻿en﻿geld﻿ook﻿het﻿
Wereldvoedselprogramma﻿ in﻿ Malawi.﻿ Voormalig﻿ TnT-CEO﻿ Peter﻿
Bakker﻿beschrijft﻿trots﻿hoe﻿zijn﻿bedrijf﻿erdoor﻿in﻿de﻿top﻿tien﻿kwam﻿van﻿
het﻿Amerikaanse﻿zakenblad﻿Fortune.﻿ Ja:﻿het﻿MVO-beleid﻿van﻿de﻿ne-
















Groeit het belang van de sociale emotie die we kunnen omschrijven als ‘medele-
ven’? Reageren we steeds vaker empathisch met mensen aan de andere kant van 
de wereld? Het lijkt er wel op. Zeven losse observaties, van ‘verruimde identiteiten’ 
en ‘ethisch consumeren’ tot ‘steun aan INGO’s’ en ‘Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen’, wekken sterk de indruk dat ons inlevingsvermogen groeit. En meer: 
ze wekken bovendien de indruk dat steeds meer mensen het niet bij inleven laten. 
Ze lijken er ook naar te handelen. Je zou het een toename van beschaving, van 
civilisatie, ja van filantropie (van ὁ φιλος ὁ ὰντροπος – mensenvriend) in haar meest 
ruime variant kunnen noemen. Het zijn observaties die vragen om intellectuele 
verdieping. Om een verdieping die uiteindelijk moet leiden tot een antwoord op 
de vraag of kosmopolitische programma’s als Human Development in westerse 





Zeven observaties van mondiale zorg lijken inderdaad te wijzen op een 
trend. Het is verdedigbaar dat ons medeleven met de ander, waar ter 
wereld deze zich ook bevindt, een onlosmakelijk deel van ons dagelijkse 
leven is geworden. Hoe valt deze ontwikkeling te verklaren? Kunnen wij 
inderdaad spreken van een mondiale circle of empathy? En wat betekent 
ons ‘mondiaal medeleven’ voor intellectuelen, gevangen in een sceptisch 





spenglers﻿Der Untergang des Abendlandes uit﻿1918/22,﻿via﻿José﻿Ortega﻿y﻿
Gassets﻿La rebelión de las masas﻿uit﻿1930,﻿en﻿John﻿Grays﻿Black Mass﻿uit﻿




ten, Theodore﻿Dalrymple,﻿een﻿verhaal﻿schrijft﻿onder﻿de﻿titel﻿De filantroop, 
dan﻿is﻿het﻿niet﻿verwonderlijk﻿dat﻿deze﻿mensenvriend﻿in﻿werkelijkheid﻿een﻿
seriemoordenaar﻿is﻿die﻿zijn﻿slachtoffers﻿verleidt﻿met﻿fraaie﻿woorden﻿uit﻿
het﻿filantropische,﻿links-liberale﻿denken.897﻿Inderdaad:﻿Scratch an altruïst, 





historicus﻿ Oliver﻿ Bennett﻿ wanneer﻿ hij﻿ de﻿ cultuurpessimistische﻿ stem-
ming﻿onder﻿intellectuelen﻿samenvat.﻿‘Er﻿is﻿geen﻿moreel﻿gebod,﻿afgeleid﻿
uit﻿de﻿kracht﻿der﻿rede,﻿dat﻿de﻿cyclus﻿kan﻿doorbreken;﻿sociale﻿waarden﻿
















–﻿Scratch an altruist, and watch a hypocrite bleed – om﻿kunnen﻿draaien﻿
en﻿stellen:﻿Scratch an egoist, and watch an altruist breathe?
















































































De﻿ overtuiging﻿ dat﻿ alle﻿ menselijk﻿ handelen﻿ per﻿ definitie﻿ egoïstisch﻿
handelen﻿is,﻿wordt﻿niet﻿zozeer﻿opgedaan﻿in﻿de﻿dagelijkse﻿ervaring,﻿maar﻿






































omdat﻿ het﻿ beeld﻿ van﻿ de﻿ mens,﻿ als﻿ een﻿ voornamelijk﻿ uit﻿ eigenbelang﻿
handelend﻿wezen,﻿te﻿grondslag﻿ligt﻿aan﻿de﻿meest﻿invloedrijke﻿theorieën﻿
over﻿het﻿menselijk﻿gedrag,﻿van﻿evolutiebiologie﻿tot﻿(...)﻿psychoanalyse.’905






sociaal-darwinist﻿ Herbert﻿ spencer,﻿ uitvinder﻿ van﻿ de﻿ term﻿ ‘survival﻿ of﻿
the﻿fittest’.


































beroemde﻿darwinist﻿Richard﻿Dawkins,﻿auteur﻿van﻿The Selfish Gene, de﻿




























909﻿ Richard﻿ Dawkins,﻿ The Selfish Gene,﻿ Oxford:﻿ Oxford﻿ University﻿ Press﻿ 1976/2009,﻿ p.﻿ 2.﻿ Ook﻿
Dawkins﻿erkent,﻿geheel﻿in﻿de﻿traditie﻿van﻿links,﻿dat﻿altruïsme﻿wel﻿degelijk﻿mogelijk﻿is.﻿De﻿mens,﻿
hoewel﻿gebouwd﻿als﻿een﻿‘genenmachine’,﻿is﻿ook﻿in﻿staat﻿om﻿tegen﻿zijn﻿natuurlijke﻿gedrag﻿op﻿te﻿








































voor﻿eigen﻿ leven﻿ joden﻿beschermden﻿tegen﻿de﻿nazi’s.﻿Zie﻿samuel﻿P.﻿Oliner,﻿Do Unto Others. 
Extraordinary Acts of Ordinary People,﻿ Boulder,﻿ Colorado:﻿ Westview﻿ Press﻿ 2003﻿ en﻿ Kristen﻿
Renwick﻿Monroe﻿et﻿al.,﻿ ‘If﻿Moral﻿Action﻿Flows﻿naturally﻿from﻿Identity﻿and﻿Perspective.﻿Is﻿it﻿
Meaningful﻿to﻿speak﻿of﻿Moral﻿Choice?﻿Virtue﻿Ethics﻿and﻿Rescuers﻿of﻿Jews﻿during﻿the﻿Holocaust’,﻿
in:﻿Altruismus und Supererogation. Jahrbuch für Recht und Ethik,﻿Band﻿6,﻿1999,﻿p.﻿231-249.
914﻿ Frans﻿de﻿Waal,﻿De aap in ons. Waarom we zijn wie we zijn, Amsterdam: Contact﻿2007,﻿p.﻿183.
915﻿ Frans﻿de﻿Waal,﻿De aap in ons,﻿a.w.,﻿p.﻿172.
916﻿ stephanie﻿D.﻿Preston﻿&﻿Frans﻿B.M.﻿de﻿Waal,﻿‘Empathy:﻿Its﻿ultimate﻿and﻿proximate﻿bases’, Beha-
vioral and Brain Sciences,﻿Cambridge,﻿February﻿2002,﻿vol.﻿25,﻿nr.﻿1,﻿p.﻿1-72.

























psychopathische﻿ aandoening.﻿ normale﻿ mensen﻿ voelen﻿ mee﻿ met﻿ hun﻿
medemensen﻿en﻿willen﻿hen﻿niet﻿vermoorden.922













zijn﻿grote﻿boek﻿over﻿het﻿verschijnsel:﻿‘Greed﻿is﻿out,﻿empathy﻿is﻿in’,﻿in:﻿Frans﻿de﻿Waal,﻿The Age of 
Empathy; Nature’s Lessons for a Kinder society,﻿new﻿York:﻿Crown﻿2009.﻿p.﻿ix.
920﻿ Frans﻿de﻿Waal,﻿The Age of Empathy,﻿a.w.
921﻿ David﻿Grossman,﻿On Killing. The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society,﻿new﻿
York:﻿Back﻿Bay﻿Books﻿1995.




































923﻿ C.﻿Daniel﻿Batson,﻿Not All is Self-Interest After All’. Economics of Empathy-Induced Altruism,﻿
voordracht﻿Kellogg﻿school﻿of﻿Management,﻿17﻿oktober﻿2004.﻿Opgenomen﻿in:﻿D.﻿de.﻿Cremer,﻿M.﻿
Zeelenberg﻿&﻿J.K.﻿Murnighan﻿(eds.),﻿Social psychology and Economics,﻿Mahwah﻿2006,﻿p.﻿281-299.
924﻿ C.﻿Daniel﻿Batson﻿et﻿al.,﻿‘Is﻿empathic﻿emotion﻿a﻿source﻿of﻿altruïsticmotivation?’,﻿Journal of Perso-
nality and Social Psychology﻿40,﻿1981,﻿p.﻿290-302;﻿en:﻿M.﻿Toi﻿et﻿al.,﻿‘More﻿evidence﻿that﻿empathy﻿
is﻿ a﻿ source﻿of﻿altruïstic﻿motivation’, Journal of Personality and Social Psychology﻿ 43,﻿1982,﻿p.﻿
281-292.















van﻿ verschillende﻿ evolutionaire﻿ processen.﻿ Maar﻿ ook﻿ dat﻿ het﻿ gezicht﻿
bijzonder﻿treffend﻿is﻿geplaatst﻿om﻿een﻿rol﻿te﻿spelen﻿als﻿vertegenwoordi-
ger﻿van﻿het﻿lichaam,﻿als﻿vertegenwoordiger﻿van﻿gemoedstoestanden﻿die﻿



















927﻿ Jonathan﻿Cole,﻿‘Empathy﻿needs﻿a﻿face’,﻿Journal of Consciousness Studies﻿8,﻿(5-7),﻿2001,﻿p.﻿51.
928﻿ Frans﻿de﻿Waal,﻿Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving,﻿
Amsterdam:﻿Contact﻿2009,﻿p.﻿93-99.









































932﻿ Zie﻿behalve﻿De﻿Waals﻿boeken﻿Good Natured﻿en The Age of Empathy﻿ook:﻿Leonard﻿D.﻿Katz﻿(ed.),﻿
Evolutionairy Origins of Morality,﻿Bowling﻿Green:﻿Imprint﻿Academic﻿2000;﻿Mark﻿Ridley,﻿The 
Rational Optimist,﻿London:﻿Fourth﻿Estate﻿2010;﻿shelley﻿E.﻿Taylor,﻿The Tending Instinct,﻿new﻿
York:﻿Times2002;﻿Douglas﻿P.﻿Fry,﻿The Human Potential for Peace,﻿Oxford:﻿Oxford﻿University﻿
Press﻿2005.
933﻿ A new cosmopolitanism is in the air. Sociologist Ulrich Beck presents seven theses to combat the 
global power of capital.﻿ Zie:﻿ signandsight.com/features/1603.html﻿ (geraadpleegd﻿ 12﻿ oktober﻿
2009).





Movement, Ethical Globalisation, Moral Cosmopolitanism, Cosmopolitan 

















































Op grond van zeven observaties rondom de toename van medeleven en zorg 
in het voorgaande essay, lijkt de stelling inderdaad verdedigbaar dat ‘de morele 
mondialisering’ inmiddels meer is dan een wensdroom of een rallying cry. Mo-
rele mondialisering is een empirisch constateerbare trend en vormt een stevig 
draagvlak onder een praktisch kosmopolitisme waarin de zorg voor de ander een 
belangrijke rol vervult. De apologeten van Nature, Red in Tooth and Claw of van 
de ‘altruïsme-is-egoisme-theorie’, lijken aan speelveld te verliezen.
Voorstanders van een mondiaal actieprogramma als Human Development mogen 
waarschijnlijk uitgaan van toenemende steun voor hun poging om mensen in 
grote armoede en onveiligheid aan een beter bestaan te helpen. Zolang, althans, 
het gelaat van mensen als Grace Phiri duidelijk zichtbaar blijft voor de bewoners 
van het rijke Westen. Waarschijnlijk verschaffen de in het mondialiseringsproces 
gegroeide expanding circles of effective sympathy de Menselijke Ontwikkelings-
programma’s een steviger fundament dan eerder voor mogelijk werd gehouden.












Human Development is een bijzonder invloedrijk en kosmopolitisch ac-
tieprogramma dat een mondiale bemoeienis bepleit van het rijke deel van 
de wereld met het arme. Deze aandacht voor extreme armoede, waar ter 
wereld deze zich ook bevindt, gaat in elk geval terug tot Roosevelts toespraak 
over de Vier Vrijheden uit 1941, waaronder de Freedom from want. Wat 
is het verschil in nationale ontwikkeling en menselijke ontwikkeling? Hoe 
werd de ‘vrijheid van armoede’ sinds 1941 uitgewerkt? En waarom kreeg 
Human Development pas vleugels rond 1990? 






















































zijn﻿beroemde﻿vier﻿vrijheden:﻿Freedom of speech and expression,﻿Freedom of 
religion,﻿Freedom from want﻿en﻿Freedom from fear.942 Het﻿zijn﻿vier﻿vrijheden﻿





Poverty’, OECD Observer,﻿ maart.﻿ 2005.﻿ Zie:﻿ oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/1586/
Tackling_poverty.html﻿(geraadpleegd﻿16﻿september﻿2008).
940﻿ Zie﻿voor﻿de﻿armoededefinitie﻿zoals﻿gehanteerd﻿door﻿de﻿Verenigde﻿staten:﻿U.s.﻿Department﻿of﻿















uitzetten﻿ binnen﻿ de﻿ Amerikaanse﻿ buitenlandpolitiek,﻿ loopt﻿ Roosevelt﻿
vooruit﻿op﻿wat﻿later﻿Menselijke﻿Ontwikkeling﻿–﻿Human Development – en﻿
Menselijke﻿Veiligheid﻿–﻿Human Security – zal﻿gaan﻿heten.944
Vervolgens,﻿vanaf﻿1948,﻿maken﻿de﻿vier﻿vrijheden﻿deel﻿uit﻿van﻿de﻿pre-




























946﻿ John﻿Lewis﻿Gaddis,﻿Strategies of containment: a critical appraisal of American national Security 

























































































































vernance en﻿de rule of law),﻿de﻿mensenrechten﻿niet﻿schendt,﻿transparant﻿
is﻿en﻿corruptie﻿weet﻿te﻿beteugelen.955
Wederom﻿ blijkt﻿ de﻿ praktijk﻿ weerbarstiger﻿ dan﻿ de﻿ theorie.﻿ Zijn﻿ de﻿
gevolgen﻿ van﻿ Growth Only﻿ al﻿ niet﻿ hoopgevend,﻿ die﻿ van﻿ de﻿ Stuctural 
953﻿ Ricardo﻿ Contreras,﻿ ‘Competing﻿ Theories﻿ of﻿ Economic﻿ Development’,﻿ Transnational Law & 
Contemporary Problems,﻿vol.﻿9,﻿1999.
954﻿ James﻿H.﻿Weaver,﻿‘What﻿is﻿structural﻿Adjustment?’,﻿in:﻿Daniel﻿M.﻿schydlowsky,﻿Structural ad-
justment: retrospect and prospect,﻿Westport:﻿Praeger﻿Publishers﻿1995.
955﻿ David﻿Dollar﻿&﻿Lant﻿Pritchett,﻿Assessing Aid. What works, what doesn’t and why,﻿Washibgton:﻿
World﻿Bank﻿1998.﻿
417
Adjustment Programmes﻿ blijken﻿ volgens﻿ veel﻿ critici﻿ desastreus.﻿ Door﻿
de﻿strenge﻿bezuinigingen﻿wordt﻿niet﻿alleen﻿ontwikkeling﻿en﻿armoede-
bestrijding﻿ gehinderd,﻿ met﻿ name﻿ de﻿ situatie﻿ van﻿ de﻿ meest﻿ kwetsbare﻿





























956﻿ Joseph﻿stiglitz,﻿Globalization and its Discontents, New York: W.W.﻿norton﻿2002.
957﻿ Hazardous to Health: The World Bank and IMF in Africa Africa,﻿Johannesburg:﻿Action﻿Aid﻿2002.﻿
Zie:﻿africaaction.org﻿(geraadpleegd﻿11﻿januari﻿2009).
958﻿ De﻿belangrijkste﻿‘interne’﻿critici﻿zijn﻿ongetwijfeld﻿Joseph﻿stiglitz﻿en﻿William﻿Easterly.﻿Zie:﻿stiglitz,﻿



















aan﻿ dingen﻿ die﻿ mensen﻿ in﻿ hun﻿ leven﻿ kunnen﻿ doen﻿ of﻿ willen﻿ zijn.﻿ De﻿




De﻿ meest﻿ concrete﻿ en﻿ bekende﻿ uitwerking﻿ van﻿ de﻿ mogelijkheden-




















962﻿ sen, Development as freedom,﻿a.w.﻿sen﻿werd﻿intellectueel﻿ondersteund﻿door﻿de﻿filosofe﻿Martha﻿
nussbaum.﻿Zie:﻿Martha﻿C.﻿nussbaum﻿&﻿Amartya﻿sen﻿(eds.),﻿The Quality of Life,﻿Oxford:﻿Oxford﻿
University﻿Press﻿1993.
963﻿ Zie:﻿hdr.undp.org/en/humandev/﻿(geraadpleegd﻿3﻿januari﻿2009).
964﻿ Human Development Report 2003. Millennium Development Goals: A Compact Among Nations 
to End Human Poverty,﻿Oxford/new﻿York:﻿Oxford﻿University﻿Press﻿2003.
965﻿ Zo﻿ gebruiken﻿ veel﻿ westerse﻿ landen﻿ en﻿ ontwikkelingsorganisaties﻿ de﻿ Millenniumdoelen﻿ om﻿
419
De﻿Millenniumdoelen﻿zijn﻿een﻿concreet﻿voorbeeld﻿van﻿Human De-




































Development-concept.﻿David﻿Hulme,﻿The Making of the Millennium Development Goals: Human 
Development Meets Results-Based Management in an Imperfect World,﻿Manchester:﻿Brooks﻿World﻿
Poverty﻿Institute,﻿BWPI﻿Working﻿Paper,﻿16﻿december﻿2007.
967﻿ Met﻿name﻿over﻿het﻿enige﻿‘politieke’﻿Millenniumdoel﻿(8:﻿Develop﻿a﻿global﻿partnership﻿for﻿develop-
ment)﻿bestond﻿te﻿veel﻿onenigheid.﻿Richard﻿Manning,﻿Using Indicators to Encourage Development. 




























The End of Poverty,﻿inspireerden﻿direct﻿topontmoetingen﻿rond﻿ontwik-
kelingssamenwerking﻿van﻿de﻿G8﻿in﻿2005.﻿Om﻿zijn﻿werk﻿stond﻿sachs﻿twee﻿
keer﻿in﻿Time’s﻿100﻿Most Influential People in the World.973





969﻿ Human Development Report 1998. The state of human development,﻿Oxford/new﻿York:﻿Oxford﻿
University﻿Press﻿1998,﻿p.﻿37.
970﻿ Zie:﻿un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml﻿(geraadpleegd﻿26﻿maart﻿2010).








































974﻿ sachs’﻿ grootste﻿ criticus﻿ is﻿ voormalig﻿ Wereldbank-econoom﻿ William﻿ Easterly.﻿ Hij﻿ verwijt﻿ de﻿
grondlegger﻿van﻿de﻿Millenniumdoelen﻿dat﻿deze﻿een﻿‘planner’﻿is﻿in﻿de﻿stijl﻿van﻿Rostow.﻿Hij﻿meent﻿
dat﻿planners﻿onnodig﻿veel﻿kwaad﻿kunnen﻿aanrichten﻿vergeleken﻿met﻿de﻿‘zoekers’,﻿waar﻿Easterly﻿
zichzelf﻿toe﻿rekent.﻿Zie.﻿Easterly,﻿The White Mans Burden,﻿a.w.,﻿p.﻿6.
975﻿ Jeffrey﻿sachs,﻿The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time,﻿new﻿York:﻿Penguin﻿2005.
976﻿ Haq,﻿Reflections on Human Development,﻿a.w.,﻿p.﻿13-23.











































Economic Report on Africa,﻿Addis﻿Ababa:﻿UnECA﻿2010.
981﻿ Ralf﻿Bodelier. Het einde van de derde wereld. Ralf Bodelier over het succes van arme landen.﻿Trouw,﻿
21﻿april﻿2012.






Hoewel de aandacht voor extreme armoede, waar ter wereld deze zich ook bevindt, 
al teruggaat tot Roosevelts speech over de Vier Vrijheden in 1941, liet de concrete 
uitwerking van de Freedom from want decennialang sterk te wensen over. Het 
Growth Only-concept legde de geschiedenis van de westerse ontwikkeling als 
actieplan op aan het Zuiden, terwijl de Structural Adjustment-plannen bijzonder 
negatieve gevolgen hadden voor datzelfde Zuiden. Daarentegen lijkt het Human 
Development-concept een groeiende ‘solidariteit’ van het Westen met het Zuiden 
door te vertalen in concrete strategieën. In het concept worden doelstellingen 
geformuleerd – the Millennium Development Goals – en instrumenten ontwik-
keld om ontwikkeling mee te meten – the Human Development Reports. In het 
Human Development-concept vonkt de morele overtuiging dat extreme armoede 






Ook Human Security is een kosmopolitisch actieprogramma. Het bepleit 
mondiale veiligheid, zowel in het rijke deel van de wereld als in het arme. 
Deze aandacht voor onveiligheid, waar ter wereld deze zich ook bevindt, 
gaat eveneens terug tot Roosevelts toespraak over de Vier Vrijheden, waar-
onder de Freedom from fear. Hoe werd deze vrijheid sinds 1941 uitgewerkt? 
Wat is het verschil in ‘nationale veiligheid’ en ‘menselijke veiligheid? Hoe 
verhoudt Human Security zich tot Human Development? En hoe verbindt 









In﻿het﻿Human﻿Development Report﻿van﻿1994,﻿getiteld﻿New Dimensions 










Daarom﻿ leefde﻿ Human Security﻿ aanvang﻿ jaren﻿ ‘90﻿ nog﻿ in﻿ haar﻿ pre-
historie.﻿Vandaag﻿heeft﻿het﻿concept﻿de﻿wind﻿in﻿de﻿zeilen﻿–﻿zo﻿lijkt﻿het﻿















meest﻿besproken﻿concept﻿New Dimensions in Human Security, het﻿thema﻿





















987﻿ Zie﻿ voor﻿ een﻿ uitputtend﻿ overzicht: Human Security. Concepts and Implications﻿ uit﻿ 2007﻿ van﻿
Tadjbakhsh﻿&﻿Chenoy,﻿a.w.








































Human﻿security﻿network﻿tussen﻿noorwegen﻿en﻿Canada﻿in﻿mei﻿1999.﻿Human Security Network. 
A Perspective on Human Security.﻿‘Chairman’s﻿summary’﻿op﻿de﻿‘1st﻿Ministerial﻿Meeting﻿of﻿the﻿
Human﻿security﻿network’.﻿Lysøen,﻿20﻿mei﻿1999.﻿Zie:﻿humansecuritynetwork.org/menu-e.php﻿
(geraadpleegd﻿12﻿augustus﻿2008).




























































selijke﻿veiligheid’﻿ in﻿Afrika﻿of﻿Rusland﻿ te﻿bestuderen,﻿maar﻿ook﻿ in﻿de﻿
westerse﻿samenleving.995﻿Meer﻿nog﻿dan﻿Human﻿Development,﻿maakt﻿de﻿











































Human Security is geënt op Freedom from fear, een van de vier vrijheden uit de 
speech van Roosevelt in 1941. Human Security breidt het werkveld van Human 
Development uit met persoonlijke, gemeenschappelijke en politieke veiligheid. 
Decennialang gaat State Security voor op Human Security, menselijke veiligheid. 
Dat verandert na het einde van de Koude Oorlog. In de loop van de jaren ‘90 
groeit het belang van Human Security bij de gratie van een gedeeld gevoel van 
onveiligheid – mutual vulnerability: in een gemondialiseerde wereld kan iedereen 
slachtoffer zijn. Human Security richt zich daarom, anders dan Human Deve-
lopment, óók op inwoners van het Westen. De claim om aan alle mensen, waar 
ook ter wereld, basale veiligheid te bieden, lijkt Human Security tot een waarlijk 
kosmopolitisch programma te maken.
nerabilities﻿(and﻿insecurity),﻿at﻿both﻿the﻿micro﻿and﻿macro﻿levels,﻿expresses﻿itself﻿through﻿closely﻿
related﻿and﻿interconnected﻿thrusts.﻿The﻿same﻿is﻿the﻿case﻿with﻿its﻿opposite﻿—﻿security.’﻿Jorge﻿nef,﻿
Human Security and Mutual Vulnerability. The Global Political Economy of Development and 
Underdevelopment,﻿Ottawa:﻿IDRC﻿1999,﻿p.﻿26.




Human Development en, in mindere mate, Human Security, zijn gebouwd 
op een specifiek begrip van de zuidelijke armoede en onveiligheid. Dit begrip 
ondervindt concurrentie van andere theorieën over armoede en onveiligheid. 
Hoe verhoudt Human Development zich tot de twee belangrijkste theorieën 
over de oorzaken van met name Afrika’s problemen? Hoe verhoudt dit 
concept zich tot het denken in termen van ‘hun schuld’ en ‘onze schuld’? 

























































nog﻿ over﻿ voor﻿ Latijns-Amerika,﻿ Azië﻿ en﻿ Afrika?﻿ Tot﻿ voor﻿ kort﻿ leefde﻿
deze﻿vraag﻿en﻿het﻿voluit﻿bevestigende﻿antwoord﻿daarop,﻿sterk﻿onder﻿de﻿
volgers﻿van﻿de﻿dependencia-theorie,﻿zoals﻿uitgewerkt﻿in﻿de﻿jaren﻿’60﻿en﻿
’70.﻿Een﻿ theorie﻿die﻿er,﻿ in﻿het﻿kort,﻿op﻿neerkomt﻿dat﻿het﻿ rijke﻿Westen﻿
het﻿arme﻿Zuiden﻿van﻿zich﻿afhankelijk﻿heeft﻿gemaakt,﻿tot﻿nadeel﻿van﻿het﻿
Zuiden﻿en﻿tot﻿voordeel﻿van﻿het﻿Westen.1002﻿Wanneer﻿we﻿het﻿Zuiden﻿wil-
1000﻿ Ton﻿Dietz,﻿Silverlining Africa: from images of doom and gloom to glimmers of hope﻿(inaugurale﻿
rede),﻿Afrika﻿studiecentrum,﻿Leiden,﻿14﻿januari﻿2011.


























Hodges﻿(eds.),﻿Readings in U.S. Imperialism,﻿Boston:﻿Porter﻿sargent﻿1971,﻿p.﻿22.
1003﻿ Zie﻿voor﻿een﻿‘anti-globalistische’﻿analyse﻿‘of﻿how﻿global﻿corporations﻿dominate﻿people﻿and﻿their﻿
governments,﻿and﻿the﻿miserable﻿conditions﻿that﻿result﻿when﻿the﻿few﻿rule﻿the﻿many’:﻿David﻿Kor-
ten,﻿When Corporations Rule the World,﻿Bloomfield:﻿Berrett-Koehler﻿2001.﻿Lichtere﻿varianten﻿
in﻿hetzelfde﻿genre﻿levert﻿de﻿nederlandse﻿auteur﻿Theo﻿de﻿Ruyter.﻿Zie﻿Theo﻿de﻿Ruyter,﻿Requiem 






























































1006﻿ Pogge,﻿Politics as usual,﻿a.w.,﻿p.﻿2.
1007﻿ Pogge,﻿Politics as usual,﻿a.w.,﻿p.﻿11.











































1010﻿ Pogge,﻿Politics as usual,﻿a.w.,﻿p.﻿71.



























































wikkelingshulp﻿ maar﻿ niet﻿ rijker﻿ wil﻿ worden,﻿ bewijst﻿ niet﻿ dat﻿ de﻿ ‘onze﻿





















as﻿appreciative’.﻿Zie:﻿Alison﻿M.﻿Jaggar,﻿‘Introduction’,﻿In:﻿Thomas Pogge and his critics,﻿Cambridge:﻿
Polity﻿2010.
1015﻿ noreena﻿Hertz,﻿The Debt Threat: How Debt Is Destroying the Developing World,﻿London:﻿Harper﻿
Business﻿2005.





in﻿ het﻿ neokolonialisme﻿ van﻿ de﻿ tweede﻿ helft.﻿ Vandaag﻿ worden﻿ Afrika,﻿
Azië﻿ en﻿ Latijns-Amerika﻿ niet﻿ meer﻿ uitgebuit﻿ door﻿ militaire﻿ machten,﻿
































1017﻿ stiglitz,﻿Globalization and its Discontents,﻿a.w.
1018﻿ noreena﻿Hertz,﻿IOU: The Debt Threat and Why We Must Defuse It,﻿London:﻿Fourth﻿Estate﻿2004.
1019﻿ ‘Respondents﻿from﻿lower﻿income﻿countries﻿in﻿Africa,﻿for﻿example,﻿identify﻿French﻿and﻿Italian﻿
companies﻿ as﻿ among﻿ the﻿ worst﻿ perpetrators’,﻿ meldt﻿ de﻿ Bribe Payers Index 2006﻿ van﻿ Trans-
parency﻿ International.﻿ Zie:﻿ transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2006/
en_2006_10_04_bpi_2006﻿(geraadpleegd﻿1﻿september﻿2008).














Het is de eigen schuld van het Zuiden







Het einde van de aarde.﻿Kaplan﻿schrijft﻿over﻿inefficiënte﻿overheden,﻿over﻿




















1022﻿ Anne﻿Orford,﻿Reading Humanitarian Intervention: Human Rights and the Use of Force in Inter-
national Law,﻿Cambridge:﻿Cambridge﻿University﻿Press﻿2003.
1023﻿ Robert﻿D.﻿Kaplan,﻿The Ends of the Earth: From Togo to Turkmenistan, from Iran to Cambodia. A 






































1024﻿ Robert﻿Calderisi,﻿The trouble with Africa. Why foreign aid isn’t working,﻿new﻿York:﻿Macmilland﻿
2006.
1025﻿ Roel﻿van﻿der﻿Veen,﻿Afrika.﻿Van de koude oorlog naar de 21e eeuw,﻿Amsterdam:﻿KIT﻿2002.

























En﻿ dan﻿ kent﻿ Afrika﻿ tal﻿ van﻿ culturele﻿ barrières﻿ die﻿ verandering﻿ te-
genhouden.﻿De﻿meest﻿nefaste﻿is﻿de﻿wijze﻿waarop﻿de﻿Afrikaanse﻿familie﻿
functioneert.﻿Deze﻿ familie﻿ is﻿extended﻿ en﻿ iedereen﻿vindt﻿het﻿volstrekt﻿
vanzelfsprekend﻿om﻿mee﻿te﻿liften﻿op﻿de﻿successen﻿van﻿hun﻿brothers en 
sisters. Terwijl﻿in﻿de﻿westerse﻿wereld,﻿maar﻿ook﻿in﻿de﻿meeste﻿Aziatische﻿


























Behalve﻿ als﻿ ze﻿ zelf﻿ onbetrouwbaar﻿ zijn﻿ en﻿ van﻿ het﻿ systeem﻿ hopen﻿ te﻿
profiteren.
Daarom,﻿ zo﻿ menen﻿ de﻿ theoretici﻿ van﻿ ‘hun﻿ schuld’,﻿ is﻿ armoede﻿ en﻿



























1034﻿ Arend﻿Jan﻿Boekestijn,﻿De prijs van een slecht geweten. Waarom hulp in haar huidige vorm niet 
werkt,﻿soesterberg:﻿Aspect﻿2010.
1035﻿ Moyo,﻿a.w.
































van﻿ de﻿ achterblijvende﻿ ontwikkeling.﻿ Dan﻿ is﻿ er﻿ The Natural Resource 
Trap.1039﻿Landen﻿die﻿gezegend﻿zijn﻿met﻿veel﻿grondstoffen﻿blijken﻿door-
gaans﻿slechter﻿af﻿dan﻿ landen﻿die﻿deze﻿niet﻿bezitten.﻿Grondstoffen﻿zijn﻿















Als﻿laatste﻿is﻿er﻿dan﻿nog﻿de﻿val﻿Bad Governance in a Small Country:﻿een﻿
slecht﻿geleid﻿land﻿kan﻿een﻿ontluikende﻿economie﻿in﻿hoog﻿tempo﻿de﻿nek﻿






























1042﻿ sachs,﻿Het einde van de armoede,﻿a.w.
1043﻿ sachs,﻿Het einde van de armoede,﻿a.w.,﻿p.﻿82.﻿In﻿het﻿Westen﻿wordt﻿de﻿term﻿armoedeval﻿specifiek﻿
gebruikt﻿voor﻿mensen﻿met﻿een﻿uitkering﻿die﻿een﻿baan﻿krijgen,﻿en﻿er﻿netto﻿in﻿inkomen﻿op﻿ach-
teruitgaat﻿omdat﻿hun﻿recht﻿op﻿subsidies﻿verdwijnt.﻿
1044﻿ sachs,﻿Het einde van de armoede,﻿a.w.,﻿p.﻿212-214.






producten﻿ of﻿ diensten﻿ kunnen﻿ aanbieden.﻿ Geld﻿ komt﻿ bij﻿ deze﻿ kleine﻿
boerengezinnen﻿dus﻿nauwelijks﻿binnen.































1046﻿ sachs,﻿Het einde van de armoede,﻿a.w.,﻿p.﻿231-236.



































Deze﻿ opwaartse﻿ gang﻿ van﻿ de﻿ westerse﻿ economie﻿ is﻿ overigens﻿ geen﻿
vanzelfsprekende.﻿ We﻿ hoeven﻿ ons﻿ evenmin﻿ illusies﻿ te﻿ maken﻿ over﻿ de﻿
dagelijkse﻿praktijk﻿van﻿deze﻿18e-﻿en﻿19e-eeuwse﻿vorm﻿van﻿mondialisering.﻿
De﻿eerste﻿stap﻿in﻿de﻿moderne﻿tijd﻿is﻿zelden﻿een﻿stap﻿richting﻿welvaart.﻿Hij﻿




1049﻿ sachs,﻿Het einde van de armoede,﻿a.w.,﻿p.﻿37﻿v.v.





































1051﻿ niall﻿Ferguson,﻿The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power,﻿
new﻿York:﻿Basic﻿Books﻿2003.
1052﻿ Met﻿ uitzondering﻿ van﻿ Wallonië,﻿ in﻿ het﻿ huidige﻿ België,﻿ de﻿ eerste﻿ regio﻿ op﻿ het﻿ Europese﻿










































waardoor﻿het﻿land﻿economisch﻿kan﻿groeien.﻿Aid is part of the solution 
rather than part of the problem.1055










interventies﻿ van﻿ de﻿ internationale﻿ gemeenschap﻿ sinds﻿ srebrenica,﻿ Af-
ghanistand﻿en﻿Irak﻿niet﻿is﻿toegenomen.﻿Maar﻿in﻿fragiele﻿democratieën,﻿
vaak﻿bedreigd﻿door﻿het﻿eigen﻿leger﻿of﻿door﻿gewapende﻿groepen,﻿dient﻿het﻿















Verdragen﻿ voor﻿ Natural Resource Revenues,﻿ voor﻿ Democracy,﻿ voor﻿






















Finkielkraut﻿leven﻿in﻿de﻿wereld﻿van﻿Thomas﻿Hobbes’﻿homo homini lupus 
est en﻿concentreren﻿zich﻿op﻿de﻿vraag﻿hoe﻿ze﻿anderen﻿hun﻿wil﻿kunnen﻿op-
leggen.﻿Om﻿dit﻿doel﻿te﻿bereiken,﻿maken﻿ze﻿van﻿meet﻿af﻿aan﻿onderscheid﻿
tussen﻿ politieke﻿ vrienden﻿ en﻿ politieke﻿ vijanden.﻿ Volgens﻿ hen﻿ kunnen﻿
stimulering,﻿preventie﻿en﻿reparatie﻿nooit﻿eerder﻿vorm﻿krijgen﻿dan﻿ná﻿de﻿
consolidering﻿van﻿een﻿vitale﻿politieke﻿strijd.1059
De theoretici van ‘onze schuld’ en ‘hun schuld’ koesteren sterke bedenkingen 
jegens instrumenten als ontwikkelingssamenwerking of politionele activiteiten. 
Hun inzet is politiek, want alleen politiek handelen kan verandering teweeg 
brengen. Terwijl de theoretici van onze schuld en hun schuld meenden dat respec-
tievelijk het Westen, dan wel het Zuiden, verantwoordelijk is voor de armoede en 
onveiligheid in met name Afrika, leggen de denkers van ‘voorbij schuld en boete’ 
de nadruk op een langdurige ontwikkeling die Afrika nu pas bereikt. Ontwik-
kelingssamenwerking, maar ook de inzet van politie en leger in conflictsituaties, 
kunnen deze ontwikkelingen begeleiden en versnellen. 
Deze laatste groep theoretici veronderstelt geen tegenstelling tussen het Westen 
en het Zuiden, maar een gedeeld verlangen: de Afrikaan én de westerling wensen 
beiden een welvarend en veilig bestaan. En zowel Human Development als Human 
Security hoopt dat welvarende en veilige bestaan binnen handbereik te brengen 
van iedereen, zowel in het Westen als in het Zuiden. Terwijl de theoretici van 
‘hun schuld’ en ‘onze schuld’ grote tegenstellingen ontwaren tussen het rijke en 
arme deel en al snel een politieke analyse maken, nemen de denkers van ‘voorbij 
hun en onze schuld’ een kosmopolitisch perspectief in dat eerder economisch en 
politioneel is, dan politiek.




‘Menselijke ontwikkeling’ ontleent zijn waarde zowel aan een moreel uit-
gangspunt als aan een economisch belang in onze zorg voor de armsten, 
waar ter wereld deze zich ook bevinden. In 2000 kreeg Human Development 
handen en voeten in de vorm van de Millenniumdoelen. Op grond waarvan 
werden deze acht doelen vastgesteld? Weerspiegelen zij de behoeften en 
prioriteiten van de armen? Weerspiegelen zij ook het Human Development-
concept zoals uitgewerkt door Mahbub ul Haq? Door welke politieke strategie 
wordt de uitvoering van de Millenniumdoelen vergezeld?
En﻿zo﻿stond﻿Grace﻿Phiri﻿in﻿de﻿afgelopen﻿vijftig﻿jaar﻿bloot﻿aan﻿ten﻿minste﻿




Human Development﻿ zoals﻿ uitgewerkt﻿ in﻿ de﻿ Millennium Development 
Goals.﻿De﻿verschillen﻿zijn﻿immens.﻿Tijdens﻿de﻿naoorlogse﻿jaren﻿draaide﻿








































lectuele﻿ uitgangspunten﻿ van﻿ Human﻿ Development﻿ schiep.﻿ Bovendien﻿
–﻿en﻿geassisteerd﻿door﻿de﻿econoom﻿sudhir﻿Anand﻿–﻿schreef﻿sen﻿tal﻿van﻿
background papers﻿ voor﻿ de﻿ Human﻿ Development﻿ Reports.﻿ Hij﻿ legde﻿




and﻿financial﻿wealth.’﻿UnDP,﻿Human Development Report﻿1990. Concept and Measurement of 
Human Development,﻿new﻿York/Oxford:﻿Oxford﻿University﻿Press﻿1990,﻿p.﻿10.
1061﻿ sabina﻿Alkire,﻿Human Development Research Paper 2010/01. Human Development: De finitions, 
Critiques, and Related Concepts,﻿Washington:﻿UnDP﻿2010.















































opkomende﻿ economieën﻿ niet﻿ alleen﻿ veelbelovende﻿ afzetmarkten﻿ voor﻿
westerse﻿landen,﻿maar﻿neemt﻿ook﻿de﻿kwaliteit﻿van﻿het﻿leven﻿in﻿ontwik-
1066﻿ sakiko﻿ Fukuda-Parr,﻿ ‘The﻿ Human﻿ Development﻿ Paradigm:﻿ operationalizing﻿ sens﻿ Ideas﻿ on﻿
Capabilities’,﻿Feminist Economics﻿9﻿(2-3),﻿2003,﻿p.﻿314.





te﻿ontbreken﻿(in﻿1987﻿roept﻿UnICEF﻿op﻿tot﻿adjustment with a human 

























duidelijk﻿ meer﻿ in﻿ dan﻿ het﻿ verstrekken﻿ van﻿ ontwikkelingshulp﻿ of﻿ het﻿
afschaffen﻿van﻿schoolgelden﻿van﻿kinderen.﻿Het﻿is﻿een﻿directe﻿vertaling﻿






1068﻿ Adjustment With a Human Face heet﻿een﻿UnICEF-rapport﻿uit﻿1987,﻿waarin﻿de﻿Vn-organisatie﻿
felle﻿kritiek﻿leveren﻿op﻿de﻿sAP﻿en﻿dan﻿met﻿name﻿op﻿de﻿dramatische﻿impact﻿van﻿de﻿plannen﻿op﻿
gezondheid﻿en﻿onderwijs﻿in﻿de﻿Derde﻿Wereld.﻿Giovanni﻿Andrea﻿Cornia﻿et﻿al.,﻿Adjustment with 
a Human Face: Protecting the vulnerable and promoting growth,﻿Oxforf:﻿Clarendon﻿Press﻿1987.
1069﻿ Tadjbakhsh﻿&﻿Chenoy,﻿Human Security, a.w.,﻿p.﻿105﻿en﻿p.﻿241-242.




Wanneer﻿ de﻿ econoom﻿ aan﻿ het﻿ slot﻿ van﻿ zijn﻿ essay﻿ alles﻿ nog﻿ eens﻿ op﻿
een﻿rijtje﻿zet,﻿onderscheidt﻿hij,﻿wellicht﻿ ten﻿overvloede,﻿vier﻿manieren﻿
































A Human Development Agenda
1071﻿ Haq,﻿Reflections on Human Development,﻿a.w.,﻿p.﻿21.




































1074﻿ UN Millennium Declaration.﻿Resolution﻿adopted﻿by﻿the﻿General﻿Assembly﻿8﻿september﻿2000.﻿
Zie:﻿un.org/millennium/declaration/ares552e.htm﻿(geraadpleegd﻿26﻿februari﻿2011).












































1078﻿ Eurobarometer﻿oktober﻿2009:﻿Development Aid in times of economic turmoil.﻿Zie:﻿ec.europa.








1080﻿ David﻿Hulme﻿&﻿sakiko﻿Fukudu-Parr,﻿International Norm Dynamics and ‘the End of Poverty’: 





























































serie﻿die﻿in﻿1990﻿startte﻿met﻿de﻿Education for All Conference﻿in﻿het﻿Thaise﻿







De﻿ doelstellingen﻿ die﻿ de﻿ Vn﻿ op﻿ papier﻿ zetten,﻿ benadrukten﻿ net﻿ als﻿
Haq﻿ kwesties﻿ als﻿ mondiale﻿ gelijkheid,﻿ mensenrechten﻿ en﻿ grensover-













dat﻿was﻿de﻿World Summit for Children﻿in﻿1990.﻿Deze﻿top﻿produceerde﻿feitelijk﻿het﻿basisdocument﻿


















Twenty-First Century: The Contribution of Development Co-operation,﻿








Hulme﻿ in﻿ een﻿ prikkelende﻿ beschouwing﻿ over﻿ de﻿ totstandkoming﻿ van﻿
de﻿Millenniumdoelen.1092﻿Hulme﻿verschaft﻿ons﻿een﻿fraaie﻿blik﻿achter﻿de﻿






1089﻿ Het﻿Development Assistence Committee﻿ (DAC)﻿is﻿een﻿orgaan﻿van﻿de﻿OECD﻿Organisation for 
Economic Co-operation and Development﻿ en﻿vertegenwoordigt﻿de﻿belangrijkste﻿donoren﻿van﻿
















































Dit﻿ Results Based Management,﻿ RBM,﻿ of﻿ performance management,﻿
is﻿een﻿beheersinstrument﻿uit﻿het﻿openbaar﻿bestuur,﻿opgetekend﻿in﻿een﻿
invloedrijk﻿ boek﻿ uit﻿ de﻿ vroege﻿ jaren﻿ ’90.1093﻿ RBM﻿ gaat﻿ ervan﻿ uit﻿ dat﻿
projecten﻿altijd﻿heldere﻿doelstellingen﻿moeten﻿formuleren﻿en﻿dat﻿deze﻿
doelstellingen﻿bovendien﻿sMART﻿dienen﻿te﻿zijn;﻿Dat﻿wil﻿zeggen:﻿Specifiek, 
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.﻿Een﻿evident﻿nadeel﻿
van﻿deze﻿RBM-benadering﻿is﻿dat﻿doelen﻿die﻿binnen﻿het﻿sMART-concept﻿
1093﻿ David﻿Osborne﻿&﻿Ted﻿Gaebler,﻿Reinventing Government How the Entrepreneurial Spirit is Trans-






































through economic growth. De﻿rest﻿voelt﻿voor﻿een﻿meer﻿uitgebreide﻿lijst﻿op﻿
1094﻿ saith,﻿a.w.,﻿p.﻿1170.
1095﻿ ‘A﻿moral﻿imperative﻿and﻿a﻿commitment﻿to﻿human﻿solidarity.’﻿Human Development Report 1997. 
Human Development to Eradicate Poverty,﻿Oxford/new﻿York:﻿Oxford﻿University﻿Press﻿1997,﻿p.﻿12.
1096﻿ Van﻿‘a﻿strong﻿self-interest﻿in﻿fostering﻿increased﻿prosperity﻿in﻿the﻿developing﻿countries’.﻿OECD-




Het﻿eerste﻿concrete﻿ resultaat﻿ is﻿het﻿compromis﻿van﻿de﻿ International 
Development Goals﻿die,﻿hoe﻿sociaal﻿geformuleerd﻿ook,﻿volledig﻿ten﻿goede﻿






noorwegen﻿ en﻿ Zweden﻿ –﻿ zijn﻿ de﻿ reacties﻿ op﻿ de﻿ IDG’s﻿ voluit﻿ positief,﻿
al﻿was﻿het﻿maar﻿omdat﻿deze﻿landen﻿op﻿ontwikkelingsterrein﻿feitelijk﻿al﻿
doen﻿wat﻿de﻿IDG’s﻿nu﻿aanbevelen.﻿Ook﻿de﻿Vn﻿en﻿de﻿Wereldbank﻿rea-
geren﻿positief,﻿hoewel﻿de﻿Wereldbank﻿en﻿het﻿UN Development Fund for 
Women﻿ menen﻿ dat﻿ vrouwenrechten﻿ een﻿ veel﻿ meer﻿ prominente﻿ plaats﻿
zouden﻿ moeten﻿ krijgen.﻿ Het﻿ Vn-kinderfonds﻿ UnICEF﻿ reageert﻿ zelfs﻿
bijzonder﻿enthousiast﻿omdat﻿een﻿grote﻿nadruk﻿ligt﻿op﻿onderwijs﻿en﻿de﻿
vermindering﻿van﻿kindersterfte.







ment﻿ opkomende﻿ groepen﻿ anti-kapitalisten﻿ en﻿ anti-globalisten.﻿ Voor﻿
hen﻿zijn﻿de﻿IDG’s﻿niet﻿veel﻿meer﻿dan﻿kapitalistische﻿retoriek.﻿Bijzonder﻿




















grootschalige﻿onderzoek﻿Voices of the Poor﻿(1999)﻿dat﻿de﻿armen﻿behalve﻿
aan﻿voedsel﻿en﻿inkomen﻿vooral﻿aandacht﻿vragen﻿om﻿onderwerpen﻿als﻿
risico’s,﻿ kwetsbaarheid,﻿ veiligheid,﻿ zeggenschap﻿ en﻿ zelfbeschikking.1100﻿
En﻿ dat﻿ zijn﻿ onderwerpen﻿ waaraan﻿ de﻿ IDG’s﻿ noch﻿ de﻿ daaruitvolgende﻿
Millenniumdoelen﻿enige﻿aandacht﻿schenken.























1099﻿ De﻿discussie﻿ is﻿ inmiddels﻿ in﻿volle﻿gang.﻿Het﻿ tijdschrift﻿The Broker﻿doet﻿doorlopend﻿verslag.﻿
Wanneer﻿het﻿aan﻿de﻿meest﻿vooraanstaande﻿ontwikkelingsexperts﻿ligt,﻿bijeen﻿op﻿het﻿‘High﻿Level﻿





















on Population and Development in Cairo﻿(1994),﻿als﻿tijdens﻿de﻿beroemde﻿



















In﻿een﻿New York Times-recensie﻿van﻿Jeffrey﻿sachs’﻿grote﻿boek﻿The End 
of Poverty﻿uit﻿2005﻿merkt﻿Daniel﻿Drezner﻿op﻿dat﻿er﻿een﻿‘ontmoedigende﻿







































1105﻿ ‘sachs﻿neglects﻿ to﻿mention﻿the﻿extent﻿ to﻿which﻿the﻿Rostow﻿model﻿dominated﻿discussions﻿of﻿





































































Kenden﻿ zij﻿ de﻿ werkelijkheid﻿ van﻿ MDG1﻿ achter﻿ de﻿ slogan﻿ eradicate 
extreme poverty and hunger?﻿Wisten﻿zij﻿bijvoorbeeld﻿dat﻿de﻿MDG’s,﻿zoals﻿
ze﻿achter﻿Coldplay﻿en﻿Jay-Z﻿werden﻿geprojecteerd,﻿of﻿zoals﻿ze﻿in﻿rode﻿










subdoel﻿1A:﻿Halveer tussen 1990 en 2015, het aandeel mensen waarvan 
het inkomen minder is dan een dollar per dag.
subdoel﻿1B:﻿Bereik volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoen-
lijk werk voor iedereen, inclusief vrouwen en jongeren.














































van﻿de﻿formulering﻿van﻿de﻿doelen﻿stelde﻿de﻿Rome Declaration,﻿waarmee﻿in﻿1996﻿de﻿VN World 






Zie:﻿Report of the World Food Summit,﻿Rome:﻿Food﻿and﻿Agriculture﻿Organization﻿of﻿the﻿United﻿
nations﻿(FAO)﻿1996.
1110﻿ shaohua﻿Chen﻿&﻿Martin﻿Ravallion,﻿The Developing World Is Poorer Than We Thought. But No 










of people whose income is less than $1 a day’.﻿In﻿de﻿officiële﻿voortgangs-
reportage﻿uit﻿2010﻿staat﻿er﻿plots﻿ iets﻿heel﻿anders.﻿nu﻿gaat﻿het﻿om﻿ ‘the 
proportion of people in developing regions’ en﻿om﻿inkomens﻿van﻿‘less than 
$1,25 a day.1112﻿Overnacht﻿blijken﻿de﻿decors﻿verzet.﻿En﻿niet﻿tenvoordele﻿
van﻿mensen﻿als﻿Grace﻿Phiri﻿in﻿ndirande,﻿Malawi.
Met﻿het﻿nieuwe﻿criterium﻿van﻿ less than $1,25 dollar a day﻿en﻿ louter﻿







wel﻿opgeschreven.﻿Het﻿‘aandeel’﻿armen﻿wijst﻿op﻿een﻿deel, en wel de helft, 










nieuwste﻿meetinstrumenten﻿less than $1,25 dollar a day als﻿the proportion 
of people in developing regions,﻿kan﻿de﻿champagne﻿al﻿veel﻿eerder﻿open.﻿En﻿
wel﻿bij﻿een﻿ijzeren﻿voorraad﻿van﻿1,4﻿miljard﻿extreem﻿armen﻿in﻿2015.﻿Op﻿
grond﻿van﻿de﻿huidige﻿criteria﻿moest﻿in﻿1990﻿46﻿procent﻿van﻿alle﻿mensen﻿
















is﻿ gehaald.﻿ Want﻿ zowel﻿ in﻿ absolute﻿ aantallen﻿ als﻿ in﻿ percentages, daalt﻿


























Waarom﻿ is﻿de﻿peildatum﻿eigenlijk﻿ teruggedraaid﻿naar﻿1990,﻿ en﻿niet﻿
vastgesteld﻿ in﻿ 2000,﻿ het﻿ jaar﻿ waarin﻿ de﻿ MDG’s﻿ werden﻿ ondertekend?﻿
Hoefde﻿de﻿internationale﻿gemeenschap﻿zich,﻿met﻿peildatum﻿1990﻿minder﻿
in﻿te﻿spannen?﻿Tussen﻿1990﻿en﻿2000﻿daalde﻿het﻿aantal﻿armen﻿immers﻿al﻿
1114﻿ World Population Prospects: The 2010 Revisio, Population﻿Division,﻿Department﻿of﻿Economic﻿
and﻿social﻿Affairs﻿of﻿the﻿United﻿nations﻿secretariat.﻿Zie:﻿esa.un.org/unpd/wpp/index.htm﻿(ge-
raadpleegd﻿op﻿21﻿september﻿2011).





































om﻿ het﻿ dagelijkse﻿ zakje﻿ houtskool,﻿ een﻿ half﻿ pond﻿ maïsmeel,﻿ een﻿ half﻿
1116﻿ Daarbij﻿moet﻿worden﻿opgemerkt﻿dat﻿het﻿absolute﻿aantal﻿armen﻿in﻿Afrika﻿steeg.﻿Millennium﻿











































1118﻿ Basic Needs Basket survey,﻿Centre﻿for﻿social﻿Concern﻿(CFsC)﻿van﻿de﻿Rooms﻿Katholieke﻿kerk﻿in﻿





































te﻿definiëren﻿als﻿leven﻿van﻿minder﻿dan﻿one dollar a day﻿concentreert﻿de﻿
armoede﻿zich﻿exclusief﻿in﻿Afrika.﻿Want﻿alleen﻿in﻿een﻿aantal﻿Afrikaanse﻿
landen﻿leeft﻿bijna﻿twee-derde﻿van﻿de﻿bevolking﻿van﻿minder﻿dan﻿$1,25﻿per﻿
1120﻿ Pogge.﻿Politics as usual.﻿a.w.,﻿p.﻿69
1121﻿ Althans﻿volgens﻿een﻿berekening﻿van﻿de﻿Amerikaanse﻿denktank﻿Global Security.﻿Zie:﻿globalsecurity.
org/military/world/china/budget.htm﻿(geraadpleegd﻿22﻿april﻿2011).






























































































































vulgar﻿as﻿GDP,﻿except﻿it﻿will﻿stand﻿for﻿better﻿things’,﻿in:﻿A 20th Anniversary Human Development 














































1133﻿ Pogge,﻿Politics as usual,﻿a.w.,﻿p.﻿86-90.

























thema﻿ op﻿ het﻿ gebied﻿ van﻿ gezondheidszorg﻿ te﻿ noemen:﻿ MDG6﻿ zwijgt﻿



























bijvoorbeeld﻿ het﻿ eerste﻿ Millenniumdoel,﻿ ontbreekt﻿ het﻿ bij﻿ dit﻿ achtste﻿
doel﻿volledig﻿aan﻿enige﻿concrete﻿indicatie﻿in﻿welke﻿mate﻿en﻿binnen﻿welk﻿









Terwijl﻿ de﻿ OECD﻿ landen﻿ met﻿ zichtbaar﻿ genoegen﻿ doelstellingen﻿ en﻿
tijdsschema’s﻿produceerden﻿bij﻿de﻿zeven﻿doelen﻿die﻿in﻿en﻿door﻿de﻿Derde﻿
Wereld﻿ moesten﻿ worden﻿ gehaald,﻿ produceerden﻿ zij﻿ niet﻿ één﻿ concreet﻿
criterium﻿voor﻿de﻿doelen﻿die﻿in﻿de﻿Eerste﻿Wereld﻿moeten﻿worden﻿bereikt.
‘Geen﻿ wonder﻿ dat﻿ de﻿ rijke﻿ wereld﻿ enige﻿ flexibiliteit﻿ wilde!’﻿ schrijft﻿
Ashwani﻿saith.1138﻿‘De﻿rijke﻿landen﻿waren﻿wel﻿goed,﻿maar﻿gek﻿waren﻿ze﻿
bepaald﻿niet’,﻿zo﻿parafraseer﻿ik﻿Richard﻿Hulme.﻿Want﻿ik﻿kan﻿het﻿in﻿het﻿
nederlands﻿niet﻿zo﻿mooi﻿zeggen﻿als﻿hij﻿in﻿het﻿Engels:﻿They were too smart 




MDG8﻿ gromt﻿ wel﻿ richting﻿ het﻿ rijke﻿ deel﻿ van﻿ de﻿ wereld,﻿ maar﻿ blaffen﻿
doet﻿hij﻿niet,﻿laat﻿staan﻿dat﻿dit﻿achtste﻿millenniumdoel﻿ook﻿maar﻿iets﻿of﻿
iemand﻿bijt.
‘Menselijke ontwikkeling’, in de vorm van de Millenniumdoelen, is een breed 
gedragen moreel concept. Het ontleent zijn waarde zowel aan een economisch 
perspectief als aan onze zorg voor de armsten, waar ter wereld deze zich ook be-






van de armen. Bovendien is Human Development in de vorm van de Millenni-
umdoelen een gemankeerd kosmopolitisme, omdat de verantwoordelijkheid van 
de westerse samenleving maar amper aan de orde wordt gesteld. Oorspronkelijk 
hád het Human Development-concept wel degelijk een brede kosmopolitische 
reikwijdte. Een reikwijdte die door de one dollar threshold van de Wereldbank 
werd verengd tot Afrika. En die richting Millennium Development Goals verder 
verloren ging in de vertaalslag waarin termen als Results Based Management en 
Watering Down de boventoon voerden.1140 Het resultaat is onder meer dat de 








Human Security ontleent zijn waarde aan zijn aandacht voor de veiligheid 
van iedereen, zowel in het arme als in het rijke deel van de wereld. Welke 
analyse van de onveiligheid waarin zowel de rijken als de armen verkeren, 
ligt aan het concept ten grondslag? En op grond van welk moreel criterium 















Deze﻿ gebeurtenissen﻿ die﻿ zich,﻿ Joegoslavië﻿ uitgezonderd,﻿ alle﻿ afspe-














































geld.﻿Want﻿in﻿a culture of fear mag﻿veiligheid﻿iets﻿kosten.
1142﻿ Patricia﻿Justino,﻿‘Poverty﻿and﻿Violent﻿Conflict:﻿A﻿Micro-Level﻿Perspective﻿on﻿the﻿Causes﻿and﻿
Duration﻿of﻿Warfare’,﻿Journal of Peace Research,﻿vol.﻿46,﻿no.﻿3,﻿2009,﻿p.﻿315-333.
1143﻿ Eurobarometer,﻿special﻿Reports,﻿Attitudes toward Development Aid,﻿a.w.,﻿p.﻿22.
1144﻿ Manning,﻿a.w.,﻿p.﻿67.﻿Zie﻿ook:﻿nicole﻿Ball,﻿Report of a conference organized by the Programme for 
Strategic and International Studies,﻿Geneva:﻿Graduate﻿Institute﻿of﻿International﻿studies﻿2001.﻿
1145﻿ Zie:﻿humansecuritygateway.com.﻿Opgesteld﻿door﻿het﻿Canadese﻿Human Security Report Project.
1146﻿ The Human Security Journal.﻿CERI﻿Program﻿for﻿Peace﻿and﻿Human﻿security﻿at﻿sciences﻿Po,﻿Paris.﻿
Zie:﻿peacecenter.sciences-po.fr/journal/﻿(geraadpleegd﻿24﻿april﻿2011).
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ervan﻿ wordt﻿ zo﻿ breed﻿ geaccepteerd﻿ als﻿ bijvoorbeeld﻿ het﻿ concept﻿ van﻿
Human﻿Development﻿in﻿de﻿vorm﻿van﻿de﻿Millenniumdoelen﻿uit﻿2000﻿(of﻿
het﻿Human﻿Rights-concept﻿in﻿de﻿vorm﻿van﻿de﻿Universal Declaration of 
Human Rights﻿uit﻿1948).﻿Integendeel﻿zelfs.﻿Elke﻿poging﻿tot﻿definitie﻿en﻿
afbakening﻿lijkt﻿weer﻿te﻿leiden﻿tot﻿een﻿nieuwe﻿omschrijving﻿van﻿Human﻿
security.﻿ Zo﻿ citeren﻿ Tadjbakhsh﻿ en﻿ Chenoy﻿ alleen﻿ al﻿ 21﻿ academische﻿
definities﻿van﻿het﻿concept.﻿De﻿vele﻿manieren﻿waarop﻿nationale﻿overheden﻿
over﻿Human﻿security﻿spreken,﻿worden﻿door﻿hen﻿uitgezet﻿op﻿een﻿schaal﻿
























































































































fatsoenlijke,﻿ dat﻿ wil﻿ zeggen,﻿ zonder﻿ een﻿ afgebakende﻿ definitie﻿ niet﻿ te﻿
beantwoorden.﻿Terwijl﻿het﻿Human﻿Development-concept﻿zowel﻿leidde﻿
tot﻿de﻿Millennium Development Goals﻿als﻿de﻿Human Development Index,﻿
is﻿het﻿niet﻿ondenkbaar﻿dat﻿Human﻿security﻿uiteindelijk﻿beperkt﻿blijft﻿tot﻿








Human﻿Development,﻿ zo﻿bleek﻿eerder,﻿ is﻿opgetrokken﻿uit﻿ een﻿moreel﻿
ideaal﻿dat﻿het﻿rijke﻿en﻿veilige﻿Westen﻿voldoende﻿kennis,﻿geld﻿en﻿goede﻿wil﻿
beschikbaar﻿stelt﻿aan﻿mensen﻿in﻿het﻿arme﻿en﻿onveilige﻿Zuiden.﻿Human﻿











1156﻿ shahrbanou﻿Tadjbakhsh,﻿Human Security: The Seven Challenges of Operationalizing the Concept. 
‘Human Security: 60 minutes to Convince’,﻿Paris:﻿UnEsCO﻿2005.﻿Zie:﻿peacecenter.sciences-po.
fr/pdf/unesco_13-09-05.pdf﻿(geraadpleegd﻿20﻿januari﻿2009).




























































end﻿ besef﻿ van﻿ kwetsbaarheid.﻿ Daarom﻿ veronderstelt﻿ Human﻿ security﻿






















1160﻿ Human Development Report 1994,﻿a.w.,﻿p.﻿1.

























als﻿in﻿een﻿tekst﻿van﻿streetlight﻿Manifesto:﻿and when we fall, we will fall 

















1163﻿ Human Security Report 2005,﻿a.w.

































































































effect﻿ dat﻿ onbeheerste﻿ risico’s﻿ kunnen﻿ opleveren.﻿ Indammen﻿ is﻿ lastig﻿
omdat﻿pas﻿in﻿een﻿vergevorderd﻿stadium﻿duidelijk﻿wordt﻿dat﻿zich﻿een﻿fors﻿









lastig﻿ is﻿ om﻿ gevaren﻿ zichtbaar﻿ te﻿ maken﻿ en﻿ onder﻿ controle﻿ te﻿ krijgen﻿
wanneer﻿deze﻿uit﻿het﻿niets﻿lijken﻿op﻿te﻿doemen﻿en﻿waarop﻿al﻿evenmin﻿
een﻿fatsoenlijke﻿strategie﻿kan﻿worden﻿geformuleerd.








veiligheidsketen﻿ op﻿ het﻿ horizontale﻿ vlak﻿ directe﻿ invloed﻿ heeft﻿ op﻿ de﻿
HUMAn﻿sECURITY﻿En﻿MOnDIALE﻿BEZORGDHEID
Chaostheorie:


























Hebben﻿ terroristische﻿ aanslagen,﻿ vetzucht﻿ of﻿ verkeersdoden﻿ in﻿ het﻿


















Of﻿ kunnen﻿ beide﻿ vormen﻿ van﻿ onveiligheid﻿ niet﻿ evenzeer﻿ worden﻿ be-
schreven﻿als﻿tegengestelde﻿belangen﻿in﻿het﻿streven﻿naar﻿veiligheid?﻿Jaagt,﻿
bijvoorbeeld﻿behoefte﻿aan﻿schone﻿energie﻿gemaakt﻿van﻿biobrandstoffen﻿






































1169﻿ Rudy﻿Rabbinge,﻿Biobrandstoffen: Utopie of Distopie?﻿(presentatie),﻿Wageningen,﻿2008.﻿Zie:﻿www.
fact-foundation.com/media_en/Presentation_Rudy_Rabbinge﻿(geraadpleegd﻿10﻿oktober﻿2010).



















































meer﻿ vormen﻿ van﻿ onveiligheid.﻿ Zo﻿ tonen﻿ statistieken﻿ uit﻿ het﻿ Human﻿
security﻿Centre﻿aan﻿dat﻿de﻿wereld﻿steeds﻿minder﻿wordt﻿geplaagd﻿door﻿
oorlogen,﻿dictaturen﻿of﻿terrorisme.1175﻿In﻿de﻿publieke﻿opinie﻿is﻿het﻿nog﻿
maar﻿ amper﻿ opgemerkt,﻿ maar﻿ sinds﻿ het﻿ einde﻿ van﻿ de﻿ Koude﻿ Oorlog﻿
neemt﻿politiek﻿geweld﻿wereldwijd﻿af.﻿Wat﻿betreft﻿terrorisme,﻿genocide﻿



























geweld.﻿Het﻿publiceert﻿haar﻿onderzoeksresultaten﻿het﻿Human Security Report,﻿de﻿serie﻿Human 
Security Brief﻿en﻿in﻿de﻿miniAtlas of Human Security.﻿Het﻿HsRP﻿kreeg﻿grote﻿bekendheid﻿omdat﻿
het﻿doorlopend﻿onthutsende﻿cijfers﻿publiceert﻿over﻿de﻿afname﻿van﻿georganiseerd﻿geweld.
1176﻿ Afbeelding﻿Average﻿number﻿of﻿International﻿Conflicts,﻿per﻿Year﻿is﻿afkomstig﻿uit﻿het﻿Human﻿
security﻿Centre,﻿Human Security Report 2009/2010: The Causes of Peace and The Shrinking Costs 
of War,﻿new﻿York:﻿Oxford﻿University﻿Press﻿2010.﻿De﻿afbeelding﻿state﻿based﻿and﻿non-state﻿armed﻿
Conflicts﻿in﻿sub-saharan﻿Africa﻿is﻿afkomstig﻿van﻿Human Security Centre, Human Security Brief 
2007,﻿Canada:﻿simon﻿Fraser﻿University﻿2007.
1177﻿ Human Security Report 2005,﻿a.w.,﻿p.﻿23.

















onderheving﻿ is,1180﻿ of﻿ omdat﻿ vrouwen﻿ verkrachting﻿ steeds﻿ minder﻿ ac-
cepteren﻿en﻿vaker﻿aangifte﻿doen.﻿Ook﻿is﻿er﻿een﻿stijgende﻿lijn﻿in﻿het﻿aantal﻿
moorden﻿in﻿ontwikkelingslanden.﻿Terwijl﻿homicide﻿in﻿het﻿rijke﻿deel﻿van﻿



















1179﻿ Human Security Report 2005,﻿a.w.,﻿p.﻿42-43.
1180﻿ in﻿nederland﻿valt﻿ook﻿de﻿gedwongen﻿tongzoen﻿onder﻿verkrachting.﻿Zie﻿het﻿tongzoenarrest﻿van﻿
de﻿nederlandse﻿Hoge﻿Raad﻿op﻿28﻿april﻿1998.




































Zo﻿ blijft﻿ het﻿ Human﻿ security﻿ Report﻿ een﻿ baken﻿ van﻿ optimisme﻿ in﻿
sombere﻿tijden.﻿Al﻿lijkt﻿de﻿boodschap﻿dat﻿zoveel﻿méér﻿mensen﻿veilig﻿zijn﻿
voor﻿geweld,﻿nog﻿maar﻿amper﻿tot﻿ons﻿door﻿te﻿dringen.﻿Andrew﻿Mack,﻿
1183﻿ Human Security Report 2009/2010,﻿a.w.
1184﻿ Zie:﻿iraqbodycount.org/﻿(geraadpleegd﻿3﻿september﻿2011).
1185﻿ Human﻿security﻿Centre,﻿Human Security Brief 2006,﻿Canada:﻿The﻿University﻿of﻿British﻿Columbia﻿
2006.
1186﻿ Zij﻿het﻿dat﻿India﻿formeel﻿nog﻿steeds﻿in﻿oorlog﻿is﻿met﻿Pakistan.﻿Heidelberg﻿Institute﻿on﻿Interna-


















Absolute en relatieve onveiligheid
Wat﻿ is﻿ veiligheid?﻿ In﻿ het﻿ Human﻿ Development-concept﻿ bestaat﻿ een﻿
duidelijk﻿verschil﻿in﻿absolute﻿en﻿relatieve﻿armoede.﻿De﻿gronden﻿waarop﻿






























































1189﻿ NSW Criminal Courts Statistics 2009.﻿Zie: ipc.nsw.gov.au/lawlink/bocsar/ll_bocsar.nsf/pages/
bocsar_mr_ccs2009﻿(geraadpleegd﻿26﻿april﻿2011).














nog﻿ geen﻿ effect.﻿ Weliswaar﻿ zijn﻿ enkele﻿ pogingen﻿ ondernomen﻿ om﻿ tot﻿














agenda’,﻿The British Journal of Sociology,﻿vol.﻿57,﻿issue﻿1,﻿2006.
1193﻿ Een﻿goed﻿gedocumenteerd﻿overzicht﻿over﻿de﻿discussie﻿rond﻿een﻿Human﻿security﻿Index﻿bieden﻿
Tadjbakhsh﻿&﻿Chenoy,﻿Human Security,﻿a.w.,﻿p.﻿241-242.﻿Voorstellen﻿voor﻿een﻿Human﻿security﻿
Index﻿ gebaseerd﻿ op﻿ het﻿ brede﻿ concept﻿ van﻿ 1994﻿ zijn﻿ (tot﻿ medio﻿ 2010)﻿ door﻿ onder﻿ meer﻿ de﻿




Explanations﻿for﻿International﻿Disparities﻿in﻿Human﻿security’,﻿Journal of Human Development﻿
3﻿(2)﻿2002,﻿p.﻿273-300.
1194﻿ De﻿meest﻿recente﻿poging﻿om﻿tot﻿een﻿Human﻿security﻿Index﻿te﻿komen,﻿doet﻿de﻿Amerikaanse﻿we-
tenschapper﻿David﻿Hastings.﻿Hij﻿onderscheidt﻿drie﻿categorieën:﻿Economic Fabric, Environmental 

















































1195﻿ Human Security Report 2005,﻿a.w., Creating a human security index?﻿p.﻿90-91.







meesten﻿ in﻿ het﻿ Zuiden﻿ sterk﻿ toenemen.﻿ Het﻿ is﻿ zelfs﻿ denkbaar﻿ dat﻿ de﻿
westelijke﻿en﻿zuidelijke﻿veiligheid﻿inmiddels﻿zo﻿ver﻿uiteenlopen﻿dat﻿we﻿
hen﻿niet﻿langer﻿onder﻿een﻿noemer﻿kunnen﻿vangen.﻿Het﻿nu﻿nog﻿algemene﻿
begrip﻿ Human﻿ security﻿ zou﻿ feitelijk﻿ uiteen﻿ moeten﻿ vallen﻿ in﻿ relative 








































Security Now. Protecting and empowering people﻿uit﻿2003,﻿van﻿de﻿door﻿

















































M.﻿Chenoy aan﻿het﻿eind﻿van﻿hun﻿belangwekkende﻿boek Human Secu-
rity. Concepts and Implications.﻿‘naar﻿onze﻿mening﻿is﻿de﻿meest﻿urgente﻿





van﻿ een﻿ normatief,﻿ van﻿ een﻿ moreel﻿ criterium﻿ waarmee﻿ kan﻿ worden﻿





Zoals ‘Menselijke Ontwikkeling’ in de vertaling van de MDG’s een a-politiek 
concept blijkt te zijn, zo is ‘Menselijke veiligheid’ een a-moreel concept. Human 
Security ontleent zijn waarde aan zijn aandacht voor de veiligheid van iedereen, 
zowel in het arme als in het rijke deel van de wereld. Het concept ontbeert zowel 
een fatsoenlijke analyse van de onveiligheid waarin zowel de rijken als de armen 
verkeren en het ontbeert een moreel criterium op grond waarvan hun behoeften 
en prioriteiten kunnen worden beoordeeld.
Hoe belangrijk het is om arme mensen veiligheid te bieden, zo discutabel zijn 
veel argumenten waaruit Human Security is opgetrokken. Wanneer het Human 
Security-concept suggereert dat de wereld alsmaar onveiliger wordt, dan is het 
sterk de vraag of deze analyse wel klopt, het tegendeel lijkt het geval. Wanneer 
Human Security via de gedachte van de ‘wederzijdse kwetsbaarheid’ stelt dat er 
een onmiddellijk verband bestaat tussen de onveiligheid in het Westen en onveilig-
heid in het Zuiden, dan miskent zij dat de grootste dreigingen in het Zuiden maar 
amper invloed hebben op de onveiligheid van mensen in het Westen. 
Om dergelijke redenen zou het Westen wel eens weinig animo kunnen voelen 
om de zuidelijke onveiligheid aan te pakken. De kans is zelfs aanwezig dat de 
meest onveilige mensen, levend in het Zuiden, nog onveiliger worden omdat 
1201﻿ Tadjbakhsh﻿&﻿Chenoy,﻿Human Security,﻿a.w.,﻿p.﻿241.
509
westerse angsten op hen worden afgewenteld. Mogelijk wordt Human Security 
zelfs ingezet om de veiligheid van de rijksten en meest veiligen nog krachtiger 
te garanderen, met als gevolg dat de veiligheid van de armsten en minst veiligen 
van deze wereld verder verzwakt. 
Doorlopend wreekt zich het gebrek aan aan fatsoenlijke definitie van Human 
Security. Een dergelijke definitie dient een moreel criterium te bevatten om on-






Ik begrijp Human Development en Human Security als kosmopolitische 
actieplannen. Op welk aspect van het kosmopolitisme kunnen beide plannen 
worden teruggevoerd? Ik presenteer angst en empathie als krachtige sociale 
emoties in een tijd van mondialisering. In hoeverre zijn angst en empathie 
terug te vinden in de belangrijkste teksten over Human Development en 
Human Security? Ik constateer bij Human Security het gebrek aan een 
moreel criterium, terwijl ik bij Human Development de nadruk leg op 
een ontbrekende politieke visie. Wat betekent het gebrek aan een moreel 
criterium voor Human Security? En wat betekent het ontbreken van een 
politieke agenda voor Human Development? 
Human﻿ security﻿ wordt﻿ in﻿ 1994﻿ gelanceerd﻿ met﻿ de﻿ publicatie﻿ van﻿ het﻿








ontberingen﻿ en﻿ ongelijkheden.﻿ (...)﻿ In﻿ zijn﻿ algemeenheid﻿ zal﻿ het﻿ voor﻿
internationale﻿gemeenschap﻿niet﻿mogelijk﻿zijn﻿om﻿welke﻿doelstelling﻿dan﻿
ook﻿te﻿bereiken﻿–﻿geen﻿vrede,﻿geen﻿bescherming﻿van﻿het﻿milieu,﻿geen﻿






digingen.﻿ In﻿ februari﻿ laat﻿ Al﻿ Qaida﻿ een﻿ zware﻿ bom﻿ ontploffen﻿ in﻿ een﻿
parkeergarage﻿onder﻿een﻿van﻿de﻿Twin﻿Towers.﻿In﻿maart﻿wordt﻿Bombay﻿













Now. Protecting and empowering people.﻿




























1203﻿ Human Security Now,﻿a.w.,﻿p.﻿2.
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Het﻿is﻿de﻿onvoorspelbaarheid﻿van﻿een﻿Runaway World, Eine Welt Ohne 





















































































































1205﻿ Human Development Report 1990,﻿a.w.
1206﻿ Millennium﻿Declaration﻿2000.﻿Zie:﻿undemocracy.com/A-REs-55-2﻿(geraadpleegd﻿28﻿augustus﻿
2009).




















everywhere is more than a moral imperative – it is a practical possibility. 
The world has the resources and the know-how to create a poverty-free world 















Human﻿ security﻿ is﻿ een﻿ a-moreel﻿ concept.﻿ Human﻿ Development﻿ is﻿
a-politiek.﻿Dat﻿ is﻿het﻿zeker﻿ in﻿de﻿vorm﻿van﻿de﻿Millenniumdoelen.﻿De﻿
morele,﻿aan﻿empathie﻿ontsprongen﻿toon﻿van﻿het﻿concept﻿suggereert﻿dat﻿





1210﻿ Human Development Report 2005,﻿a.w.,﻿p.﻿1.






can be ended, and it is a matter of our decision to do so.1212﻿
De﻿ Millennium﻿ Ontwikkelingsdoelen:﻿ krachtig﻿ gecommuniceerd,﻿















































































ook﻿vijanden.﻿Wer den Teufel nicht hassen kann, der kann auch Gott nicht 
lieben, meende﻿de﻿nationaalsocialist﻿Joseph﻿Goebbels.1214﻿En﻿de﻿anti-fascist﻿
André﻿Malraux﻿schreef: Oh, what a relief to fight, to fight enemies who 
defend themselves, enemies who are awake!1215﻿Wanneer﻿Albert﻿Einstein﻿
en﻿ sigmund﻿ Freud﻿ zich﻿ gezamenlijk﻿ buigen﻿ over﻿ de﻿ vraag﻿ of﻿ oorlog﻿
onvermijdelijk﻿is﻿(Why War,﻿1933)﻿dan﻿betoogt﻿Einstein﻿dat﻿elke﻿poging﻿
om﻿oorlog﻿uit﻿te﻿bannen﻿‘eindigde﻿als﻿een﻿erbarmelijke﻿mislukking.﻿(...)﻿










Het﻿ zijn﻿ politieke﻿ conflicten﻿ die﻿ in﻿ extreme﻿ gevallen﻿ in﻿ een﻿ oorlog﻿









Huntington, Hardt en Negri
Een﻿van﻿de﻿meest﻿politieke﻿denkers﻿onder﻿de﻿pleitbezorgers﻿van﻿ ‘hun﻿



























die﻿ strijd﻿ heeft﻿ al﻿ een﻿ lange﻿ geschiedenis.﻿ ‘Intense﻿ vijandschappen﻿ en﻿
gewelddadige﻿ conflicten﻿ tussen﻿ moslims﻿ en﻿ niet-moslimvolkeren﻿ zijn﻿
wijdverbreid’,﻿ schrijft﻿ Huntington﻿ en﻿ somt﻿ vervolgens﻿ een﻿ lange﻿ serie﻿
van﻿‘bloedige﻿en﻿rampzalige﻿oorlogen’﻿op﻿die﻿allen﻿door﻿moslims﻿werden﻿





















1219﻿ samuel﻿ Huntington,﻿ Botsende beschavingen. Cultuur en conflict in de 21e eeuw,﻿ Antwerpen:﻿
Anthos,﻿1997.﻿P.278-283.
1220﻿ Huntington,﻿Botsende beschavingen,﻿a.w.,﻿p.﻿290.
















van﻿ het﻿ belangrijkste﻿ manifest﻿ van﻿ de﻿ anti-mondialiseringsbeweging,﻿















1223﻿ niet﻿ alleen﻿ samuel﻿ Huntington﻿ argumenteert﻿ binnen﻿ een﻿ aan﻿ schmitt﻿ ontleend﻿ denkkader,﻿
dat﻿lijkt﻿te﻿gelden﻿voor﻿het﻿gehele﻿zogenoemde﻿neo-conservatieve﻿denken﻿in﻿de﻿(Amerikaanse)﻿
politiek﻿ten﻿tijde﻿van﻿de﻿regering﻿van﻿G.W.﻿Bush.﻿Zie﻿o.a.﻿Erin﻿Runions,﻿‘Theologico-Political﻿
Resonance:﻿Carl﻿schmitt﻿between﻿the﻿neocons﻿and﻿the﻿Theonomists’,﻿Differences. A Journal of 
Feminist Cultural Studies﻿18,﻿2007,﻿p.﻿43-80﻿en﻿William﻿E.﻿scheuerman,﻿‘Carl﻿schmitt﻿and﻿the﻿
Road﻿to﻿Abu﻿Ghraib’,﻿Constellations,﻿vol.﻿13,﻿issue﻿1,﻿2006,﻿p.﻿108-124.
1224﻿ Huntington,﻿The clash of Civilizations,﻿a.w.,﻿p.﻿304.
1225﻿ Alex﻿ schulman,﻿ Carl Schmitt and the Clash of Civilizations: The Forgotten Context﻿ (paper﻿












































































































openbaart﻿ zich﻿ bij﻿ nogal﻿ wat﻿ ontwikkelingsstrategen﻿ een﻿ uiterst﻿ zwak﻿

































































1230﻿ Daniel﻿W.﻿Drezner,﻿‘Economics﻿for﻿a﻿crowded﻿planet’,﻿The Washington Post/The Nation Malawi﻿
26﻿augustus﻿2008.



















Het kosmopolitisme is de intellectuele bron waar Human Development en Human 
Security uit drinken. In het kosmopolitisme verbindt een besef van de universele 
waardigheid van mensen zich met de zorg voor het zelf en de zorg voor de ander.
Human Development, althans in de vorm van de Millenniumdoelen, is een 
moreel gemotiveerd programma dat gebruik maakt van een sociaal-economisch 
instrumentarium. Human Security is daarentegen een programma dat zich laat 
motiveren door de angst en daarbij gebruik maakt van een juridisch-politioneel 
instrumentarium. Maar terwijl Human Development veel te weinig oog heeft voor 
het politieke krachtenveld waarbinnen het opereert, mist Human Security een 
moreel criterium om verschillende varianten aan onveiligheid te onderscheiden. 
In de jaren ’30 van de 20e eeuw wees de Duitse ‘politiek theoloog’ Carl Schmitt 
al op het belang van politiek denken, aan het einde van de die 20e eeuw werkten 
politieke filosofen als Huntington en Hardt & Negri zijn ideeën opnieuw uit. 
Praktische kosmopolieten doen er goed aan om hun kritieken ter harte te nemen.
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26﻿ Waardigheid,﻿een﻿open﻿concept
Ik startte mijn onderzoek na een bezoek aan The Family of Man in Clervaux 
en na een ontmoeting met Grace Phiri in Ndirande. Hoe kijk ik nu, aan het 
einde van dit onderzoek, terug op Clervaux en Ndirande? Is het mogelijk 
om een aanzet te geven tot een nieuw en praktisch kosmopolitisch concept, 
waarin The Family of Man en Grace Phiri worden verenigd? En, zo ja, aan 
welke term zou dit nieuwe concept dan kunnen ontspringen?
De﻿opstellers﻿van﻿de﻿Millenniumdoelen﻿gaan﻿uit﻿van﻿een﻿diepe﻿kloop﻿




































tussen﻿ de﻿ concepten﻿ van﻿ Human﻿ security﻿ en﻿ Human﻿ Development﻿
moeten﻿opnieuw﻿worden﻿overwogen.﻿Wie﻿het﻿huidige﻿kosmopolitisme﻿
als﻿richtinggevend﻿ziet,﻿bijvoorbeeld﻿omdat﻿hij﻿Robert﻿Fine’s﻿argument﻿















Wanneer﻿ Richard﻿ Manning,﻿ oud﻿ voorzitter﻿ van﻿ OECD-DAC,﻿ stelt﻿







































is,﻿omdat﻿zij﻿immers﻿aansluit﻿bij﻿das moralische Gesetz in mir. Bij﻿ieders﻿
even﻿indringende﻿als﻿basale﻿notie﻿van﻿wat﻿goed﻿is﻿en﻿wat﻿fout.
Dignity,﻿waardigheid,﻿is﻿niet﻿alleen﻿een﻿term﻿die﻿maar﻿liefst﻿drie﻿keer﻿
voorkomt﻿in﻿de﻿Millennium﻿Declaration﻿(our collective responsibility to 










































Cicero’s﻿ zoon﻿ Marcus﻿ vraagt:﻿ ‘Waardoor,﻿ of﻿ waarom﻿ draagt﻿ de﻿ mens﻿



















































1238﻿ Mette﻿Lebech,﻿What is Human Dignity?,﻿Maynooth:﻿Maynooth﻿Philosophical﻿Papers﻿2004.
1239﻿ Lebech,﻿a.w.,﻿p.﻿6.
































opvatting﻿ van﻿ ‘menselijke﻿ waardigheid’.﻿ Van﻿ de﻿ grondwet﻿ van﻿ Zuid-
Afrika﻿–﻿Everyone has inherent dignity and the right to have their dignity 
respected and protected – uit﻿1996﻿tot﻿het﻿ ‘Verdrag﻿tot﻿vaststelling﻿van﻿
een﻿Grondwet﻿voor﻿Europa﻿in﻿2004:﻿De waarden waarop de Unie berust, 
zijn eerbied voor de menselijke waardigheid...1243﻿ En﻿ onomstotelijk﻿ is﻿
menselijke﻿waardigheid﻿het﻿centrale﻿begrip﻿in﻿de﻿Universele﻿Verklaring﻿
van﻿de﻿Rechten﻿van﻿de﻿Mens﻿uit﻿1948.﻿Overwegende, dat erkenning van 








van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, 






sale﻿spirituele﻿ontwrichting.﻿Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 










































op﻿het﻿spoor﻿te﻿komen:﻿So many roads, so much at stake. So many dead 























nicht﻿&﻿Armin﻿Wildfeuer,﻿Person - Menschenwürde – Menschenrechte im Disput,﻿München:﻿
Lit-verlag﻿2002,﻿p.﻿22.
1246﻿ Peter﻿singer,﻿‘All﻿Animals﻿Are﻿Equal’,﻿in:﻿Tom﻿Regan﻿&﻿Peter﻿singer﻿(eds.),﻿Animal Rights and 
Human Obligations. An Anthology,﻿new﻿Jersey:﻿Prentice-Hall﻿1989,﻿p.﻿148-162.
1247﻿ Bob﻿Dylan,﻿Dignity. Bob Dylan’s Greatest Hits Volume 3﻿(1994).﻿Bob﻿Dylan,﻿Chronicles: Volume 
One,﻿simon﻿&﻿schuster﻿2004,﻿p.﻿186,﻿191.




the﻿camps’﻿clothing﻿and﻿food﻿markets.’﻿Uriel﻿Heilman,﻿Jordan’s Palestinian refugee camps: Check 















kan﻿zeggen﻿Evil is all around﻿en Imfa Siyithawika.
Human﻿dignity﻿is﻿meer﻿dan﻿alleen﻿een﻿normatief﻿criterium.﻿Een﻿mo-
gelijk﻿human dignity Concept﻿ is﻿ ook﻿ breed﻿ genoeg﻿ om﻿ objectiverende﻿


















kosmopolitisme﻿bevindt﻿zich﻿ in﻿de﻿ funderende﻿ idee﻿dat﻿elk﻿mens﻿een﻿
intrinsieke﻿human dignity﻿ bezit.﻿En﻿dat﻿ in﻿de﻿aantasting﻿van﻿ iemands﻿
waardigheid,﻿een﻿beroep﻿wordt﻿gedaan﻿op﻿onze﻿verantwoordelijkheid,﻿
op﻿onze﻿human Responsibility.﻿
























‘For Mercy has a human heart, Pity a human face...’.﻿Kleine﻿portretten﻿van﻿
meisjes﻿uit﻿de﻿Verenigde﻿staten,﻿Zuid-Afrika﻿en﻿Joegoslavië﻿groeperen﻿
zich﻿om﻿een﻿regel﻿uit﻿het﻿dagboek﻿van﻿Anne﻿Frank.﻿‘... I still believe that 




dacht.﻿ Kinderen﻿ in﻿ Bechuanaland﻿ (Botswana),﻿ naakte﻿ vissers﻿ in﻿ Gold﻿
Coast﻿ (Ghana),﻿ zwangere﻿vrouwen﻿ in﻿Kordofan﻿ (soedan),﻿ een﻿krijger﻿
met﻿kind﻿op﻿zijn﻿heup﻿in﻿het﻿oerwoud﻿van﻿Congo,﻿een﻿marimbaspeler﻿
uit﻿Zuid-Afrika.﻿En﻿een﻿lange﻿optocht﻿van﻿mensen﻿met﻿korven﻿op﻿hun﻿













































Edward Steichen Award in﻿het﻿leven﻿te﻿roepen﻿als﻿jaarlijkse﻿prijs﻿voor﻿kun-
stenaars﻿die﻿de﻿band﻿tussen﻿Luxemburg﻿en﻿new﻿York﻿levend﻿houden.﻿Op﻿
de﻿website﻿van﻿de﻿prijs﻿wordt﻿de﻿naamgever﻿terecht﻿als﻿volgt﻿omschreven.﻿





















De kosmopolitische idee van de menselijke waardigheid zou het uitgangspunt 
kunnen zijn voor een vervolg op zowel het Human Development- als het Human 
Security-Concept. Want hoe gevarieerd het kosmopolitisme in beide concepten 
ook wordt uitgewerkt, de uitgangspunten van de verschillende varianten komen 
op het punt van de waardigheid bijeen. 
Het is de waardigheid van alle mensen waar ter wereld zij zich ook bevinden. Het 
is een waardigheid die oplicht in Steichens tentoonstelling The Family of Man uit 
1955 maar het is pas hier en nu dat ik besef waarom ik Grace Phiri op Ndirande 
market en zonder lang te aarzelen een helpende hand toestak. In het vuile zand 








Gaandeweg, zo besef ik, verlies ik Grace Phiri uit het oog. Terwijl het met 
haar toch allemaal begon. Ik keer dan ook terug naar Grace en haar kleine 
verhalen. Wanneer Grace spreekt over extreme armoede en onveiligheid, 
dan spreekt zij over het kwaad. Over een immanent en metafysisch kwaad, 
complex en tragisch, een kwaad dat bij haar als Imfa Siyithawika boven 
de bank hangt. 
Voor Grace wijst de term kwaad op een kille, stinkende ademtocht die 
alle uitingen van extreme armoede en onveiligheid aaneenrijgt en verhe-
vigt. Grace lijkt te betwijfelen of dit kwaad überhaupt wel uitroeibaar is. 
Praktische kosmopolieten, de architecten van Human Development en 
Human Security, spreken echter niet over het kwaad. Zij spreken over uit-
dagingen, doelstellingen en indicatoren. Hun taal is die van de maakbare 
samenleving. De twijfel ontbreekt of deze ‘targets’ en ‘indicators’ überhaupt 
wel haalbaar zijn. 
Hoe verhoudt het kwaad van Grace Phiri zich tot de uitdagingen van de 
kosmopolieten? Voor een confrontatie van enerzijds het moderne kosmo-
politisme met anderzijds de pre-moderne notie van het kwaad ga ik te rade 
bij de Franse filosoof Alain Finkielkraut en, opnieuw, bij Carl Schmitt. Al 





















van﻿The Family of Man﻿afvroeg﻿wie﻿door﻿de﻿Family﻿wordt﻿uitgesloten:﻿wie﻿
hoort﻿erbij﻿en﻿wie﻿niet?﻿Wie﻿vertelt﻿in﻿de﻿mensenfamilie﻿het﻿verhaal﻿van﻿de﻿
buitenstaander,﻿van﻿de﻿neger﻿Emmet﻿Till﻿en﻿de﻿arbeiders﻿van﻿Goutte﻿d’Or?
Daarom﻿ waren﻿ Human﻿ Development﻿ en﻿ Human﻿ security﻿ verhalen﻿
die﻿ ik,﻿ net﻿ als﻿ die﻿ van﻿ de﻿ kosmopolitische﻿ filosofen﻿ en﻿ ondanks﻿ mijn﻿
grote﻿sympathie,﻿telkens﻿weer﻿tegemoet﻿trad﻿met﻿de﻿snijdende﻿woorden﻿


















The Family of Man﻿vooralsnog﻿een﻿wenkend﻿perspectief.﻿En,﻿schrijnender﻿
nog,﻿ook﻿bij﻿veel﻿grote﻿denkers﻿blijft﻿Grace﻿met﻿lege﻿handen﻿achter.
Dat﻿ geldt﻿ helaas﻿ niet﻿ alleen﻿ voor﻿ het﻿ intellectuele﻿ kosmopolitisme.﻿






1254﻿ Hent﻿de﻿Vries,﻿ ‘‘sei﻿gerecht!’﻿–﻿Lyotard﻿over﻿ ‘de﻿verplichting’’,﻿ in:﻿R.﻿Brons﻿&﻿H.﻿Kunneman,﻿
Lyotard lezen. Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit,﻿Amsterdam/Meppel:﻿Boom﻿1995.


















doorlopend﻿ uitgesloten﻿ van﻿ het﻿ goede.﻿ Uitgesloten﻿ van﻿ de﻿ menselijke﻿
waardigheid,﻿van﻿de﻿’gelijke﻿en﻿onvervreemdbare﻿rechten﻿van﻿alle﻿leden﻿
van﻿de﻿mensengemeenschap’.﻿
Kosmopolitisme en het kwaad
Grace﻿ ervaart﻿ zich﻿ overweldigd﻿ door﻿ een﻿ immanent﻿ en﻿ metafysisch﻿



























Development-﻿ en﻿ het﻿ Human﻿ security-discours﻿ schittert﻿ het﻿ kwaad﻿
althans﻿in﻿afwezigheid.
Wanneer﻿ praktische﻿ kosmopolieten﻿ spreken﻿ over﻿ extreme﻿ armoede﻿
en﻿onveiligheid,﻿dan﻿is﻿dit﻿doorgaans﻿concreet﻿en﻿tastbaar.﻿Dan﻿zijn﻿het﻿
uitingen﻿van﻿ellende,﻿die﻿uiteindelijk﻿te﻿overwinnen﻿zijn﻿en﻿onschadelijk﻿










































































































1259﻿ Zie﻿voor﻿een﻿overzicht:﻿Rüdiger﻿safranski,﻿Het kwaad. Het drama van de vrijheid,﻿Amsterdam:﻿







love﻿ the﻿Tartars﻿ to﻿so﻿as﻿ to﻿be﻿spared﻿ from﻿loving﻿ their﻿neighbours.’﻿ Jean-Jacques﻿Rousseau,﻿
Emile, ou l’education﻿(1762),﻿boek﻿1,﻿paragraaf﻿23.﻿Zie:﻿ilt.columbia.edu/pedagogies/rousseau/
Contents2.html﻿(geraadpleegd﻿28﻿juni﻿2011).

















werd﻿ gesteld﻿ dat﻿ God﻿ niet﻿ voor﻿ het﻿ kwaad﻿ aansprakelijk﻿ kon﻿ worden﻿













1262﻿ Zo﻿menen﻿zowel﻿neiman﻿in﻿haar﻿overzichtswerk Evil in modern thought﻿a.w.﻿als﻿safranski﻿in﻿Das 




























een﻿ 21e-eeuws﻿ nieuwsbericht.﻿ ‘Het﻿ epicentrum﻿ van﻿ de﻿ beving﻿ lag﻿ 200﻿
km﻿ver﻿in﻿de﻿Atlantische﻿oceaan.﻿De﻿aardbeving﻿werd﻿gevolgd﻿door﻿een﻿
enorme﻿vloedgolf,﻿die﻿wat﻿nog﻿overeind﻿stond﻿vernietigde.’1266




















Van natuurlijk kwaad naar moreel kwaad 
Wat﻿ we﻿ verder﻿ ook﻿ van﻿ zijn﻿ beschuldigingen﻿ mogen﻿ vinden,﻿ in﻿ zijn﻿
overwegingen﻿ontmantelt﻿Rousseau﻿niet﻿alleen﻿de﻿christelijke﻿theodicee﻿
1266﻿ Jean-Jacques﻿Rousseau,﻿Brief over de voorzienigheid,﻿18﻿augustus﻿1756.﻿Zie:﻿verbodengeschriften.
nl/html/briefoverdevoorzienigheid.html﻿(geraadpleegd﻿21﻿maart﻿2011).﻿Zie﻿ook:﻿susan﻿neiman,﻿
Evil in modern thought,﻿a.w.,﻿p.﻿138.
1267﻿ Geciteerd﻿in:﻿Thomas﻿s.﻿Vernon,﻿Great Infidels,﻿Fayetteville:﻿M&M﻿Press﻿1989,﻿p.﻿199.


































1270﻿ Je﻿ zou﻿ het﻿ uit﻿ bovenstaande﻿ citaten﻿ niet﻿ meteen﻿ concluderen,﻿ maar﻿ bij﻿ Rousseau﻿ verschijnt﻿
de﻿mens﻿op﻿het﻿toneel﻿als﻿goed.﻿Althans﻿in﻿zijn﻿primitieve,﻿oorspronkelijke﻿vorm.﻿Want﻿het﻿is﻿
een﻿goedheid﻿die﻿zich﻿laat﻿corrumperen.﻿In﻿zijn﻿’Vertoog﻿over﻿de﻿ongelijkheid﻿tussen﻿mensen’﻿


















































slachtoffers.1273﻿Wanneer﻿het﻿ ‘kwaad’﻿ immers﻿onderworpen﻿ is﻿aan﻿een﻿
1271﻿ safranski’s﻿boek﻿Das Böse draagt﻿niet﻿zonder﻿reden﻿als﻿ondertitel Oder Das Drama der Freiheit.



















































































1275﻿ Finkielkraut:﻿Dubbelzinnige Democratie a.w.
1276﻿ nieuw﻿ is﻿ het﻿ verwijt﻿ van﻿ Finkielkraut﻿ allerminst.﻿ In﻿ 1946﻿ legt﻿ Bertrand﻿ Russell﻿ al﻿ krachtige﻿
verbanden﻿tussen﻿Rousseau﻿en﻿totalitair﻿denken.﻿Bertrand﻿Russell,﻿Geschiedenis van de westerse 
filosofie,﻿Katwijk﻿aan﻿Zee:﻿servire﻿1981,﻿p.﻿616-630.













Finkielkraut:﻿ ‘Lenin﻿ drukte﻿ het﻿ zo﻿ uit.﻿ Je﻿ kunt﻿ geen﻿ omelet﻿ bakken﻿
zonder﻿eieren﻿te﻿breken.﻿Op﻿het﻿eerste﻿gezicht﻿ illustreert﻿die﻿culinaire﻿





































































1280﻿ Finkielkraut, De verloren beschaving,﻿a.w.,﻿p.﻿66.
1281﻿ Finkielkraut,﻿De verloren beschaving,﻿a.w.,﻿p.﻿120.
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hen﻿moeten﻿helpen.﻿Dat﻿doen﻿we﻿door﻿het﻿inrichten﻿van﻿vluchtelingen-




































































met﻿ het﻿ post-genocidaire﻿ Rwanda;﻿ ook﻿ al﻿ bevinden﻿ zich﻿ in﻿ het﻿ kamp﻿
groepen﻿moorddadige﻿Interahamwe﻿die﻿nu,﻿dankzij﻿de﻿inspanningen﻿van﻿
de﻿hulpverlener,﻿weer﻿op﻿sterkte﻿kunnen﻿komen.1288













in﻿het﻿democratische﻿proces.﻿Zie:﻿Finkielkraut,﻿Het onvoltooide heden, a.w.,﻿p.﻿91.﻿
1287﻿ Alain﻿Finkielkraut﻿&﻿Peter﻿sloterdijk,﻿De hartslag van de wereld,﻿Amsterdam:﻿Boom﻿2005,﻿p.﻿
108.
1288﻿ Linda﻿Polman,﻿De crisiskaravaan. Achter de schermen van de internationale hulpverlening,﻿Am-
sterdam:﻿Balans﻿2008.
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alleen﻿ met﻿ politieke﻿ vijanden﻿ valt﻿ immers﻿ tot﻿ een﻿ vergelijk﻿ te﻿ komen.﻿






















1293﻿ schmitt,﻿Het begrip politiek,﻿a.w.,﻿p.﻿62.
1294﻿ De﻿privatio boni-gedachte﻿van﻿Augustinus﻿van﻿Hippo.﻿Zie﻿voetnoot﻿in﻿deel﻿I,﻿hoofdstuk﻿4﻿van﻿










































ogen,﻿ook﻿al﻿rijkt﻿zijn﻿analyse﻿verder.﻿Zie:﻿Finkielkraut﻿&﻿sloterdijk,﻿De hartslag van de wereld,﻿
a.w.,﻿p.﻿108.
1297﻿ Aleksander﻿solzjenitsyn,﻿De Goelag Archipel﻿(deel﻿1),﻿Baarn:﻿De﻿Boekerij﻿1974,﻿p.﻿130.
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van﻿ de﻿ erfzonde﻿ Grace﻿ niet﻿ over﻿ aan﻿ een﻿ middeleeuws﻿ bestaan﻿ waar﻿

















Twee intellectuelen, Carl Schmitt en Alain Finkielkraut spreken zich uit over de 
beperkingen en gevaren van het kosmopolitisme. Besprak ik in eerdere essays 
doorgaans kosmopolitische intellectuelen, deze twee denkers, gefascineerd door 




expliciet luidt hun grootste verwijt aan het kosmopolitisme dat dit veel te weinig 
oog heeft voor datgene waar zij doorlopend op hameren: voor het kwaad. 
De krachtige behoefte van veel kosmopolitische intellectuelen om de wereld 
niet alleen te beschouwen maar ook te verbeteren, leidt tot het voorbijzien aan 
een kwaad dat telkens weer en veelal onvoorzien de kop opsteekt. Pogingen om 
dat kwaad onder de knie te krijgen, voeren doorgaans tot een radicale politiek, 
meent bijvoorbeeld Finkielkraut. Hij maant intellectuelen met kosmopolitische 
neigingen dan ook om zich terughoudend op te stellen tegenover moreel gemoti-
veerde activiteiten. Zeker wanneer deze in het Westen worden georganiseerd, met 
de bedoeling om mensen in het Zuiden het geluk te verschaffen dat ze vandaag 













Around﻿ 1995,﻿ the﻿ member﻿ states﻿ develop﻿ a﻿ second﻿ concept,﻿ now﻿
aimed﻿at﻿Human Security.﻿Human﻿security﻿is﻿the﻿security﻿agenda﻿with﻿
which﻿the﻿‘international﻿community’﻿attempts﻿to﻿improve﻿the﻿security﻿

























since﻿ current﻿ globalisation﻿ has﻿ an﻿ exceptionally﻿ dynamic﻿ character﻿
and﻿is﻿marked﻿by﻿an﻿incessant﻿and﻿hard-to-define﻿torrent﻿of﻿events,﻿a﻿































There are four parts to this text
The﻿first﻿part﻿has﻿a﻿very﻿personal﻿character.﻿I﻿explain﻿why﻿I﻿wish﻿to﻿write﻿
this﻿thesis﻿and﻿which﻿method﻿I﻿use﻿to﻿do﻿so.﻿This﻿‘why’﻿is﻿clarified﻿based﻿on﻿



















































Part I. Globalisation and the uneasy conscience
1.﻿When﻿I,﻿on﻿saturday﻿morning﻿1﻿January﻿2011,﻿enter﻿the﻿key﻿words﻿glo-







politanism, human security,﻿and﻿human development﻿into﻿one﻿study.﻿That﻿
is﻿a global development, an ideal and two global action programmes,﻿The﻿








































stories﻿to﻿with﻿data﻿from﻿the﻿extensive﻿research﻿Voices of the Poor,﻿they﻿































































































































to﻿ acknowledge﻿ that﻿ people﻿ independently﻿ determine﻿ their﻿ positions﻿
between﻿ rootedness﻿ and﻿ universalism.﻿ Whoever﻿ forces﻿ individuals﻿ to﻿
choose﻿either﻿position,﻿denies﻿their﻿dignity﻿and﻿their﻿ability﻿to﻿make﻿their﻿
own﻿moral﻿considerations.






















































results﻿of﻿these﻿targets﻿–﻿the Human Development Reports.﻿The﻿concept﻿











































its﻿ translation﻿ into﻿ the﻿concepts﻿of﻿Human﻿Development﻿and﻿Human﻿
security.﻿
24.﻿If﻿the﻿Millennium﻿Goals﻿are﻿an﻿a-political﻿concept,﻿Human﻿security,﻿











25.﻿Cosmopolitanism﻿ is﻿ the﻿ intellectual﻿ source﻿of﻿both﻿Human﻿Deve-

















































voorheen﻿een﻿culture of fear﻿die﻿the age of empathy﻿steeds﻿meer﻿concur-
rentie﻿aandoet.﻿
Vandaag﻿valt﻿11﻿september﻿op﻿een﻿zondag.﻿Onze﻿dochter﻿Emma,﻿twaalf﻿
























































































































Zelden﻿vielen﻿zoveel﻿geweldsslachtoffers﻿ in﻿zo’n﻿korte﻿ tijd,﻿als﻿ in﻿new﻿
York﻿op﻿11﻿september﻿2001.﻿sinds﻿zijn﻿ICVs﻿beschikken﻿we﻿over﻿cijfers﻿
van﻿ slachtofferschap﻿ in﻿ meer﻿ dan﻿ zeventig﻿ landen﻿ wereldwijd.﻿ Recent﻿
publiceerde﻿Jan﻿van﻿Dijk﻿The World of Crime﻿waarin﻿hij﻿de﻿georganiseerde﻿
misdaad﻿op﻿mondiale﻿schaal﻿in﻿kaart﻿brengt.﻿Ik﻿dank﻿professor﻿Van﻿Dijk﻿
om﻿mijn﻿promotieonderzoek﻿als﻿promotor﻿te﻿begeleiden.
Emma﻿ Bodelier﻿ en﻿ David﻿ Bodelier,﻿ Mirjam﻿ Vossen,﻿ Thea﻿ en﻿ Peter﻿
Bodelier-Cransveld,﻿Veronica﻿Kuchikonde﻿en﻿saulos﻿ Jali,﻿Grace﻿Phiri,﻿
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